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ln Nomine Sanetissimae TRINITATIS •
ACTA TRICESlMI CONVENTUS GENBRALIS CONGREGATIONIS MISSIONIS
(26 JulU 193~.
SESSIO PRIMA
Anno Domini millesimo nongentesimo tricesimo tertio,die vero Julii
vieesima sexèa, Conventus Generalis a R.A.D.Emilio CAZOT,Vicario Generali Con-
gregationis ~ssionis,ad Superiorem Generalem eligendum nennon ad traetanda
ejusdem Congregationis negotia eonvoeatua in primaria domo Congregationis pari-
sien~i,hora 9~ matutina,dato campanae pulsu ineboatus est.
Convenerunt ad locum praesignatum,et buie ptimariae Sessioni inter-
fuerunt,in ordine sedendi a Constitutionlbus praevlso,omnes 107 quorum lnfra
nomina sunt conscrlpta.
Nempe : R.A.D.Aemilius CAZOT,Vicar1us generalis.
II1ius a dextris;D.D.ROBERT Eduardus,secundus assistena,
FUGAZZA Arthurus,tertius assistens,
SOUVAY Carolus,substltutus.
Xav.Visitator Prov,Aquitaniae,
Vis1tator Prov.Columb1ae,
Vis1tator Prov.Provine1ae,
Visitator Prov.Syriae,
V1aitator Prov.Poloniae,
Visitator Prov.Brasillae,
Visitstor Prov.Hollandiae,
Visitator Prov.Sinaee Merid.
Visitator Prov.Algeriae,
Visitator Prov.Neapolitanae,
VisitatoT Prov.Austriae
Xav.Vis1tator Prov.Sinae Septentr.
Vis1tator Prov.Taurinensis,
V1sitator Prov.Matriti,
Visitator Prov.Franeiae,
Visitator Prov.Pers1dis,
Visltotor Prov.Antillarum,
Visitator Prov.Ameriea Centre
Visitator Prov.Belgicae,
SACKEBANT ?ranciscus
TRON Josephus
FRASSE Jacobus,
REUDRE Henricus
KRYSKA Josephus
PASQUIER Eugenius
MEUFFELS Hubertus
LEGRIS Paulus
VERGES Petrus
RISPOLI llaphael
SPIGEL Carolus
DESRUMAUX Franeiseus
ASINELLI Petrus
TOBAR Adolphus
COLlETTE Alexander
BERTHOUNESQUÉ Franeiscus
LOPEZ Antonius
LAGRAULA Franciséus
PETERS Leonardus
r
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i BAUDIN Julius
SHID Leopoldus
LIVBQUI Julius
DB tAS HElAS Jacobus
S'lANDAU'l Stephanus
SCAMPS Leo
CAMILLAS Bugeniue
MENDBS Sebastianus
AllONJ'rY J'raneiscus
GUClA Joannes Baptista
STIBNIN Guilielmus
MAIlINA Stephanus
O'CONNOR Henrieus
TIJADA JosephuB
. FLAVIN Timotheus
SLATTBaYGuillielmus
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Visitator Prov.Argentinae,
Visitator Prov.Jugoslaviae,
Visitator Prov.Constantinopolitanae,
Visitator Prov.Mexicanae,
Visitator 'rov.Pacific!,
Visitator Prov.Aequatorianae,
Visitator Prov.Barcinonensis,
Visitator Prov.Portugalliae,
Visitator Prov.Bunger6ae,
Visitaor 'rovineiae Madagascrensis,
Visitator Prov.Germanise,
Visitator Prov.Romanae,
Visitator Prov.lbemiae,
Visitator Prov.Philippinarum,
Visitator Prov.Stat.foeder.occidentslium,
'isitator Prov.Stat.Foeder,orientalium.
IJusdem Vicarii Generslis a sinistris :
DD.mAC HAL 'atricus deputatus Prov.Stat.foeder.orientalium,
GOBAUD Ludovieus .. deputatus Prov.Algeriensis,
MAC GUINBSS Joannes deputatus Prov.Ribemiae,
LAMBERT Gilbertus deputatusProv.Pranciae,
VIGO Clemens deputatus Prov.Barcinonensis,
GABOLDIJosephus deputatus Prov.Constantinopolitanae,
PETlONBRochus deputatus Prov.aamanae,
DURAND Josephus deputatus Prov.Provinciae,
FLAMBRT Renatus deputatus Prov.Sinae septentr.
GIANIBa,~rius deputatus Prov.Algeriensis,
LAaQUBU Bmilius,Praef,Apost. deputatus 'rov.Columbiae,
ROMANS 'Henricus deputatus Prov.Hollandiae,
SIBlUlALaurentius deputatus 'rov.Matritensis,
TROIS! Angelus deputatuB Prov.Reapolitanae,
HOYNIHAN Andreas deputatus 'rov.Biberniae,
GAWOaZBWSKl Josephus deputatus Prov.Poloniae,
MACHADO Henrlcus deputatus Pro~.Portugall1ae,
ZDISAa AntoniuB deputatuB Prov.JugoBlaviae,
OLIVAIES Ruben deputatus Prov.Pacifiei,
KIIVPIRTheodorus deputatus 'rov.Belgieae,
BRUNIt Aemilius deputatuB 'rov.Madagascareusis,
AllNAO Faustinus deputatusProv.HatrltenBis,
VlSTEB. Josephus . deputatus Prov.Hollandlae,
POTTIIRJosepbus,Praef.Apost. deputatus Prov.Columbiae,
COIIOBAN Franeiseus·· deputatus Pr~v.Stat.foeeer.oc~ident•.
ACHILLES Josephus deputatus Prov.Germaniae.
GONZALIZ Emanuel deputatus 'rov.Brasiliae.
LAMBIN Cyprianus deputatus 'rov.Persidis.
GRIMlLDI Antonius deputatus Prov.Neapolitanae,
FONSBCA Augustus deputatus Prov.Brasiliae,
COCCHIGuido deputatus 'rov. 'laurinensis,
BOUILLIT Michael deputatus Prov.Sinae merid.
SAlLOUTTBlrnestus deputatus Prov.Syriae.
IBRGOZIEN PauluB deputatus Prov.Constantinopolitanae.
DD. DBLTEIL Georglus
CASTEL Archangelus
BABR GuiUelmus
BEVIDI Lutianus
PIATPhUippus
CONTE Antonius
NOTAIIO Aemilius
MAZURKIBWICZ Antonius
ENJALBIRT Henrieus
AVIZOU·Josephus
BONA 1U.cardus
PUYAUBlIAU,Pelix
SALDANA,Alphonsus
BAIIIO Leo
SCHIBDBI·Henrtcus
pun Joannes
ZOUG Antonius
BAIlTOLOIŒ David
Fnuux Oc.tavius
DILAI08SB Clovoveus
. GODNIT Carolus
MAYNADIIB. Leo
BR.UNT Josaphus
TaONCOSO Theophilus
AUBRBACR,Henrteus
Ptlr Joannas Baptista
GUIMAIABS Braulio
ICHlVlBlIA Justus
BRADY Guil1elmus
PUDn Mauritius
LOSCBStephanus
PAUItS Josephus
TANISeR Michael
deputatus Prov.Syriae,
deputatus Prov.Provinelae,
deputatus Prov.Stat.foeder.occident.
deputatus Prov.Belgiae,
deputatus Prov.Argentinae,
deputatuB Prov.Ameriae Centre
deputatus Prov.Philippinarum,
deputatus Prov.Poloniae,
deputatus Prov.Aequatoris,
deputatus Prov.Argentinae,
deputatus Prov. taurinensis,.
deputatusProv.Persidis,
deputatus Prov.Philippinarum.
deputatus Prov.Antillarum,
deputatusProv.Austriae,
deputatus 'rov.Romanae,
deputatusProv.Jug6s1aviae,
deputatus Prov.Barcinonentis.
deputatus' Prov.Sinae septentr.
deputatus', 8inae ·meridion.
deputatu8 Prov.Aquitanae •
deputatu8 Prov.Aequatoris,
deputatus Prov.Madagascariensis,
deputatus Prov.Pacifici.
deputatuB Americae eentr.
deputatus Prov.Aquitaniae,
deputatus' Prov.Lusitaniae,
deputa.tu8 Prov.Antillarum.
deputatus 'rov.Stat.foeder.orlent.
deputatus Prov.Austriae
deputatuB Prov.Hun~riae,
deputatuB Prov.Genaaniae,
deputatu8 Prov.Hungariae.
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Dominus Carolus FONTAINE,deputatus Prov!nciae Franciae,morbo in
valetudinario erat detentuB,capax tamen suffragandi.Bx Provinia Australiae
ratione crisis eeonomicae nemo venerat; ex 'rovineia Mexicana autem solus
Visitator,quia tlœore gubernii civilis Conventus P~ovinclalls haberi non po-
tuerat.
Post precem j'~eni Creator" R.A.D.Vlcariu8·Generalis brevem ex-
ho'rtationem ad Conventum habuit et in memoriam omnium revocavit ex1m1as
qualltates R.A.D.D.VBlDIZR,superiorls generalis nuper defuneti.Simul exposuit
qlare,ante Conventum Generalem nostr! decesserunt a Seminario Oranensi,proban-
te Bminentissimo Cardinal! Studiorum Praefecto.-
Verifieata praesentia centum et septem Congregatorum D-no Pontaine
annumerato fuit declaratu8 Conventus legitimus in sua convocatione et examina-
tae sunt variae dlfficultates quarumdam electionum.Praecipue erant:absentia
alieuius iBstrumenti deputationis,Conventus domesticuB bis habitus in eadem
domo primo deputato abdicante et quidam Super60res ultra sex aunos abaque li·
centla S.Sedia eontinuatl,et non obstantibu8 his defectibus Conventus Genera-
lis dec1aravlt omnes deputatos àdmittendos.Po8te~R.A.D.Vicarius General!s
monuit de eleetione faeienda secretar!! Conventus.Ad plural!tatem suffragio-
rum fuit electu8 Daminus Renricus ROMANS,deputatus Provinciae Hollandiae.
zr«
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Et lecto capite sexto Constitutionum R.A.D.D.CAZOT proposuit ut ad
lomanum Pontificem mitteretur telegramma exhibens sensus ftlialis obedtentiae
et postulans ',benedictionem apostoUcam pro opere Conventus •Cui pTopositionis
adhaeserunt' omues.-
Delnde indlcata fuit secunda Sessio ad horem sextam decimam ejus-
dem diei.-
nSSIO 8BCUNDA
._...._-_......
Sessio secunda bab6ta fuit· hora 'sexta'decima ejusdem die! 26 Ju1ii.
a.A.D.CAZOt,Vicariu8 Generalis gravemhabuit exhortatlonem ad Conve*tum de do-
Ubus Superiorts Generalis eligendi ..Saevit nunc ubtque criais oeeonorDica.sed
saevit simul l crisie auctoritatte,non tantÙJD' inSocietate Ctvill,sed ettam in
sotiettattbusreligiosis.Quaécrldllletiamapud nos et 'quidam 8ubdupliCi Te-
spectu ,sese'manifestat.Non pèUC! Bunt,'inter junlorespraesert1m,qui -jugum Re-
gulae,etsi sUàve sit ut onus grave babent et ,variie modh Ulud tid.nuere tentant.
llonnulli jam Congregationem reltnquendo,l11ud jugum totaUter abjecerunt.Simul
quidam Superiores,borrore difficultâtls etcontraveram pacem pacifici jura
legùlae utgere jam non audènt.Valde'igitur,interest ut eligatur Superior Gene-
ralis,qui,tndutusspirituet virtutê ,SanctiVlncentii stet et pascàt,nou qui-
dem iu virga'ferrea,sed tamen in fortitudine •.
Post haec ponderoea verba,a Conventu summà attentione et non slne
emotioneaudtta,••A.D.Vicarius Generalis humiliterpetitt a Converitu ut in
aliura asereferrentur suffragia,et,aajecf.t quaedicenc!a.erant de informatio-
nibus sumendis,de secreta servando,deambitu,de libertate e~ectionis,de electi-
one deputat~ad seligenda.proposlta,et demum'de'modo'quoisti dèputati
officium '8ulbl implere debent.Postea adpluraU.tatem'suffragiOTum elect! sunt,
8uccessivisscrutin11s,duo ex Assf.stentibue et quatuor ex alils Congregatis
ad exaœinandumCongregationls Statum' èt propoe1ta setigenda.!teslganti fueTUnt
ex AssistentibusDomlnl IOBERT, Eduardus et '1'UGAZZA Arthurus;~ alU.8 Congre-
gat1s'Domini'MACIJA1,I Patrieius,deputatuB Provinciae Statuum FoederatoTUID
orientalium,PBTlB8 Léortardus,Visitator Provinci8e~elticaejC~BLLASlugenius,
Visltator Provlnciae Barclnoneneis et SPIIGL Carolus,Vist~aor Provtnciaé
Austrtae.- .
Dixlt 1l.A.D.Vicarius General1s parvam mutationem fieri possehac
vice pro die electionis 8uperioris Generàlls.nempe cmmes poterunt.si velint,
eelevtare Sacrlficlum M18s8e.Haec mutatl0 a Sacre Religlosorum Congiegatione
item pro hac vice lebenter concessa,a'eque I1benter a Congregatis fuit probata.
Postea indicta fuit protectione Capitis VII COnstitutionum feria
sexta,dudetrices1ma mensis Julil,bora decima septima,et pro tertia sessione,
quaeest electionis Superlorte Generalis,dies sabbati.viceslmanona Julii.hora
quidem octava.- '
818810 TERTU.
--.._-------.-
Die undetricesima Julll,bora octava,ad campanae pulsum couvocatt
sunt electores.Persolutls precibuslegit R.A.D.Vicarius Generalis telegramma
quod die pTaecedentl Emin.Card.Pacelli ad ilIum dixexeTat in quo, Sua Sancti.
tas gratum habens filiale obsequium,Conventus membra et labores Conventus
paterne benedicens,fausta Congregationi precabatur et lumen divinum.
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SESSIO QUARTA
--._-- _..-
SBSSIO QUINT!
........---.....
(Hora 14 die XXIX JuIii)
(1 Augusti.bora oetava)
6
,'er" tertia,prima Augusti die,bora octava ineepta est eessio
quinta pro Assistentium eleltione neenon admonitoris l.A.D.Superioris GeneaaUs.
Hac in 8essione aderant lOS membra,praeter R.A.D.Generalem qui juxta Constitutio-
nes suffragium non tul11t in Assistentium et admonitoris 'electione.-'
Primo facts est electio Assistentis Conventus et designatus est
D.Patricius ,HAC RALBsuffragiis eentum.Déinde I.Ad.DD.Superior Generalis quae-
dam elucidavit in Constitutionum textu de Assistentium et Admonitoris Superioris
Generalis electione,et in memoriam revoeavit privilegium Italis conce8sum (Col-
lectio completa Decretorum n.8) ut Assistemtèm habeant natione ltalum;iterumque
cOD1lDendavit'secretum eum externis quoad ees Conventus.-
Tuncfacta est electio Assistentium ; electique sunt ad plura medie-
tate Buffragie a'·primus Assistens D.Bduardus ROBERT (83 suffrag!a); b)-secundus
Assistens D.Emilius CAZOT '(f68 Suffragifs); c)-tertius Assistens D.Artburus
rUGAZZA (65suffragiis); et d)- quartusAssistens D.Henricus ROMANS (58 suffra- 1
giis). Assistentium unusquisque statim post electionem juramentum emisit a Consti~
tutionibus praescriptum. ' .
, Tandem facta est Admonitoris electio Superior! Generalis; itemque
ad pIura medietate suffragia est electus D.!duardus ROBERT (59 suffragiis).
Sebedulisque igne cambust!s sessio sequens indicta est ad hormm ejusdem diei
sextam decimam.
«7
SEssro SEXTA
._----.-----
(1 Augusti-hora sexta decima)
Incepta sesslone R.A.D.Superior Generalis Conventul detul1t litteras
a Scra R~ligiosorum Congregatiàne XII Juli! ~nno milesimo nogentesimo tricesimo
tertio datas.quae lectae sunt prtmo in ital1co sermone.postea in latina transi~­
tione.ln his l1tterj.s quaestio erat :1- deeplscopo quodàm.qui in provincia Sta-
tumFôederator~ occldentalium,n~inavitDire~torem Puellarum Caritatis.Quaestio
non pert!net 'qu!dem ad Conveatum Generalem,sed occas!one data,R.A.~.Superlor
GeneraI!s animadvert!t constare,tum ex declârationibus Sti Vincent!i et Superio-
rom General1um.t~ ex pluriam Summorum Pontificumdecisionibus ~uellas Caritatis
quoad' jurisdictionem in foro externo esse sub 801a Superioris Generalis dependen"
tia.- In litterispostea habeatur seq~ens :,~ecra Re11g~0~orumCongregatio non
opportunum duxit' ut directio daretur super iis qûae in genera1i éonvèntu tractan-
da erant; monebat tament nostras Const1tu~it;lDes etai ad examen Romam missaesint,
p1enam vim adhuc retinere,ideo.sive e1e~tiones,sive res ii Conventü tractandae,
inter limites Juris Cominunis et Constitutionum éontineri debent .Baec in litterls;
sed occasione data beatificationis Catharinae LABOUR!.aev.Secret~riusCongregati-
onis R,lig.Vincent~us de Puma Reverendo D.CAZOT oretenus~teste Domino Fontaine,
dixerat:multosrecursus factos fuisse adversus nostras Constit1J.~iones et petitum
fuisse ut praèsenti Conventui praeesset delegatus a S.Sede~Renuerunt S.pater et
Congregat10 Religlosorum;sed Rev.Secretar1us adjeçit Constitutiones nostras an-
tiquatas esse et renovandas,non tantum in lis punctis quae ~.erte contradlcunt
Codiei,ut factum fuit in praecedenti Conventu,sedin multis aliis,v.g.lncUs. quae
pertinent ad election.es~quod opus lonfW1Des'~e decJaravit,ideoque non per~inere
ad praesentem eonventUm,sed ad Superiorem Generalem cum'~uo Cons11io.- _
Verbaquidem sunt maximi moment!. - '., ,. ., .
Ut,haee renovatio non fi~t slne nobis et forsitan çontranos,po~tula.
vit R.A~D.SupériorGeneralis an placet Conventui.ut constitUatur Cômmlss10quae
eonstet sub. G.en,era11s Suped.on,s prae~ldentiaJaS81stentibus.. et, 'quibusdmp. 14.·
a111s' confratrf.,1?us,consulentibus canonistis vere perltis e nostra Congregàtione
audi.t1s .e,tiam privattlll s.iplacueri t e~tràne18 t bene I;\o.tis. -Ad ~l1am COtl1Dlls_sionem
mittereutur omnia postùlilta.Conventul, a1lata quae spectant ad nostra!3 Constitut1o-
nes v.g.ad td.ennalia vota.adassistentlum n~erum etc. '
" &mnium sententlam nominatim expostùlavit P..S;O.Superior Gerieralf.s.
Proposltio ratione documentorlDD habita,omnJ,bus placuit;UDus t~en Visitator,ut
optandum esse dixlt :,non graves mutatlones.
Deinde proxima sesslo indictà fuit pro dle secunda Augusti,hora nona.
SESSIO SBPTIMA
_._--~--------
(2 Augusti - bora nona)
Actum est de variis postulatis qua8 ad liturgl~am referuntur ••
l,-Rogabat Provincla Romana ut denuo expostularet. R.A.D.Superlor 'Generalis a Sancta f
Sede concesslonem fest1 omnium sanctorum dupl1ci'f~liae.-Docte et abùndanter i
de bac re disceptatm est.Conventus denique respondit remittendam·esse ad Superio- 1
ris Generalis prudentiam. " ~
2.-Eadem Provincia Promana,ratione habila Jubilael Redemptlonis etc rogat ut obt!-
neautur a Saneta Sede Misss et Officium S.Agonise.- Conventus lnopportunum duxit
iterum petere quod nuper post ultimum Conventum fuit denegatum.
-=m'SEZez=sN S .- 'a
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3.-Provincia IDsularum Philippinarum rogat,item occasione jubilae! Redemptio-
nis,ut petatur,saltem pro membris Confratrenitatis Sanctae Agoniae privilegium
utendi numismate Confratrenitatis pro scapulari.-
Postulatum non probavltConventus,ne numisœatum multipl1citate fiat confusio.-
4.-Petit Prpvincia Austriaca ut Conventus GeneralisS,Sedem adeat petendo defi-
nitlonem Aasumptionis B.M.Virginis ut dogme•.
Conventus censet rem relinquendam esse Superioris Generalts prudentiae ut in
tetlporeopportuno,nomine totius Congregationis hanc peragat publicalll manifeUa-
tionemr . . .
S.-Petit insuper Austr":laca Provincia ut a S.Sede obtineatur in"confiteor" aàdi-
Ho "beato Vincentio".-
Iudicavit'conventus hunc usum monachos sapere et a reli8ione Sancti Petri a1ie-
QUIlI.
6.-Provincia Jugoslavica Conventui proposuit ut. in centesf.11l0 auno fundstionis
operis dicti "C.on~erendae Sand Vincenti'i" expostuletur beattficat10 fundatoris
Frederici Ozanam.
Conventui placùit propositum sed illà petitio est relinquenda R.A.D.Superiori Ge-
nerali,ut fiat tempore opportuno et totius Congregationis nomine.-
7."-provincia Argentina postulat ut a1umai nostri sive philosophi sive tl4f~
theologici cum musica di~cant organum pulsare.-
Respondit Conveatus : videant Visitatores,sed curent simul ne ~sicare studium
noceat studio Pbilosophiae et Tbeologiae.-"
Post res liturgies actum est de iis,quae ad disciplinam pertinent.
1.- De libe11is anonjmis qui a q,ibusdam nostrorum contra Superiores vel contra
Confratres uniu8 aliusve nationi diffunduntur.-De infami hoc malo,jam in prae-
cedenti Conventu tam severe damnatum iterum quaestio erit in crastlna die ut
videatur an aliquà paena,ipso facto incurrenda,contra anonymes libellos feratur.-
2.- Deminutio spttitus primige~i.-PostulavitProvincia Rollandiae ut aptis
mediid praecaveatnr d~lnutio spiritus primigenii :praesertim quoad paupertatem,
obedientiam,mortificationem.-
Varii vatia pertu1erunt.Commissio de disciplina observat jam prov1sum in Decreto
461 Conventu8 Generalis decimij a11i opinantur fere omnia ln hac re pendere a
Superloribus,sive locali,sive provinèialt; putant a1i1 quandam diminutionem
revera adesse et exemplis probari posse.-
R.A.D.Superior Generalis votum de hac re ad diem remisit crastinam.
3.- Clau8ura domorum nostrarum.- Provinc1a Hungarica rogavit Conventum Genera-
lem ut renovet Decretum Conventus Generalis XIV,sessione octava anno 1774 •
(Decr.217) de non introducendis mulieribu9 et inculcet observa~tiemem.­
Inculcandam esse obligationemcenserunt omoes propter rationes Commissionis Dis-
ciplinae,sed vigilantia superiorum se exerceat non tantum in ils qua. spectant
ad c1ausuram,sed etiam ad locutionem et praesertlm ad relatlones cum mulieribus,
praetextu confessionis (cf.Can.60S et litteras a S.Offlcio datas die 30-l-1~20).
S1 vero adest cogens necessitas famulatu femineo utendi iudiclum de hac necessi-
tate Visitatorlbus reserveutr,gravlter onerata Superiorum conscientla de expo-%
sttione veritatis et de cautionib~ ad ~itanda pericula servandis.
Rev.A.D.Superlor Geberalis ad crastinam diem remisltvotumque de bac re.-
..... """"_.......__~n~.._~__• - -- _
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SISSIO OCTAVA
---..-----._.
(2 August! - hora sexta deeima)
In deeretorfaeiendo de mulieribus petit D.PRON,ne tIlulleres "pestis"
voeentur, fiat decretum.
4.- a' de Directorio speciali seholast'eorum pro re .disciplinaria.Non videtur
necessitas direetorii·specialis pro re diselplinaria.Habetur aucto~ita8 Superio-
ris forsan alicuius directoris studiorum;ut opinata est Commissio : standum
tidetur decreto 559.- b.)PTO secynda paTte: supplementUt1l pro di8cipltna~ directo-
rio.'rQvisum esse videtur in primo;videturque servanda Commie9ionls Be,penslo.-
5.- De Directorio pro Scholasticis nostrts.- tuxta tIlultoTUm oplnioaem non vide-
tur necessltas hujusce direetoris spec!alls pro scbolastlcis,Habent enim reBulas
Consuetudinarium quod nunquam deesse ~ebet in domlbus nostris etc.Vaie discepta-
tum est de theologiae asceticae et mysticae cursu quem CommiS8io~ probaverat
dicendoi"nunquam desit".Quidam tamen deputati timent ne studiorum materias ha-
beamus multiplicatas:multa studia et paucem scientiam.~Visitator Hollandiae
observat res ita esse componendas in domibus ubi formantur nos tri sive semina-
ristae,sive scholastici,ut hae domus sint tamquam typlca forma,sic habebitur
optima ad seminaria externa dirigenda preparatio.-
6.- Studia bibliea.-Erigatur damus pro studiis biblicis in talestina.aespondetur:
Duas ~bemus domos in urba sancta lerosolyma quae inservire pOlsint.~) germanicam
. quae etsi non sit proproetas Congregattonis,quosdam ex nostris lib.enter exclpiet.
ut declaravit Germaniae Vi~itator. b) gallieam.sat amplam et quae p~oprie ad
Co~gregatlonem pertinet.- R.A.O.Superior Generalis in memoriam revocat gradus bi~}j
blicos esse praescriptos pro Scripturae saerae professoribus.-D.Fontaine petit,
u.t non obUvioni detur domuas internationaHs studiorum in urbe Roma ubi haben-
tur:lnstltutum ~iblicum,optiml professores et magnae Bibliothecae,et sentit nostral
qui 'ad gradus in studi.is biblic1s adspirant,primis annis in urbe Roma esse insti-
tuendos,postea uno et .latero anno ad Hierosolyma pergant.
Rev.D.·Supertor General19 in hac mateda auctoritate fruens omnino
speciali Domino Pontaine assentit: ln urbe Hierosolyma commoratf.o utilis erit
pro areheologia biblica,pro a11i8 studiis biblicis:Roma Manet urbs euiprimae
partes competu~t.- Conclusio baec est: Relinquende res scientiae et prudentiae
Superlorie Generalis qui videat cum respeetivis Vlsitatoribue.-
SESSIO NONA
7.-Scholae Apostolieae.-Confessarii in Scholie Apostolicis a Visitatore desi-
gaentur.JIac in re mult~ est disceptatum.Variae sunt eonditiones Seholarum Apo-
stollcarum v.g.pro confessorum penuriam etc.- Animadvertit R,D.Superior Genera-
lis ubi haberi potest"director spiritualis" res facilius componetur.ded si adest
eonfratrum penuria quid tunc? Respondit Conventus:nunc stante Canone 875 et at-
tentis Constltutlonlbus nostris.deslgnationem Gonfessari6rum pro nostris per-
tineread Visitatorem.-
8,- Miesiones.-a) Coumissio missionum instituatur.-Rem pertinere ad Superiorem
generalem iuxra Constitutiones,respondit Conventus.-
b) De Statuto speciali pro nostrte Missionibus faciendo iuxta
instructionemPropagandee Fidei datam die octava dece~bris anno milesimo non-
genteo1mo undetrisesimo.Varie disputatum est de hae re.tustructio Propagandae
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Fidei totam aut fere totam potestatem super peccunias et personas Confratrum
nostrorum in manu superioris missionis ponit,et mu1tae difficu1tates exurgere
possunt;praetereaque cum babeamus missiones non tantum in Asia sed etiam in
America,in Africa et in Australla,conditiones pOBsunt esse valde diversae.-
Respondit Conventus:le1inquetur Superioris Geueralis saplentiae qui
vldeat an Statutum proprie dictum et generale a Saucta Sede probandum,vel
Conventiones particulares inter Visitatores et Superlores misslonis sint optandse.
c) Lazaristae non absint ab expositionibus missionum et saltem adslt UDU9 Con-
frater.- Rrspondit Conventus:Placet,sed designatio il1ius Confratris pertlnet
ad Visitatorem ve1.Superioreœ et sob Visitatoris vel Superioris disciplina
permalleat.-
SESSIO DBCIMA
.----------_ ..
Petit Visitator Provinciae Ramanae facu1tatem duas parvss dOmos
Firmo in Piceno et Macerata supprimendi. Istae domos valde parvae sunt et vita
cODmunis ordillsrie non existit ues est sufficiens occado 1aborandLConventui
placuit.et detur a R.D.Superiore Generali facu1tas.-
De1ride ad trutinam revocatuul est et a Conventu probatur,decretum
de anonymis.Sic sonat : Conventus Generalis ad hiusmodi delicta compescenda:
I-decernit ad mentem decreti 557 Conventus Generalls XXVI 1ibellos et scripta
huiusmodi anonyma esse reprobanda; 2~graviter praecipit ,ut omnes qui buiusmodi
anonymos libellos et anonymaser'pta (sive manu,sive dactylographice exarat~
sive typis lmpressa sint) recipient,allis ne communicent,de Ulis nullo proreus
modo CUID a111s sermonem habeant et Superiori General! denuntient et mittSl\t
per Visltatores.3- auctores vero et fautores buiusmodi scriptorum et libellorum
anonymotum bonam famam laedentium vel injuriam irrogantium sive Congregationi
nostrae,sive Superioribus sut sodalibus ejusdem,plectis suspens!one a divinis
ipso facto incurrenda.
Leetus est elenchus sat amplus postulatorum in quibus a multis
provinciis expetebantur quaedam mutationes in nostris Conetitutionibus,prae -
serim relate ad Conventus ac representationem sic dictam proportionalem.Conventus ,
omuia baee postulata demandavit ad Commlss!onem a Rev.Superioré General! iusti-
tuendam.- Quaedam insuper postulata de disciplina quae hora tardiore ad Con-
ventumpervenerant directa sunt ad Disciplinae Commissionem ut ibi examinentur.
SESSIO UNDBClMA (jAugusti-horn sexta decima)
Actum est de Dominis Cnrltatis (Dames de Charite) et de quaestione,
au opportunum sit petere pro i111s Cardinalem Protectorem.
Hac occasione diseeptat~ est de hujusce Associationis Sèatutis et
varii varia opinati sunt.-Conclusio fuit rem esse immaturam et relinquendam
sapientine Superioris Generalis qui est Director Qssociationis.-
Attulit Commissio de Disciplina sententiam suam de postulatis quae
ad eam fuerunt demandata et,post novum examen,Conventus probavit textum trium
decretorum quae spectant ; 1- directionem mulieaum extra locuœ ad l11a8 audien-
das destinatum; 2- abusum retinendi ad usum privatum partem peccuniae quae ex-
cedit taxam stipendii missarum; 3- facultatem recusandi 1abores extraordianrios,
vel abusum retinendi pro propria erumena fructus illorum extraordinariorum
laborum,si peraguntur.-
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Textus emendatus est seques : 1 - Petitur ut stricte vetetur Con-
fessariis Congregationis nostrae directiones puellarum et mulierum peragere,
nisi in sede confessionali.-Conventus Generalis prohibet quominus nostri
confessarii directionea spiritualem mulieurm et puellarum peragant in,collo-
cutoriis do11lQrWG nostrarumad nomam Decreti Sancti Offi.cU,hac, super re diei
30 mensis juili anni 1920 et praecipit ut huiusmodi directio peragatur tantum
in loco ad mulieaum confessiones destinato. 2 - Placet Conventui Generali
declararequod non licitumest misstonal'io qui accepit Missae bonorarium,
taxation! dioeceos supe~ius,8ibi reservare,ut d!num pel'sonale,partem quae
supeTat taxationem,remittendo oeconomo solam partem taxatione fixam;v.:g.Pari-
siis decem francos, et quod auperest servando,dsi expresse const,et quod sit
donum intultu personae datum.Conventus Generalis ,àamnat usum hue illud inveetum
vi euius mlss!onarii nostr! sob! ratinent quasi sit intu!tu persanae 'datuB ex-
eessum bonoreri1 missarum qui superat taxationem d'oecesanam • dec1arat nullo
ma a nostrts lieere,illaesis justitia ac'paupertatis vota ut sibi retineant
exceasum ejusmodl,bisi constet evidenter agi de bonorario ,missae dato ~ntutu
personae et insuper licentia superiorts aceedat.- 3 -Poatulatur a Conventu
Genera1iutdeclaret qualis sit obligatio perficiendi labores extraordianrios
ai superior judicaveritopportunum ll10s iDjungere,et an fructus ex 111is ob-
tentt'sunt proprii Missionarii laborantis vel Congregationis.Conventus Gene-
ralis respoDdit:a-est obligatio obedientiae,dummodQ superioris praeceptum
sit iuxta regulas et CODstitutiones; b- quidquid nostris obvenit ob laborem
tum oriinarium'tum extraordi.uarium peetiuet ad domum in q6a quis .residet.Ideo
peccat tumcotra justictiam.tum contra votum paupertatis qui sinelieentia
Superioris sibi retinet e;olumenta ex suo labore sive ordinario sive extra-
ordinario ....
Deiude B.A.D.Superior Generalis propouit discutiendam quaestionem
de lQco Curiae.Num res in l'statu quo" re1inqucnda,an Curia Romam· transferenda.
,Antequam ~iat discussio R.A.D.Superior Generalisquaedam notavit. 1- Forsan
videbitur praesumptioquaes·tionem dirimere cirea quam Sqnctu8 Vincentius
~anto tempore noluit mentem suam sparte declarare etsi .factismanifestavit.
Bx altera parte nondesunt qui persuasum babent circumstantias tam fund~tus
esse ,lIlutataa ut salva reverentia Sti Vincentii decemi possitsedem Superioris
Ceneralis Romam esse deferendam; 2 - non potestesse quaestio deomnimodare-,
verentia eiSa S.Sedem.Omnes nos cuiuscumque opinionis simâs relate ad Curiae
locum,S.Sedem i11lQ corde veneramUr; 3 - Cum ets1in mundo simus,non sumus de
mundo,absit a discussione "nationalis1l1ua" reo mundana et multorum fODles malo-
rum; 4 - Usquedum rationes perpenderimus,res potest in se haberi dublaj sit
ergo in dubiis libertas,sed praesertim in omnibus caritas.-
SESSIO DUODEClMA (4 Augusti-hora nona)
Lectae sunt notulac duarum praeccdentium SCGsionum in quibus no-
tulis quaedam verba emendata sunt ut meliuG sensui ConveUtus re8po~deant,et
sic emendata in actibus,quae a Deputat1s sunt subscribenda inserantur.-
, Deinde resumpta est discussio heri incepta de petitione a quibusdam
Provincils,quator scilicet ex trigillta sex,quibus constat Congregatio,de Curia
Generalitia Romam transfereuda.-Heri facta est licentia omnibus qui erant pro
translatione libere loquendi. et locuti sunt fere decem.alii sat ample,alii
breviter.-Rationes allatae sunt sequentes:
12.
l-Deeet pro Congregatione nostra qua ex varits nattonibus est eomposita,ideo
eatholiea,ut ejus eentrum sit in urbe Roma ubi est Sedes Bomana et ideo centrum
Bcclesiae Catholicaa;
b- propter nationalismum qui bodie viget inter diversas nationes,ex quo nationa-
lismo 9ultae "fficultates oriuntur pro 'rovineiis non gallieis,~uibus vel a Gu-
bernio suo ve1 etiam ab Bpiseopis exprobetur haee dependentia a superiore natfais
saltem alienae,si non bostilis,
c- Maxima pars Ordiaum,Congregationum et Socletatum lomae residet et fruentur bonis
quae hasc preesentie affert.
Qui 10cuti suut,testat! sunt simul,bis omnibus aon perturbari il10rum
amorem erga Congregationem et erga I.A.D.Superiorem Generalem,quem semper,~tuius­
cumque nationis sit habebunt ut Saneti Vincentii successorem.
Numerus loquentium contra trans1atfroneœ,ex dlversis nationibus,item
fueront fere decem.~ationes contra trenslationem sunt :
a- Pel' translationem CuriaeGeneralitiae ftonerimus in centro Icclesiae cathoUcae
sed in urbe principaliori Italiae.8ub auctoritate politica gubernii,quod semper
erat hostile S.Sadi,nunc cam Sede Apostolicapaetum composu1t pel' Coneordatum,sed
cras pote8t esse iterum hostile,si conditiones aliquo mddo mutanturet S.Sedl et
nobls cam omnibus perieulis quae ex seDsibus mutati. oriri poeaunt.-
b- ar81Jlllentum sumptum ex maxima parte Congregatorum qui seda suam hebent in urbe
Roma non valet,cum maltae sunt,quae Curlam Geurelit1am habent elibi,et nontantum
parvee sed "snae v.g.Salesiani in utbe ~auriaensi8 ete.-
c- quamvis par tria saecula ~ria Generalitia Pari8iis' fuerit constituta,nunquam
propter hauc rationeœ tm,.d1ta est prosperites PrGV1nciarum nostrarum extrarum;
nec pana "ri.detur earum prosperites ut nue est;
d- gravissima detrimenta translationis tam pro 'rovinela gallica,tum TO domo prin-
cipali raYisiis,tum pro !uellis Caristatis quao detr1menta simul .lteyentur in
grava peniciem al1arum regionum,cum Gallia slt mater lultarum M1ss1onum.Maneat
argo sedes geueralitia apud S.Vincent6um in urbe 'arislis,ln centro multorum oparum.
Qua.stione tum pro tum contyaagitata lonventus ipsa petiit ut fiat finis discus-,
slanum,et facta est.-Post tongas fluctuationes redactio Decret1 ~tis coadunatorum
remittendi fult seques: Conventus Generalis auditis rationibu8 et declârationibus
a B..A.D.8uperlore Gel'le'l'ali de Bomam transfel'endo velnon Curiam Generalem dacemit
dictam translationem non esse faeiendam.Suffragium fuit nominatim.Numerus votantium
erat centum et oeto cum praerogativa duplicie Buffragii Superioris Generalis.
Septuaglnta dixerunt placet et triginta novem non placet. Tutte petiit Superior Genera
lis a Conventu an illi placeret finem tmponere Conventui.Plaeuit et proxima Sessio
pro Actorum lactione indicta fuit pro hora decima septtma.-
SISSIO DBCIHA TaTIA
----~---------.-----
Die quarta augusti,bora decima septima in qua lectae fuerunt publiee
raiationes de actis in sessionibus et hae ab omnibus admissae sunt paucis ~tatis.
Deiude I.A.D.Superior Generalis conclusionem fecit et acta fuerunt subscripta ut
sequltur a congregatis et mun1te s1g1llo Congregetionie.Omnes cougregatl unanimi
ore et corde a.A.D.Superiori Generali mult6s annos et fausta adpreeati sunt.
Postea recitaverunt omnes hymnum TB DEUM et ant1phouam lIAlUA MIl'BR GU-
TIAI.-
Paris6is,die,mense et anno superius indicatis.-
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-----.------.----- Littera R.A.D.Francisci VlBDIEl.
, (iu invo1ucro) • Pro e1ectione Superioris Genera1is.
F.Verdier,ind.sac.Congr.M1ss.Sup.Gen.
(textusl ..
Paris,le 12 novembre 1932.-
Messieurs et tres chers Confreres,
La grace de N.$.soit avec vous pour jansais.
Bgo infrascriptus FranciscuB Verdie~,lndiSDu8 saeerdos et Supe-
rioe Congrèsationls M1ssionis, peractis exercitii~ spiritualibus et Misss
ce1ebrata,cum me co11ocavissem in eo statu in quo optoesee in die ju~icii ,
p08~ obijum meum,coramDeo existimari Dominos lmilium MOULIS (proc~CbaDg-Bai in
8inis) et Carolum Albertum COUNO! (Sup.MaJorls Seminarii Montauban) sacerdotes
Cougregationis nos'trae propius accedere ad do~esquae ad munusSuperiorts
dictae Congregationis obeundum requirantur.-
. 'Quapeepter bos duos.iuxta Constitutiones nostras de8~gno et
propono utalteruter,sl Conventui libuetit,in Superioris' General1s officio
mihi successor e1igatur.ita tamen ut eidem Conventui senera1i jU8 remaneat
tertium elegendi qui magisidoneus ad boc manue ei visus fuerit.
In quorum fldem,praesentes litterasmanu propria scripsl et
subscrlpsi sigi110que nostro munivi. '
Parislis in aedibus Saneti Lazarl,anno Domini mil1esimo non-
gentesimo trigesimo secundo,die vero duodecima mensis novembris(12 Nov.1932)
(Locus sigil1i) ,
Franciscus Verdier
ind.sac.Cousr.Miss.
Sup.Gen.
(Ad ca1cem primae paginae) Ad Conventum Genera1em.
concordat cum o~igiua1i:
H.aomans,secret.Conv.
In nomine Sanctissimae TRINITAT~S.kmen.
ACTA Dlentt QuINITI CONVINTUS SIXINNALIS CONGRIGATIONIS MISSIOmS
1 9 3 9
_.- .
SBSSIO paIMl
._------_._-
Anpo Damini m11esLmo nongentesimo trlgesimo nono,die vigesima sexta
JuIii,feria quartaConventus Sexann.lis a ".A.D.D.Carolo SOUVAY.Superiore Ge -,
neral1 ad finem in eon8t1tut1on~bus,prae,sc~ip~~ co.nvpcatus,lneboatus est
Paristi8~'n domoprimai-ia ejus4em, Congr',,,ation,is .It qu~~em-f~erant 1ecta antes
examinata,~p'probataque'singula deputat~onUlÎl prOvlnclalium acta.~ . '
,ROra 19ttur quinte p08tmer~~ians,ad domèstlcae èampânae puts~,ln
Iocum dest1~~~um.~na eum eod,em ••A.D.D,.Sup~rlor~Genel:di.qui ei~em Coliventui
pràèfuit.depûtatlin domo t1Jtl~ praesentes c~Vén~~t'•• ':" ". '
'., . " ' beerant vero deputati p~~viilciaGt~umMexf.catl~e.~~Aequ~torianae.
leçitime.~~ae~identerque.impeditl; ~t'~qU~ ~~p~tat~s prbvinGiae Néapolltanae,
ll'~D.MIfOM. lISPOJ,I qui 1itteras co.mmendat1t~a8(vu1gopassepQrt)~ subariio
itâlico temporeopportuno obtinere non potuit; :demum deerat R.D. BA1TOLOMB.
pravinèf.ae Barcinonensls deputatus,ob ad~uc ignotam Ca,U8~~~·
Aderant erg~: ,ll.A.D.CaroluB.,SOUVAY,Super,ior ,~e~f!rà~is çon~~~M,1ssionis. ,
ejùs a dèxtr~s': DBni Bd~ardu8 aOBnT~p~1mus ~s~stens d!et~ Sup~t:ior1s GenèraHs,
AJ'tbùrus fUGAZZA,seeundus Aas1stens,
lienrieue aOMANS ,tertius -ABsistens,··
-Pauls C~$TELIN,Subst~tutus in. l~~~ D.Aemil~t Cazot,defunctl
Femandas COMB!LUSIIl.Seeeetarius Congreg.M1ss10nis,
Albertu8 NARGuiT,Procuratprej~sdem,' '
a sinistr!s autem et jUxta·vocationls ordinem: ,
DDni Josepbus DUlAND, . 'dèputatus Provinclae Provlnclae
Laurentius SIIIllA .' it • ft Matritens18, 1
TbeodorUs 1II1l'Rtl " "Belgicae j
Josepbus VESTIl ' ft ft Holîandiael
Joannes TBAtmBAUD " "Centra1is America.'i
Guidus COcHt' ""Taurlnensh t f
Paulus UCDWAEttT .. "Franciae, i'
t»~ulus lŒllGOZIIN : "Turcbiae, 1
Gemanus 'UICH .. Paci'fici, 1
Carolus'ZBHB'lNBlI. " te Austr~ae,
And*eas GKOrPlOY " "Syriae,
Sebastianus MBNDIS .. " Lusitaniae.
Joannes l'RAU "fi Romae,
Petrus LEGRAND " "meridion.Sinarum, i
Joannes Maria ~lf)RIN" " septentr.Sinarum. ',.
Guiliel1DUs BlBNNAN .. " Sta~Ped.Occident. :
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DDnl 'aulus DIMBINSKI Deputatus Provlnciae Polonlae,
Artburus VBRHA8 "" Aigerlae,
Hyacintbus de la IGLIStA ft "Insul.PRILIPPINAtlUM,
Bemardus BODIO " "Colombiae,
Otilius VIVAR ft" Antillarum.
Augustus POmON " "Iranensis.
Pranciscus KO'IHLIll Il'' " Hungarise.
Gabriel PAllDBS " "Aquitantae,
hanciacus GOIINRO " "Brasillae.
Adulpbus POLVIllINI " tt Argentinensis,
Josepbus SHADY ft "Hlbemiae.
Henrl.cus STBUBBSAND " "Germaniae.
tudovicusHOtLD Il "Madagascarensis ,
Joannes HUNDAY Il ft Stat.Poed.orient.
JacobusZAGAll ft et· Jugoslaviae,
ioualdus CIX "" Australiae.-
Bt primum recitato - Vent' Creator,cames suo quisque loco et ordine
in Constituttonibus praescr~pto sederunt.Tunc •••A~D.SupertorGeneralt& illoqui-
tueCongregatos eos salutans: Maximam,inquit,mihi offert cordis laétltiam quavis
occasiovidendi et ampl.exandi èou&atres'4Iti~super tll~ a saptentissimis Divi
Vincefttii Constitutionibus praescrlpta.Imprimis gaudium 'singUlareeffulget quod
adunatl SUlllUS post 'tres annos transactas ab aliis intm' borrenda Re1tolutlonts et
belli et ab allis in_ar anxientates profratribus oppres86s ~t pro suaipsorum
vita nemnon et pro mundi pace••••Conventus bUjU8 sic vangregati scopus est decer·
uere utrum an cogendus an non Conventus G~eralis;et. si iste Conve~tus general~
maJori parti non placet,est eligendusAssisteDs Congregatlonis,vicedemortui D.
Aemilii CAZOT.-
Alia tamen negotia peragenda, eruntquae in Provlnciae culuscumque Convent
jam SODt probata,sed bae tractanda sunt a deputato cum Superiore Generali.
Tandem exoptans simplicitatem,veritatem,spiritum pacificum et vere fraternum,
R.A.D.Superior Generalis cupit ut omnes saltem una vice celebrent pro felici
bujus Conventus exi••• •
Posthac troctat brevlter de legitimitate Conventus et notat quae in
caeJUum provincialium Actis iam exam~natis digna sint mentione reperta.-
Adsunt 111. Congregatione triginta aex Pravinaiae;duse enixe petieront
a Conventu sexennali tlXcu~art: 'rovineia Maieana ob difficultates pol1tlca,
qulbus jam multis àb ànnis laborat 11laRepublica mexieana~Admissae8texcusa-
tio. quamvis aegre,et SuperiorGeneralis ex toto corde latts adversisconditlo-
nibus compatieus exoptat per litteras transmittenda desiderata etpostulata
confratrum et domo~ mextcanorum. -'
Altera deficiens Provincla Aequatoriana cujus condltiones financiarise
non nis graviu8 sere a1ieno oneratee iusuper fUissent,expensas itineris non
admittebant.
QG.ad deputatos legitime electos haee sunt animadvertenda:Domlno Ris-
polo,deputato Provinciae Neapo1ltanae,ut supra jam notatum sit,non est conees·
BUS liber exitus sb imperio Italico.lnsuper in 111a prima sessioue non adfuit D.
Batolome,provinciae barc~nonenti6s deputatus.
Quad sanationes a Conventu perficiendas R.A.O.Superior Genera11s adaDRBiI
annotavit: 1 - In Conventu Provineiali Hibemico primum scrutittium invalidum
judicatumest propter scbedulam ferentem alicujus 1neogniti nemen,et hoc. qui-
dam adversus Decretum quinquagesimum' qua~,èontrs paragrapb~·sextam.Attamen
probabUiter ex aliunde incerta est visa electio quia ,ad tertiÙln et quartum
ecrwtinium recurrendum necessefuit.Brgo 8rror circa scbèdulsm invalidam non
visa est obesse validitati electionis peractae 111. quarto scruti~nio.·
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~ -In Australiapost unum scrutinium electio facta est inter duos aequales,
ita ut in secund' scrutinio contra decretum centestmum octavum,unus ex istis
competitioribus(alter Conventui non adeeat) non dedit vocem.Et absens electus
fuit i tertio scrutinio.-.
3 • In Argent~na decurrente scrutiniorum serie in quarto unus ex aemulis
renun~iavit;quod quidem videtur irregulare,juxta decretum centesimum prtmum;
sed renuntians tantum suae electioni nocuit.-
4 - In Germania,in quadam domo(Josephstal) non peracta est electio quia
illuc unicus tantumdep~tabillspropter perlcula diversa visus est.Tale judicium
ln provinciali dlscu8sum a Cobentu aegre admissum est;in diversas partes fere
aequales sententia bifariamdistributa et postremo Conventui provinciali non
apparuit censura dilucida dignum.-
His notatis a R.A.D.Superiore Generali congregati nutu et voce unanimiter
assensum praebuerunt;omnia haee a Conventu judicata sunt non impugnare validi-
.tatem et Conventus ille sexennslis eo modo quo est convocatus et congregatus
censendus fuit ab omnibus ut legitlmus et plenus.-
His peractis observatlonibus antequam procederetur adsecretariielectionem
R.A.D.S~periorGeneralispet1vit a Conventu utrum praestandum esset jusjurandum a sc
a scrutatoribus election1s: Constitutiones in.hac.re nib11.pronunciant.ltaque nia
hil innovqndum censuit unanimis Conve~s.Postea rite ad plural1tatem 8uffragio-
rom eleetus est ut seeretarius Conventus D.Ferdinandus COMBALUSIEa.Deinde per-
leetum est eaput undecimum Constitutionum a paragrapho tertia ad octavam usque.
Ris auditis,proxtma sessio assignata est ad dlem vieesimam octavam mensis
currentis ad horam nonam natemerldianam, et insuper dies undetricesima julii
tributa est ad informationes caplendas (si tament ultra procedendum est);et ad
Domini diem.tricesimam mensis Julii,electio Assistentis etconelusip Conventus
l111us sexennalis.- . .
Sic .ordine diei statuto et schedulis e1eetionis arais,haee prima sessio
peraeta fuit per assuetam invocationem B.M.Virginis.-
SESSIO SECUNDA .
...--_..•...--
C·
Die ~u1ii vicesima octava,feria sexta,hora quidam nona antemeridiana,
convenerunt ad campanae domesticae pulsum iidem omnes qui prim~e jam intererant
sessioni.lnvocatoSancti Spiritus auxilio,Acta primae sessionis lecta sunt et·
approbata,deindeque oratl0 mentali$ persemiboram est pTotracta.Qua petacta a.A.D.
Superior Generalis pauca profa~us e$t de sentent1a ferenda circa quaestionem de
eogendo vel non cogendo Conventu generali.-ln mentem onmi!J11l .dilucide revocavit
causas propter quas habendus Conventus generalis.Tres praecipue ln Constitutio-
nibusenumerantuB. l-ad primam adnimavertit aliqum tantum dissentionem satis
gravem inter duas provincias,jam ab annis triginta septem existere,sed illam
camponi posse mediis ordinariis(per Visitatores scilicet smetipsos vel Commissa-
rlos),ideoque non requiri extraordinarium et sumptibus onerosls compa~andumConven-
tus generalis.-2- ad secundam dixlt : tales abusus non irrepsisse et tantam re-
laxationem in Congregatione graseantem non apparere,ut tale ac tantum remedium
requlratur. 3- ipsa tertiae causae in Constituionlbus commemoratae verba in
mentes omnium attulerunt generatim et passim per Conventus provinciales negotium
deoptandis tegulis ac Constitutionibus ad jus Canonicum hodiernum.Quidquid sit,
R.A.D.Super10r Genera1is quasdam observationes maximi ponderis graviterpoRbran-
da8 in medium attulit.Primo humiliter confessus est se interpretationem nimis
arctam et 1itteralem,non s~ne temporis jactura,secutum fuisse;scilicet ipsum
per se et Assistentes debere tale hujus accomodatlonis opus aggredi.At experien-
~1a (optima vitae magistra) dlstincte max edocuit errorem conceptum.Notandum
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SESSIO TERnA
-- -- .
. Domlnica die,tricesima menais julli,adhoram nonam antemeridl~ 1idem
convocati sunt deputatl,qulbus adjunetus 8stD.BARTOtOME David,teputa~B provin-
ciae bereenonensis,de quo supra in prima sessioj,- ad domestlcae camp~e pulsum.
Praemissis lnvocatione Spiritus Sanetl et oratiane mentaU' per horaetere quadranM
tem,electoque per plura luffragia secreta D.Joseph DURAND ln Assistentem Conventus
peracta est e1ectio Assistentis Superlorls Generalis. \
Cum in primo scrutinl0 nul lus piura medietate (21) suffragia ob~lnult,
ad secundum scrutlnlum deventum est,ln quoD.Pauls CASTBLIN pIura medlet"te suf-
fragla sortltus.est,ergo eleetus ln a~s18tentem Generalem CongeegatloDls,et ad
mensam aeeedens genufièxus emisit jusjurandum a CODst1tutionibus praeseril»tum.
Qulbus expletisJd~ plactto omnium,decretum est fiuemtmposl hule sexen-
nal1 Conventul.Lecta sunt ergo lntegra acta praesentis Conventus subserlpt~ ab
omnlbus.slgl11oque Congregatlonls munita,dum schedae e1ectiouum 19ue sunt ébm-
bustae.Denlque tE DBUM et MARIA MATER GIATIAB alternatlm recitata sUnt. .',
In quorum fidem et testlmonium omne's 1111 Conventui praesenfes Actls'\
praedletis subscripsimus - anno Domlnl m111e91mo nougenteslmo tricesimo nono"~\
die vero tricesima meusisjulli.-
\ \
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ACTA. CONGlmGATIONlS MISSIOnS
..--~._..----._-.-.-_.....--_...
ab ~bitu 1everendi Admodum DD.CAROLI SOUVAY.decimi noni
S~perioris Generalis ejusdem Congregationis •
. _._.-
s. 1 :
1 . ' t
Anno Domini M111esimo nongent~8tm~ ,trices1monono.di~ vero decembris J
undevieesima,mortuo B.everendo admodUl1l Domino Carolo.Leone SOUVAY,superiore gene••~
ra11 Congregationis ltissionis bac nocte sub horam vicesimam secundam cum qua- i
drante in val.etud~nariohujuscedom.~II. Sanct!, Lazari;cum jam.juxta dictae Con-
,gregationisÇ~nstitutiones,clavisal'ca~in 'qua includuntur duae ,al'culae seol'stm
c6nti~entes sc~edas ad Vicarii Genaralisnominationem et ad novi Superioris :
, Generali.s'electionemejusdemCongresationis cO\\stantes,post Jleverendi Admoclum 1
Dom1n,i ,eXsp.1rationem,Domino Emilio ,BOuDAT.antiqui8s1mo tunctemporis,ratione 1
in congregationem ingies8us.interh~jU88upradictaedomU8 sacerdotes tradita~
f~issetcu8todiendateademdie undevicesima decembris,hora octava matutina,
'omnibusdictae domus sacerdotibus qui,tunc 'ac1tlrant convocatis ..Dominus Bduardus
ROBBaT,primus defuncti Superioris Generalis Assistents huiusce causam convoca-
tionis aperuit,'scilicet ut juxta praefatae Congregationis Constitutlones,coram
iUis aperiretur tum arcasupradicta.t,UID una ex dictis arculis continens
schedam ad Vicarii genera1is nominatlonem(altara quae ad Super10ris generalis
e1ectionem spectat remanente intacta) qua singulis innotescer1t quisnam a
Superiore Generali defuncto ad Vicarii generalis officium obeundum nominatus
asset.-
Re itaque cum suis circumstantiis exposita pdmum quidam supradicta
arca a praefa~o Domino Emilio BOUDAT in omnium conspectu,cum Superioris Genera-
lis clave est reserata.-
Superpositum super arcuias inventum est involucrum sine insc~iptione.
clausum tamen et sig11lo Superioris generaH.s munitum.Re exposita et discussa,
omnibus sacerdotibus tunc placuit ut 1l1iu8 involueri apertio rellnque~etur
Vicarii generalis nominandi sapientiae et studio.-
Ad Vicarii genera11s nominationem spectan8 arcula est tantum ex-
tract4arca inqua areula continens schedam ad futuri superior1s generalis e1ecti-
onem pertinentem intacta remansit et iterum clave obserata est; eademquâ clavis i
praedicto antiquiori sacerdoti tradita est ad election1s diem uaque custodlenda.- '
Deinde Vicarii generalis arcula.duabus clavibus.primi scilicet ~u­
ardi IOBERT et secundi Arthuri lUGAZZA assistentis,aperta est pariter:detr~ta
prius charta ( omnibus jam ostensa) ad exterius orificium quatuor cerae eigU,-
lis dicti Superiorls generalis in quatuor angulis affixa.Haec in charta ipsius
, ,
defuncti manu scrlpta,sigillo,chirographoque flrmata continentur: Scheda ad ' '\
nominationem Vicarii generalle spectans in hac arcu1a.Carolus L.Souvay i.s.c.m.'
Aperta igitur dicta arcula continuo scheda,sisil10 ejusdem pbslgnata \
t "
e xtracta est cujus superscriptio ipsius quoque manu scripta,bis constabat ver- 'i'
bis:Scheda ad nominationem Vicarti generalis spectans in ho. involucro conti-
netur.Carolue L.Souvay,i.s.C.M.
Postea dicta scheda omnium convocatorum oculis fuit exhibita et post-
qusm unicuique constitit Ulam esse manu propria Reverendi Domini Carol1 leonis
Souvay superioris generalis modo defUncti conscriptam.nominisque ejusdem sub- !
scriptione confirmatam ac sigUlo munitam,demum a D.Ferdinando Combaluzier.Congre,/
gatianis secretario,alta voce lecta est,hisce quibus erat conscripta verbis: li
3Tv 11
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6Ego Carolus Leo SOUVAY,indignus sacerdos Congregationis Missionis et
Superior Generalis ejusdem,quo melius praefatae Congregationis administrationi
postmortem meam provtdeam,iuxta C~8titutione8;exercitiisspirituaUbusper-
actis,atqueMissa celebrata,per praesentes coramDeo'nomine-et eligo leverendum
Dominum Eduardum llobert,quem in Domino judicavi idoneum,me vita defuncto ad
officium Vicari! genera1is obeundum usque ad futur! Generalis electionem.
Parisiis in domo principali Congregationis,die vigesima octava menais octobris
anni mllesimi nongentesiml trigesimi tertii.
(cum sigi1lo) CarolusLôSouvay.i.s~C.M.
Sup.Gen.
Peracta igitur dictae scbedae lectione,cunc~18 sace~dotibus compertum
est Dominum'Eduardum ROBERT ad Vicarii,generalis'officium exerce1;ldum usque ad
novi Superior1s General1s elec:tionem tiominat~ fuisse. '
'Apertumque twiJ est a R..A.D.llobert iftvobtcrum ~e quo supra: Contenta
scbeda,ait Vicarius generalis,aèl'Conv~nt~lgeneralemsolU1Jl perti~et.-: '
: .. ' quibus aheelut!s,Dominus Bduardûltobert,V!carius genera:U.s~profèsslonem
orthodoxae fldei juxta formam a SUDIIll1s lbnfi flc:ibu8 Pio IV et PlO IX' et fOPNlam
jurisjuranèli'in motuproprio Antistitum a SUiamO Pon~lf1ce PlO :l[praescriptum
genuflexus',legit aita \Toce. . . . .
': 'In'quorum cmmium fièlemac testimonium praesentibus 'subscripsimusActls,
eademque per'~ecretarium Congregationis infrascriptum ohalpari et 81gi110
ejusdem Congregationis C01IIIIlUniri euraVimUB. '
Lutetiae Par'siorum,in ae~bus nostrae Damas primariae,auno mil1esimo
nongenteaimo tricesimo nono,dle-vero mensis decembrisundevicesima.-
In ~omine Sanctissimae Trinitatis.Amen
Acta CONVlnITUS GBNERALIS Tricesimi Priai Congregationis
Misslonis - 1947.
SBSSIO 1
-----_._--
l~us Assistens Generalis,
2-usAssistens Generalis,
3-us Assistens Generalis,
Visitator, A1leriae,
Mexici
Austriae,
Matriti,
repraeBe~tansVis.Taurini,
Visitator An~illarum,
Belgiae,
Americae Centralis,
Argentinae,
Constantinopolis,
Aequatoris ,
Provinciae
Romae
Colombiae,
Ori.entls.
'ranciae,
Vice-Visitator. Madagascar
Visltator Poloniae(venit 2-a die)
D.W1LLiMS Edmundus
D.Braulio GUIMAREAS
D.Marschall WINNE
D.Zaccarias BUBINAS
D.Joseph LANSU
D.Joseph DEYMIEI
D.Manuel GODOY
D.Augustus POIRON
D.Jacobus aOCA
D.Franciscus KOHLER
D.Franciscus GODtNHO,
D.Nicolas ROSStTER
D.Joseph CESA
D.Daniel LliARY
.D.Andreas DBLOBBL'
D.Jacobus O'DOBB1TY
D.Robertus CARTON
cuius a sinsltrls ;
D.Aemilius LANGUBNIRB
Joseph TUZET
. Marianus MADONIA
Joseph NESTBR
Fr.Xaverius DIS1UMAUX
Michale DOMINGO
Johannes THAUREAUD
Antonius GRIMALDI
l 2 die recessit-Victor BIBNIASZ
Stanislaus StAWtNOGA
taulus RYCDWAlB.T
!dJnunduz CRAPIZ
Paulus KORGOZIIN
Ludovicus BRONNY
Guileàaus BARZ
Johannes GALAUP
Richardus MACRIN
Theobaldus LALANNE
8ertrandus DuaOUR
Henricus ARTIS
Joseph lPRBITAS
Sebastlanus MENDBS
Ludovicus CHANBT
Johannes PIlATI
Honorius GARCIA
Raphael VANACORI
Henricus LEPIBTBR
Ricardus JUDG!
Petrus DULAU
Johennes HAMMERL
Aloisius BISOGLIO
Cecilius ARBOLIDA
2
Vlce-Visitator Germaniae.
Visitator Lusitaniae,
Visitstor Stat.Fe~.Occident.
Visitator Phllippi~rum,
Visitstor Rollandiae,
Visitator Clnsae Meriodlon.
Visitator Pacifici,
Visitatot Persiae,
Visitator Barcinonae,
Visltator Rungarise,
Visitator Brasillae,
Visitator Australiae,
Visltator Neapolis,
Visitator Stat.Fed.Orientalium,
Vlsitator Aqultanlae,
Visitator Hiberniae,
Vice-Visitator Cinensis,
Deputatus Colombiae
Deputatus Constantinopolis,
Deputatus Equatoris,
Deputatus Hollandiae,
Deputatus Sinae Septem.
Deputatus Mexici,
Deputatus Americae Centre
Deputatus Neapol1s,
Deputatus Poloniae,loco Visitatoris,
Deputatus Poloniae,
Deputatus Franciee,
Deputatus Franciae,
Deputatus Constantinopolis,
Deputatus Poloniae,
St.Ped.Occ.Deputatus,
Deputatus Persiae,
Deputatus Australiae,
Deputatus Aquitaniae,
Deputatus Provinciae, .
Deputatus Orientis,
Deputatus Brasili4ae
Deputatus Lusitaniae,
Deputatus Cinae Septentr.
Deputatus Romae,
Deputatus Philippinarum,
Deputatus Neapol1tanis,
Deputatus Cinae Merld.
Deputatus Prientis,
Deputatus Provlnciae
Deputatus Austriae,
Deputatus Taurini,
Deputatus Columblae,
.'
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D.Julianue MORALES
D•Arthurus VERRAS
D.Silvester OJEA
D.Dionisius NUGENT
D.Vincentius GARCIA
D.Thomas MADDIU
D.Bonifacius GONZALBZ
D.Carolus Van GINNIDN
D.Patricius MBNAGH
D.Hilarius CHAURRONDO
D,lugeniua ~ACENTB
D.Raphael GAiCIS
D.Guilelmus BLATTEay,
D. Thomas DBNOVAN
D.Joseph AIILLAR
D,Joseph CORllBJA
D.lfichale Q'CONNBLL
D.MariusDBVISSB
D.Ludovicus BOSCn
D.Armaudus SBlAlINI
D~Ma~cel1us MILLBVILLB
D.Ag~pitus SIC.ISTAN
D.Ludovlcus SUCHY,
D. Petrus CASTAGNOLI
D. Simeon OBANOS
D.Gabriel THON
D.Jacobus ROOOIRS
D.Bemardus LANDABURRU
D.Betlricus F1l0MBNTIN
D.Joseph LB CUNUDIR
D.Angelus VBLLANO
D.GerardusVAN RIJSBIRGBN
D.Johannes ROUSSIT
Deputatus Mexici,
Deputatus Aigeriae,
Deputatus Matriti,
Deputatus CinaeMerld.
Daputatus Americae Centr.
Deputatus St.Fed.Orient.
Deputatus Matriti,
Deputatud Belgiae,'
Deputatus Australiae,
Deputatus Antil1arum,
DeputatuB Barcinonae;
Deputatus Equa~oris,
Cousultor Sons.Gen.St.red.Orient.
DeputatuB Biberniae~
Deputatus Brasiliae,
Deputatus Lusitaniae~
Seputatus St.Fed.Occid.
Deputatus Madagasear,
Deputatus Barcinonae,
Deputatus Argentinae,
Deputatus Aqul~aniae,
Deputatus Philippinarum,
Deputatus Austrtae, ..
Deputatus Romae,
Deputatus Antil1arum,
Deputatus Algeriae,
Deputat~s Hiberniàe,
Deputatus Argen~inae,
Deputatus Madagascar,
Deputatu8 Persiae,
Deputatùs Taurini,
Deputatus Bollandiae,
Deputa~s Delglae. .
ticariatus
1
~
Post. invocationem Sanêti S.iritus et B.V.Mariae lev.ad.DD Vicarius Ge-
neralis brevem exhortationem Congregatis'habult in memoriam·rèvocans Rev.ad.
DO.Caroli SOUVAY defunctionem neenon historiam tradans Congregationis tempo-
re eius Vicariatu8 qui ultra menses in Constitutionibus praevis6s,ultro se
protraxit ob bel1ieausam quod impedBit celebrationem usqu.e adhuc Conventus
Generalis;lugens narravit quot mala pasai sunt ,tum Ccm~atres nostri,tum
domus Dostrae,pluresConfratres mortui sunt,alii vulnerati,non ,auci in car-
cere detenti 8unt.Magnificat~~autem Oominum ob multa benefieia et grattas
Congregation! concessas,praesertim domui Primariae Congregaticmis,quae 1icet
gravia pericula subierit tamen incolumis evasit cum omnibus eius habi,tanti-
bus ex Dei miseratlone ac benignitate.-M8gna caritate 981utavit'Congregatos
ex universo mundo provenientes,aiens cum jucunditate:" Quam bonum et quam
iucundwn habitare fratres,in unum". . '
4Dein actum est de legitimitate C6nventus Generalis,-deque suppletione de-
fectorum qui emergerunt ab examine legitime peracto Actorum et Instrumentorum
diversarum Provinciarum.- Atque imprimis considerandum ventt de 1egitimitate
e1ctionis habitae in Conventu Provinvia1i Matritensi,eo quod pervenit ep6sto1a
protestationis contra exclusionem D.Gancedo ab eodem Conventu Provinclali,licet
is electus fuerit in Conventu dolestico domus Matritensis.Ratio exclusionis fuit
votum ctiusdam sacerdotis infirmi il1ius domus quod haud visum fuertt secretum;
res delata fuit ad Conventum Provinclalem,qui sepronunciavit pDD nullitate 11-
lius ~t electionis,cum a suffragio i111us infôtmmi penderet electio D.Gancedo,
et ideo p~o eius exclusione a ConventuProvinclali. Patres autem ConventuB Gene-
ralis declaraverunt eiusmodi exclusionem non obstare legltlm~tati electionis
deputatorum Matritensium ad Conventum Generalem.
Secundo loco actum est de 1egitlmitate ConventuB Provl~clatls Columbiae eo,
quod domai Nataga non fuit tempestive notificata convocatio Conventus Provincia-
lis ciera alieuius culpam aut do1um; qua de re in 111a t1omo le1ebrari nequivit
Conventus Dc;esticus ad e1igendum deputat~; quare Confratres:illius domus,ad
omne 1ncommodum avertendum declaraverunt se suo iuri lJennntiare; quod n1h11 ob-
stat legitimitati Conventus Generalis ut patet. .
Tertio 10co considerandus venit casus Conventus Provincialis Iranensis,
cui lnterfuit.ex suo marteet sine ulla dep~tatione Excel1entissimus DD.Abel
ZAYIA,Arcbiepiscopus Ca1daeus qui suffragi~ quoque poltit, ob hos est ortum
dubiumde legitlmitate il1ius Conventus atque ideo ie legitimitate Deputatorum
i11ius Provinciae qui tsmen iam in Conventu Generali praesentes sunt.Porro
lectus fuit Can.165 C.I.C. in, qua nulladeclaratur electio ob admissione extra-
nei Coliegio.lectus quoque fuit sequens Can.l67 vi cuius,licet suffragium latum
a non babente vocem activam sit invalidum,electio tamentsecuta valet; observan-
dum iuit a qulbusdam canones illos nœposse inter se pugnareet revera can.165
loquitur de admissione extraneorum.cum Can.t67 agit de pertinentibus ad Colle-
gium carentibus você actlva.Quare considerandum est utrum DD;UyiA fuerit extra-
neus Collegio necnon,cum sit membrum Congregationis Missionis et 1111us Provin-
ciae.Congregati autem in diversas sententias abierunt,quare stante dubio circa
legitimitatem' electionis Conventus Provicia1is Iranensis,Patres censerunt sa-
nadus esset defectus si adsit.-
Demum Congregatl censuerunt negandam esse admlssionem in Conventua Vice-
Visitatoris Cecoslovaquiae cum is nul1um titulum habetquo in Vonventum admitti
possit. .
.Post haee proclamata fuit legitimitas huius ConventusGen,ralis,et supple-
tio ac sanatio cuiusvis defectu def:tnita,quare ventum est ad" electionem Secre-
tarii Conventus.Ad quod Rev.ad.DD Vtcarius Generalis notum 'tratribus fecit
quod si velXint in electionibus procedere ad normam can~101.hoc licitum eis
erit ex concessione facta pro bac vice a S.Congr.de Religiosis per rescriptum
latum Vicario GeneraIi.Porro de hac re interrogati utrum velin sequi normam
can.IOI aut normam traditam a Constitutionibus nostris,respondereunt quod pro
secretarii electione sequantur Constitutiones.Et sic factum est.Suffragiis au-
tem ab unoquoque seiptis et in pixidem actis,a Scrutatoribus numeratis atque
perleetls pIura suffragia obtinuitnomen R.D.Guidonis COCCHI,qui6deo in Secre-
tarium Conventus proclamatus est.
Secuta est postea lectioCap.V1 Constitutionum.et Gratiis Deo actis,haec
prima Conventus Sessio f'nam habuit,secunda autem Se8sio indicata fuit pro
bora deeima sexta buiusdiei.
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Hora dectma sexta post meridiem,praemissis8uetis precibus inhoata est
secunda Sessio Conv.Generalis.lecta fuerunt a Secretario et a Conventu probata
que ipae rescripsit de praecedenti Sessione.-Dein Rev.Ad.DD.Vicarius Generalis
brevem exhortationem ad Congregatos habuit 10quene de motivls quibus electores
moveri debent ut Deo speciali modo se devovant ad eum el1gendum in Superlorem
Generalem qut sit 1nsignitus iis animi et corporis dotibus.quae necessariae 9~
sunt eiusmodi personae sustinendae.utpote qui est caput totius corporis Congre-'
gattonts quam dirigere debet juxta s~~ritum Sancti Vincentii a Paulo; necnon
propulsor qut motum in omnes promovere debet ut recte et efficaciter pera- ,
gantur opera Congregationi conceditaj qui impûlsus esse debet prudens ac mode- 1
rarus.Exhibuit quoque media quibus Congregsti uti debent ut utile se gerant in I!
huiusmodi electione inter quae effl.cscissimum commendavit que ferventem oratto-I,
nem ad Deum et ad intercessionem B.V.M.implorantes lumen divinum pro tanU' :1
~Jectionis negotio. Quoniam autem inter media apta optimum babetur in indi-
catione facta per schaedam Superioris Generalis defuncti circs personas ab
eodem designatas ad tanti oneris ferend! 1doneilatem.Rev.ad.D.VicariusGenera-
Ils a Congregatis petiit j utrum eis p1aceat ut arcu1a huiusmodi Domina con- 1:
tinens aperiatur ante diem electioriis v.g.ferta V vel VI huius hebdomadàe. 1
ut tempus maneat ad informationes sumendas. Conventu8 fere unanimiter respon-
dit ut arcula aperiatur crastina die,seu feria V.Quapropter Vicarius Generalis
statuit ut cras~ina die,mane bora nona habeauur tertia Sessio ad aperiendam
arculam et sciendum quos defunctus Superior Generalis indicaveritjquodque
Couventus admisit.
Finita Vicarii General!s exhottatlone,ventum est ad electionem membrorum
constltuentium Magnam Commisslonem cutus erit examinare statum Congregation!s
et Postulata Provinciarum; quaeque consultere debet Assistentibus Generalibus
ad id electis,et ex qustuo~ Consregat!s antiquissimis,et si quantum possibl1e
sit,desumptis ex Visitatoribus ad id electis.-
J 1:6
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6SISBIO III
------_._---
Post haec Vicarius Generalis valens Congregatis exhibere juxta morem-pano-
rama" Congregationis declaravit huiusmodo "panorama l1 non aliuvtd~ esse nisi"panorama" 1
caritatis quae refulsit in omnibus Provinciis,ut patet ex tot ad1unctis collat1s a
Statibus Federatis Americae,ab Argentina,Hibernia,Hispania et ab iis regionibls
bello non percussis.Caritas autem est virtutum regina et maximas a Deo obtinet bene-
dicttonestmagnumque honum fert Congregationi.Qiibus verbis Vicarii Gen.conclusa est
relatio Congregationis,ipsum Vic.Generalem gratias agentem omnibus pro correspondenti 1
eius mandatis durante Vicariatu qui ad 8 aunos se protraxit.lta absoluta fuit III l'
Sessio et indicta IV pro hora quarta post meridiem insequentis d1ei,necno suetia (
precibus rec! tatis. ~
!
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SESSIO V
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SBSSIO IV
--...----~..
1~
1
·1Die quinta Julil bora vero nona,ad pëlsumcampanulae,loco et more s6\ito 'i
eonvenerunU electores et persolutisprecibué,Conventus adprobavitacta Sess1o~li
,1:
nis praecedentis deseripta a Secretario in sua relatione quam ·lexlt.- !
Dein a11atae sunt arculae et traditae claves,sculicet clavis areae maio~~
ris a D.Eugenio HOTTIN,sacerdote.e domo S,Lazari vocatlone'antiqui8~imo,qui
stat1m recessit,et claves minorie arculae ab Assistentibus R.D.FUGAZZA et
ROMANS.Inclusis electoribusa Rev.D.PIET,Assistente domo St! Lazar.et a Rev.
D,GUICHARD eiusdem domus subassistente ad hune effectum.legiUmedesignatis
in praecedenti Sessione Rev.ad.DD.Vicarius Generalis verba habuit.ad ,Con-
ventum pulchre et opportune explicans formulam.juramenti ab electoribus
profetendam in actu l!illEtillla:bxld:xsùffragium saum praestandi, scil;icet,ju-
ramenti gravitatem et sanctltatem muniti gravisslm1s et aeternis sanctionibus
a Deo qui nos iudieaturus erit; 9-dlgnitatem Offie!i suffragandi,quia electo-
. sunt 'sunt delegat! a Congregationead eligendum suppremum Offiçialemipsius, i
qui Superïor Generalis erit Puellarum a Caritate,sculcet Successorem Sti VineeBt
eent!i a Paulo v6 cuius offieii electores summunt responsabilitatemcoram
totaCommun tate; neeessitatem eligendi quem quis aptissimum censet ad Offi-
eium SuperiorisGeneralis seu interjaptos,quiaplures aptis sunt.quem quis
aptissimum sentit Bub lumine rationis et inspirationem Dei obtentamper ora-
tionem.nam si verum est,"quod pondus actionis gravat" a fortioti ~lectorum con~
scientiam gravat pondus Congregationls nostrae in aetione electionis,seu ipsi
daridi optimum Superiorem Generalem;concludebat autem pulebra oratione ; Da
mihiDomine ardenter desiderare apt1ssimum Generalem,prudenter inves~igare "i
et veraciter agnoscere et perfecte ei obedientiam ae reverentiam promittere". Ii
Quoniam autem electio/celebratur in primo sabbato .mensis Juli! omnes inv!~
tavit ad petendam potemiissimam intercessionem Cordia Immaculati Mariae cui
consecrati sumus,ut lumen omnibus obtineat eligendi aptissimum Superiorem
Generalem.
Die 4 Ju11i hora quarta post meriiiœm inchoata est Sessio sueto modo.
Omnes salutaverunt D.KRYSKA Poloniae Visitatorem et Ladislaum Stawinoga,Polo-
miae deputatum nuperime perventos,quare numerus Congregatorum ad 10~ ascendit,
eum D~Bieniasz qui etim sustituebat Vi~itatori 10cum cessit.Secretarius re1a-
tionem praecedentis Sessionis legitquam Conventus probavit.
Rev.ad.Viearous Generalis declaravit omnes c~a8tina die posse Missam
celebrare et app1icare pro felici eleetionis exitu.-
Legitur Caput VII Constitutionum.
Vicarius nominat D.Johannem PIET domus' Sti Lazari Assistentem 1nc1u80-
rem et in eius socium statuit D.Joseph Guichard eiusdem domus sub-assistentem•
. DeinVicarius Generalis a Conventù peti!tutrum in electione adsistentis
.electionisetin electione Superiors Generalis,ytrum velit ut! procedura
statuta tncan.lOl juxta licentiampro.hac vice concessa a·S.Congregatione de
Religiosi s ,an ve1i,{t· sequi. proceduram' statutam in Consti tutionibus. :aior1tas
vero Congregatorum decernit sequendas. esse Cons;itutiones in utraque electione.
Cum nib:l.1 aliud agendumseperes8set ind.ieta V Sessionepro insequenti
die quinta J lii,hora nona ante meridiem,et suetis prec1bus reeitatis haec
Ses810 IV absoluta est.- .
~~~...._~ ...- •..- .- .. --..-
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Post exhortationem ad pIura Buffragia electus est in Assistentem Con-
ventus pro negotio electionis Rev.Mgr LARQUIBRB;secuta est emissio; ûuramenti
de fidelitate ac secreto in scrutionio servandis ex parte Vicarii Generalis,
Secretarii et Assistentes Conventus.-
Tune spertae sunt Arculee et lecta fuit a Secretario littera in qua
defunctus Superior Generalis Carolus SOUVAY,sub die 28 octobris anni 1933 ut
aptos ad succedendum in Superioris Genera1is munere Conventui proponebat R.D.
Julium LEVESQUE, Visitatorem Provincla~ Constantinopolitanae et Rev.D.Luclanum
BBVIERE Superlorem domus Loos; post lectionem seheda omnibus Congregatis ostensa
fuit,erat aut~ scripta etmsubsignata a Rev.D.Carolo Souvay et SUD sigil10 muni-
ta.At quoniam fuit inventV in maiori arcu1a sed extra arculam mlnorem aliud invo-
lucrum nul1am externam destinationem continens,Rev.Ad.DD,Vicarius Genera1is enar-
ravit tale invoiucrum repertum fyisse cùm post mortem D.Caroli Souvay'aperta fuit
a~ca ad scLendum,quem defunctus nominavisse ad offtcium Vicarii Generalis Congre-
gationls. In taU. ci·rcumstantia Vicar.iusGenetalls a Sacerdot.ibus domus Primariae
adstantibus ad illud opus repetiltquld faeiendum esset de eiusmodi 'involucr~
qui responderunt invltandoVicarium ad involucrum adaperiendUm et i~spiclendum de
quo ageretur.Quod Vicarius fecit.Videns autem quod agebatur de nova epistola D.Caroll
Sopay indicationemferens duorum nominûm in successores defuncti,Vic'arius Gene-
ralis Congregatis ait:Contenta scheda ad Conventum Generalêm perUnet. -Secretum
de ea re semper servavit.-Quare Vicarius Generalis a Conventu ~etiit utrum legen-
da esset vel non eiusmodi schedula_Patres in diversas abierunt sententias.Quidam
dixerunt nos esse legendam sed eomburendam,non enim continebatur suo loc6,seu in
parvula areu1a de qua loquuntur Constitutiones.Alii et mu1to plures aestimarunt
legendam esse,quae senèentia ma60r6tati Congregatorum placuit.,quapropter lecta
fuit.Contihsbat autem indicationem nominum posteriori tempore a D.Carolo Souvay
scriptam sub die sexts octobris 1935,qui digniores putabantur in neg~tio eiua
successionis et nomina erant R.D.LEVESQUE Julii,Visitato~is ~urcieae Provinciae
et R.D.Caroli Alberti GOUNAUD,Sup.Seminarii Monti Albani in Gallia.Ruiusmodi
quoque scheda subscripta fuerat a defuncto Superiore Generali et eius sigi110
munita.-
Post haee facta est per horae quadrantem oratio mentalis acfmpertita
nbdolutione a censuris secundum Constitutiones.Postea electores unusquisque iuxts 0
ordinem Jesu Christ~in testem alta voee ~nvocaAo,schedulam suam coram omnibus
in pixide depoaûtt.Schedulis autem diligenter nu~eratis atque inventis luxts nu-
merum electorum seu 103 s scrutatoribus examinatis atque a secretario perlectis,
Electum non prodierunt eo,quod nullus a schedulis lndicatus obtinuit maioritatem
absolu~am;quapropteraliud scrutinium necessarlum fuit,quodque statim factum est
eodem modo ac primum et iuxta eonstitutiones. Tunc prodiit electus ~.ad.DD.
Gui1elmus SLATTERY, Consultor Consilii Generalis qui 5S suffrakia obtinuit.Proinde
Vicarius Generalis deelaravit R.D.Guilelmum SLATTERY legitime electum in Superio-
rem Generalem et statim cuncti flexis genibus electum salutaverunt ipsiusque
dexteram humiliter osculantes.lnterim Vicarius Generalis confecit e1eetionis
decretum quod munivit sigill0 Congregationis.-
Ixhibita a Gongregatis reverentia debita,Electus professionem fidei
emisit et juramentum antimodernisticum praescrlptum praestavit atque electores be-
nigne allocutus est,asserens se tantum ad uniformitatem eum Dei v01untate a
Conventu manifestata ad acceptandum tantum onus htimeris suis impositum et fidens
in C~nfratrum cooperatione quoad officia et ministeria; magnificat operam R.DD.
Robert tempore sui Vicariatus,eique nomine totous Congregationis gratitudlnem
exprimit.Verbis Superioris Generalis omnes acclamaverunt.Superior vero Generalis
Congregatis impertivit suam primam benedictionem.Tunc eombustae sunt sche~ae et
alternatim recitato hymno: Te Deum - nova Sessio indicta est pro die 7 Juiii hora
nona,scilicet Sessio VI Conventus Generalis.
.-=-----
Foris adapertis iocolae Sti Lazarü,ut moris est,R.ad.DD.Guilelmo
SLATTERY Superiori Generali Congregationis Miss'orils et decimo nono Succes-
sori Sti Vincentii a Paulo debitam reverentiam cum gaudio exhibuerunt.-
SESSIO VI
---------
Die septima j. ulii,hora nona,inchoata est Sesaio VI Conventu9 General1s
cui intcrfuerunt i~xta.ConstitutionesRR.Op.Fernandus Combaluzier,Secretarius
Ceneralis et Albertus Narguet ,Procur~tor ~erieral1s,quare numerus Congregatorum
ad 105 ascendit. - . . .
Pra~ssis suetis p~aeibus.lecta de more et probata relatione Secre-
tarii circa praecedebten Sessionem R.A.D.Superlor Generalis notum feclt nuntlum
telegraphicum quo R.Pontifex patern~benevolentiamexprimens erga Congregatos
ipeis et toti Congregationi,necnonsuperlaboribus Conventus Generalis SDam bene-
dlct60nem inipertitjonmes surgentesR.P.Acclamaverun,.-Sequuta est lectl0 cap.
VUI Constitutionum 2 $ 4 ad 10 inclusive agenUs de Assistentiumelectione ...
TuncR.A.D.Super~orGen.brevem exhortatione~ Congregatis baubuit ad
ostendendas rationes ad eligandos in Assistentes et Admonitorem Sup.Ceneralis
viros praeclaros,consl1ii capaces,prudentes,bene informatos de rebus Congrega-
tionis 'qui valeant .auxUiumSuperiori Cener'aH ferre in gubernl0 Congregationis;
rationes autem sunt amor Dei euius gloriam zelare debemus et amor erga Congr.
notram quae vivere deb~t de S;~r!tu St! Vincenti! quo informan~l sant omnes
Missionariiipraebuit efficacissimum mediumferventis orationh,quare bortatus
est Congregatos,ut in, quantum possibii>eerit Missam feriae I.V appl1cent pro
felie! electionis exitu.- .
Ob electionem R.A.D.SLATTERY ln Su~iorem Generalem Magna Commissio
amisit unum membrum,quare ventum ad electionem unius qui locum B.StATTERY in
eadem occupet et quidem inter deputatoa eligen4i;porro orta est quaestio utrum
R.D.Robert Eduardus easet ad hoc 'pus elig1bilis? Post brevem discussionem so-
lutio fuit affirmativa eo quod D.Robert qui durante Generalatu BD.Souvay erat
1-us Assistens,post eius mortem nominatus fuit Vicarius Genera1is,nunc post
electionem Superioris Generalis nec Viearii,nec Assistentis officio fungitur,
nec deest paritas casu D.Pertuisot in Conv.Gen.XVI anno 1788 qui erat 1-us
Assistens ac postea Vicarius Genera1is et peraeta elect10ne Superiors Genera-
Ils electus fuit inter membra Magnae Commiss10n!s.- Ventus est ergo ad eleetio-
nem huius membri M.Commissionis ad pIura 9uffragia quaeobtinuit nomen n.D.
Eduard! Robert qui ideo ut talis fuit declaratus a Rev.A.D.Superiore General!.-
Perlectum fuit aliud nuntlum telegraphicum Bm.Cardlnalis Arcbiepiscopi
Parisiensis qui,cum rescivit 'elec~ionem Superioris General!s e Lourdes,ubi actu
commoratur peramanter suam benevolentLam exprimere voluit et benedlctionem
telecto et universne Congregationl impertira; cui omnes plauserunt.-
H.A.D.Superior Generalis notam fecit Conventui aecesst&tem qua R.D.~LLBMS
astringltur exeundl ad a1iquod dles,Conventus autem licentlam coneessit.-
Quibus absolutis,a1ia SeBsLo indicts est pro die nona JuIL! hora
ante meridlem nona; combu8tae sunt scheldulae et recltatae sunt preees,quibus
huiusmodi Sesaio VI fincmt babuit.-
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SESSIO VII.
--.....-------
SESSIO VIII
..-..~_.~------
.. Sessio hodiena,seu VIII quae locum haberedebeba~ hesterna die
fuit a R.A.D.Superiore Generaliad diem hunc translata ut Commisslones BUum
examen peragere p08sent,suamque sententiam ln Conventu proponere.-Porro post
suatas preces,lecta ac probata Secretarii relatione de praecedenti Sessione,
~ev.Praesestut aliquo.ordine procedatur proposuit primum agendUm esse de
schemate Constitutionum,admonens de obligatione qua tenemur,ut Constitutiones
se~ent spiritum S.Vincentiiiadmonuit quoque ut.tn diaceptationibus maxima
brevitate procedatur .et caritas qua par est, semper servetur.
Tunc SecretariusCommissionis de Scbemate,de licentia Rev.A.D.Prae
sldls proposuit Conventui:
l.-Utrum attenta triparti ta divisione scbemat(stquod constat:in 1-a parte
,eris et propriis Constitutionibus,in 2-a parte Regulis Communibus,in 3-& parte
iis quaerespiciunt functiones nostr&s,praeplaceat conservare huiusmodi divisi-
onem.aR pQtlus praeferatur separationem Constitutionum a Regulis hasrelinquen-
, ~::_...,.,......--,_.....,..,.......,..,..,.,.,..,...,..--_=~ --:-:""""'_.œ"",
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TES IN SUA SlDB SICur ANTEA inserendo in Constitutionlbus tertiam Schematls par-
tem et quaedam partes Regu1arum Communium.quae respiclunt infirmos.exercitia pie·
tatis;haec modo Regulae servarenttir intaetae,exceptis pauciss1mis correctionibus
necessariis et a Constitutionibus eac1udentur exhortationes,quae in Regults abun-
dant.- Porro quidam responderunt ut Schema prout nunc est omnia in unum continet,
et ita maneat.Alii praeferebant vo1umen cum sola parte Constitutionum,Regulas in
sua volumine relinquentes,sicut antea aientes,quod forsan est modus magis confor-
s legi S.Sedis pro revisione Regularum et Constitutionum edi~tae.- Cum notatum a quibusdam
fuit aegulas quoq~e n08~rqs 8ubiiciendas esse revisioni et approbationi S.Sedis,
tune propos1tum fuit ; utrum,placea~ Conventui ut edatur unicum volumen in quo
habeantùr constitutiones adprobandae et simu1 contineat Regulas,peractis in eis
parvis modoficationes,quae necessario faciendaes~t.
, ,Buffregiis e lev,Praeside quaesitis,maior paracquievit postremae
huic sent~tiae.Quare i ~ONvINTus DICBlNIT ; ut, edatur volume in quo contineantur
omnia .t sola quaeConstltutiones veras et proprias respiciunt,seu camp1ectens
primam et t~rtiam partem Schematis necnon p~rtem.egularum quae Infirmos et Bxer-
citia pietatie spectant,et in quo sequantur aegu1ae Oommunes completae emendatis
iisquae ex iure eméndandae sunt.
2~"e~it~ est ut 60nventus decernat.utrum in e1ectionibus nostris sequenda si~t
norma can.IOI an servanda norma in Constltutionlbus nostris statuta.-'
Quaestio orta est ex boc quod saepe deputati in Coavéntu Domestico et
aliquando quoque in Provinciali elect! prodeant paucissimis suffragiis,cum suffi-
at maioritas relativa,lta ut lure bulusmodi Deputati repraesentant Domumaut Provincism.
de facto autem minimam Damus aut Proviciae partem pepraesentant.Porro ex variis
discusslonibus inter Congregatis habitis circà normam electlonum concordatum fuit
sequens quaès!tum •
Utrum ine1ectionibus nostris deputatorum in Conventu Domestlco vel Pro-
vincia1i habendis pro norma aequatur maioritas absoluta juxta normam statutam in
cap. lX $3 Haanarum Constitutionum pro electione Asaistentium Generalium prout
servatur in Conventibus Provincillibus praecedendibu8 Conventum Sexenalem ?
- Unanlmiter responsum fuit Il affirmative et. '
3.- Alia quaestio agitate.st relative ad n.17. S Schematis quoad cessationem
facultatum Commissariorum extraordinariorum,reso1uto jure Superior6s Geuera1is .
prout ferunt nostrae Constitutiones,dum in can,207 statuttur quod non cessant.
Quare propositum fuit :
Utrum expediat in novis Constitutionibus ad n.17 $S Schematis notare
facultates Commlssariorum extraordinariorum resoluto Jure Superioris Genera1is
non cessare prout edicitur in can.207 C.I.C. - Conventus unanimiter decernit -
exp.dire.- - latio hutus propostionis fuit ne in Regionlbus longinquis e6usmodi
Commissarii careant facultatibus quibus indigent ad muous saum explendum.cum
forte e vita decedat Superior Generalle.-
4.- Quaesitum fuit quid saatuendum sit de jure vocis activae et passivae Bpisco-
potum residentialium nostr.ae Congregation!s in Conventibus nostris,excepta voce
passiva quoad Generalatom et Assistentatum. Dubium ortum'estex hoc quod de facto
buiusmodi Ipiscopi vivunt extra Congregationem,nec ad u11am domum p••tinent in
qua' ius vocis activae exercere queant.Quare quidam ex congregatis dixerunt quod
eiusmodi Bpiscopi eligant 8ibi domum tamquam de jure propriam ut lnibi jus vocis
exercere valeant.A1ii dubitaverunt an Ipiscopi perdurante ~nêre gaudeant jure
vocis activae et passivae,cam can.629 $2 declarat Episcopos dimisso episcopatu
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licet domum suae religionis electam degant.carent voee activa et passiva.Commissi
notra de Bchemate inclinavit in sententiam remittendi solutionem huius quaesiti
ad S.Sedemcum nobis odiosum videatur jus eondere pro voce activa et passiva Epis
coporum.Non defuerunt qui vo1ebant ut perg.tur juxta morum hucusque traditum.-
Praevaluit inter Congregatos sententia rem remittendi ad S.Sedem
occasione qua remittentur Constitutiones et Regulae pro harum revisione et ad-
probaUone.
5.- Postremo actum'est de conditionibus requisitis ut sacerdotes'nostri jus ha-
beantad vocem' passivaDÎ ,scilicetutrum requirantur Bex ann69'post primam voto-
rum emlssionem,aut sex ennos post emisSi,onem votorum perpetuo~. - .
Membra Commissionis de Scbemate favebant sex~lopost vota perpetua
une excepto ob rationem servlt1imilitarisnostrorum qu'ad' saepenimis retardare
'potest tempus votorum 'perpetuorum et ideo exercHtium vocispasSl'Vae.PoBt madera-
tam discussionem· ciree rationes pro et contra Rev.Praeses 'éxquisivit singulatfm
votum Congregatorum~Porro '55 responderunt pro sexennl0 post prÛllam votorum emis-
sionem,48prosexennio post vota perpetua.Quapropter definitum est :
Ad'vocemexercendam passivam requititur ut sacerdotes nostrae Congre-
gationis.praeter alia requisita.sexennium in Congregatione exegerint post emis-
sam primam profess{onem.-
'Attenta'horae tardttateRev.Praeses resolvtt SesBiônem aliam indicans
ad haram 4 post merldiem hulus diei et recitatis suetie preeibu9 Sessio flnem ~,
babuit.-
, SISSIO IX
-------...
Hora 4 post meridiem huius diei decimae pr6mae Julii.suetls precibus ;'-1
premissis incboata est Sesaio IX.Leetls et probatis quae Secretarius de praece-
denti matutina Sessione aetum estcontinuata est discussio circa ea.quee Conven".
tui Generaii proponenda veniunt.· '
1- Petitum fuit a Commissione de Scbemate ut Conventus Generalis decernat ut in
Constitutionibus statuatur(sub n.S7 sckematis): ut ad vocem activam obtinendam
requlratur ut sacudotes nostri qui prima vota emiserlnt,expleverlnt qu,aque cur-
riculum theologicum.- Ratio huius propositionisfuit in hoc quod 'in pluribus pro-
vinciis nostris adadjumentum oeconomicum obtinendum petitur ac obtineatur a S.
Sede indultum ordinandi Bcholastleos nostros ad presbYteratum vel sub fine
tertii aani.vel sub initio quartl anni curticu1i tbeologfci.Porro si contingat
Ccinventus Generalis.in Conventu Domestico studiorma huius scho18stici pel' indu1-
tum ad presbyteratum 'promoti.babebunt lus ad vocem activam exercendam,ex quo
sequl possunt ineonvententia.cum hi non adhus satis versati sint in rebus nostrie
nec 8aepe sat maturitate judicii praediti sint.Quapropter petitur a Conventu
utrum adprobet et decernat sacerdotes nostrae Congregationis qui vota temporaTia
em1serunt voce activa gaudeant.expleto curricul0 theologico.Quod omnes adproba-
verunt.quare definitum est:- ad jus vocis activae requiritut" ut sacerdotes nostrl.
qui vota temporaria emiserunt ut expleverint quadriennium theologicum.-
2.- Ca pro casu quo Visitator impedltus ait veniendi ad Conventum Generalem.in
Constitutionibus noatris non sat clare emergat utrum duotantum.vel tres debeant
ex l11a Provincla ad Conventum Generalem' venire.quaesitum est,ut adomne dubium
auferendum,Conventus Ganeralis decemat ut completetur textus Constitutionum et
in proposito Schemate inseratur quod :
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In casu quo Visitator impediatur eundi ad Conventum Generalem in suum 10cum
substituat unumex duobus daputatis eiectis in Conventu Provinciali et tunc
primus substitutus succedat pari modo statuto pro casu mortis Visitatoris quin •
ipse ante mortem designavit aius substitutum.- Conventus unanillliter adprobavlt
et deeernit.-
3.-eum in schemate Constitutlonum legatur promulgantur nomina duorum in illa
(lege : arcula) eontentorum nisi in prima sessione Conventus judieavit,baee esse
hstattm faeienda ad petandas, informatioues ~petitum fuit a Conventu ut decernat,
utrum arcula r 'continens schedam a Superiore Generali demortuo aperir.! debeat in
prima sessione Conventus Generalis jUEta n.73 $3 sebematis.a~t in ipsa die ele-
ctionis Superloris Generalis utstatuitur in Constitutionibus.PoTTo,quidam,
occasione huius quaesti proposuerunt,ut aboleatur buiusmodi ,praxis ipsa,iI vi
cuius Superior Generalis debeat scbedam duobus nominibus indicatis in suisucces-
sor1s in sreula deponere,quare quaestio praec dens iterum proposita fuit sequenti
modo: l-utrumabolends prbrsus sit'praxia: eiu811lodiJ 2-a1 praxis'eiusmodi ser-
vanda sitquando aperienda sit buiusmodl arcula"scUicet aperiendana est in ipaa
die alectionis Superiorie Generalis But antea?
Ratio questionis est in hoc: quod multis huiusmodi praxis videtur
inutl118 tumquia postquam alactores inclusi sunt baud amplius ipais p08sibUe
est petere informationea,tum quia in tot Conventibus nemo ex duobus a demortuo
Superiori Generali electi fuerunt quod vldetur quoque non deponere in honorem
tamsublimis JZDPBBttt.R'. proponentls: pluribus praeterea praxis illa videtu~ quo
quoque molestq quatenus confueionem in mentem electorum fert cum in illo inclu-
siouis lIlOIIlento quis SWIIl judicium efformavit circa quem quis eU,gere intendit,
et non tantum confusionem sed et anxietates.Attamen votis a .ev.Praeside requisiti
tis ad questionem ; utrum abolenda sit eiusmodi praxis,74 ex congregatis respon-
derunt :' praxim eiusmodl esse conservandsm.-
Quoad secundam quaesiti partem adfuerunt ratioues pro et coutra.Nam
verum quidem est,quod si antea aperietur arca.tempus adrit, ad petendaa informat!..
ones at baud deerit periculum ne res secreta maneat,nec'pretereundum est turba-
tionez aniai in illos venire qui llcet .robore et virtnte praeditis cum ex apwri-
tione arculae in notttiam veniat probabilitatis suae eleetionia ad tantum Bene-
ralatus pondus,difficile est ne turbentur.Poero auditia rationibus binc inde
Rev.Praeses votum a singulis expetivit,porro quidam petlerunt quod ex hoc quod
servanda est eiusmodt praxis serventur quoque de areula Constitutlones: all1
dixerunt ut arcula aperiatur int pervigilio electionis,alii ut in Constitutio-
nibus exprimatur : ut antea aperiatur.-
Posito quaesito : an areula aperienda sit antea an in ipsa die electi-
onis - 71 responderunt:antea, - 31 responderunt in ipsa die elctionis.-Quare
Conventus decernit : l.praxim qua Superlor Genera1is in arculsm deponit scbedam
continentem indieationem duorum quos ipse putat aptos ad ejus post mortem succes-
sionem esse conservandam; - 2-Arculam autem non esse aperiendsm in ipaa die
~lectionis seû antea.-
4.-Secretarius Commissionis pro scbemate Conventui proposuit ut decemat : an
constitutio,divisio,coniunctio,eircumseriptio quaecumque Provinciarum nostrarum
dici debeat - tantum administrative,vel potius vere iuridiea. Ratio ~'uius
quaestionis in eo est quod si Provinciae nostrae essent erectae tantummodo
administrativo aut ad usum administrativum,non essent ens mora1e,ideo non
fruerentur iuribus quibus saudent Provineiae vere juridicae,quae possidere,
acquirere bona poasunt,nec Vi.itatores assent Ordinarii,cum non haberent,aisi
potestatem delgatam a Superiore Generali et non jure propriam.-
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Congregati autem unanimi fere cQnseneu decla~averunt erectlones,divi-
81ones,circumsc~iptlones quaevis nostrarum Provinciarum juridicas essebabendas.
Quare Conventus mandavit ut aupprimerentur in schemate verba: est tantum admini-
strativa. et decernit : Erectio,divisio,eonjunctl0,circumscrlptio quaecumque
Provinciarum noscrarum juridice f1eri debere.non tantum modo adm!nistrativo.-
Cum Rev.Praesea ad a1ia attendere deberet.Ses8ionl finem imposuit,
alias quaestionea propositas,seilicet: utrum ad erigeadas Provincias aut .quov!s
modo c!reumscribendas requiratur licentia S.Sedis,ad diem insequentem duodecimam
Jul!i hora nona ante meridiem,mandavit;quare rec!tata : Maria Mater Gratiae -
Sessio IX absoluts est.-
SBSSIO X.
----_...-
Hora nona.precibus praemissis.lacta ac probata relatione Secretaril..
de praecedent! Sessione.Rev.A.D.D.Superior Generalis notum·fecit Conventui pro-
fectum D.Briant ob necessitatem urgentem tam,quae impedivit qllominus licentia
a Conventu expecteretur.
I.~ Stat!m coep!t d~scuss'o super quaesltum nun~iatum in fine praeceden-
tis Sessionls.scilicet : an teneamur veniam 8.Sedia exp~tere ad erigendas,aut
.quomodolibet circumscribendas Provincias noatras.OCcasl0 quaesiti fuit silentium
schematis dehac reec adductio tricent~nariae consuetudinis qua Congregatio usa e
est erigendi Provincias unice per disposi~ionem Superéoris General1s cum suo
CODsi110.-Porro quidam ex congregatis ooniic1erunt,consuetud!nem POnesse legem
scr1ptam.sed iDduere' naturam lests; jamvero ex 0.489 scimus leges,Const1tut10nes
et Regulas contrarias praescriptis Codicis esS8 abro8ata8;~r80·videretrlcente­
naria consuetudo l11a 8ustineri adhuc non posse.-Alius appellavit ad jus quaeal-
.tum ortum,nemine reclamante,et in usum usqfae ad tempora nostra deductum jam a 3 _
saeculis; porro ex can.4 C.I.C.iura quaesita sustinentur,nec cessant nis1 a Co-
dice expresse revocentur.-.Alii lUB quaesltumnon admlserunt et consequeuter
concluserunt ~os,in erectione Provinciarum teneri ad can.494 $l.-His ratlonibua .
audltis propositum fuit ut textus.scheuaatis n.10 $1 maneat sicutiest : S.Sedes
videbit,et si declarabit nos teneri ad can.494 $1 1ibent1ssime obediemus,secus
relinquetur nobis jus nostrum.Congregatio huic propositioni consensum dederunt·.
et consequenter CODventus decern1t ; N.lO $1 schematls Superiorl Generali cumsuo
Consilio tribuendi lus erigendi iKax~t ,d~videndi aut quomodolibet ciro,m~
scribendi Provinclas,maneat sicuti est.atten~antes S.Dedis praescripta occssione
revisionis harum Constitutlonum.- .
Incidenter orta est quaestio affiais scilicet : cur non edicat,ur la
schemate quod ad erigendas domas requiritur venia S.Sedis ex clara praescripto
can.497 $1 1Responsio facile patet si consideretur Congregationem nostaam jam
esse praeditam beneplaciti apostollci in Selectis Clementis X qulbus Superiori
Generali; tribuitur potestaa acceptandi fundationes et damua.-
It.-cum in schemate n.13 $4 edicatur Superiorem Generalem posse augere et tmminuere
potestatem Visitatorum et Superiorum Minorum quae continetur in Regulis parti-
cularibus uniuscuiusque officl1,orta est petitio Conventus de quanam potestate
hic loquatur schema,oum Superior Generalis baud possit imminuere et·augere po-
testatem ecclesiasticam quae Jus adnectit officia Visitator!a et Superioris 10-
calis.- Responsio facilis fuit,nam praeter potestatem jurisdictionis Superiorl-
bus competit potestas dominat1va et administrative quae utique potest a Superiore l
Generali vi supremae eius potestatis augeri et imminui.Quidam voluerunt ut in fla&
ne n.l3 $4 schematis inseratur : dummodo ne opponatur hisce Constitutionibud, !
prout proposuerat Commissio pro Schenatejcetetis vero magis placuit ut insera-
tur : potestas domlnativa et administrativa - quae Ita definltum est.
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III • .proposita fuit postea quaestio : utrum ante votorum temporariorum emissionem adhuc
servandum sit biennium probationis aut statuendus sit tantum unus annus.-Plures
biennium adseruentunt prout viget usque ad tempora nostra,et quidem biennium purum
probationis,ita argumentaUtes : necessitas bonae formationis juvenum nostrorum
eum teneamur omnea de elero praecellere verbis et factls;qui blennium purum non
transegerunt saepe carent spiritu fidei,oboedientiae,abnegationis u~i experientia
doeet quia defuit eis tempus ad ponenda fundamenta spiritus supernaturalis,quare
istis defieit sufflctens notitia principiorum vitae supernaturalis,huius autem ca-
rentiae difficilime supplebitur annis scholasticatus,cum eis deficiat fundamentum
ad construendum aedifieium spirituale; revera quomodo gustabunt quod non adhun
blberunt ? Adde quod in primo probationis anno seminarista parum intel~igit de vera
vita spirituali,tantum iu secundo auno mens et cor adaperientur adbibendum spiritum
supernaturaleminec praetereunda humanae voluntatis hodiema mobilitas.Ergo in re
tanti momenti a quo pendet bonum individui,Congregationis et Ecc1esiae tergiver-
sare non possumus ,sed exigere debemus biennium purum.Potest in secundo probationis
anno tradi aliqua disciplina ut: patrologia ascetica~Y8tiea,introductioad philo-
sophiam,studium Constitutionum.S.Scriptura moraliter explicata,at sine examine in
fine anni.- Alii e contra pro uno,tantum ptobationis annomilitati sunt aientes:
apud Dmnes regulares habetur tantum aunus novotiatus,quare volumus saDctiores esse
quam illit Adde quod requirentur 5 annos probationis,scilicet : 2 Sem1narii,
3 votorum temporariorum.nimium ergo protrahereturprobatio quod faciet ut amitte-
mus multas vocationes.- Alii autumati sUDt,quod iuxta uaum nostrum,post finem pri-
mi anni Seminarii emittitur Bonum Propositum, nunc hon commutetur in prima amiesi-
one votorum temporariorum et Seminari~ adhuc continuetur.-
Auditis rationibus hinvl inde Rav.A.D.D.Superior Generalis suffragia
Convantu8 exquisivit singulatim. Porro 64 fuerunt pro biennio puro probationis,
41 pro unico probationis anno.Quare ~d quaesitum propositum Conventus Generalis
respondit ac decernit : ANTE VOTORUM TIMPORALIUM EmSSIONEM SI1lVA..~UM EST BIINNIUM
PROBATIONtS.-
IV.- Alia quaestl~ proposita fuit: utrum vota temporalie sint emittenda ad
annum aut ad trflenuium ? Adfueruntpatroni hinc inde.RaUoues pro anno haee fuerunt.
Major libertas ex parte Congregationis in expellendo qui non.judicantur idonei ad
noetram vitam. ducend8lll, majus bonum. pro juvenibus Dostris qui facilius possent ad
saeculum transire si se non audiaut vocati.-Rationes protbiennio fuerunt : majorem
stabilitatem quam inducit vinculum triennale iD voluntatem juvenis quae magis se,
exercet in stabilitate vocationis rejlciendo tentationea; vinculum lpsum triennale
lnducit et habitum praeparat ad perseverantiam.-
Rev.Praeses vota Congregatorum exquisivit.Porro 68 fuerunt pro triennali
professioDe.3S pro annuali.Quare ConveDtus ad quaestionem : utrum temporaria vota
emittenda sint ad trienniumaD ad annum decemit - EMITTENDA ISSE AD TRIINNIUM I
VI - Postremo actum est de n.7 $2 schematis,ubi adaeritur: So11 8utem etc et
postulatur a Canventu Generali ut decemat suppressionem lstorum verborum.Disputa'
tur enim utrum Sup.Minores seu locales venLant Bub uomine Praelat!; revera ut quis
clericus sit praelatus requi~~tur ut babeat potestatem ordinariam juriddictionis
in fora externoiporro habentus Superiores minores Congregationis potestatem oidi-
nariam in faro externoliuxta Constitutiones ? videtur quod vel minimam habeant.
Quapropter quomodo possunt vocari praelati? decetero stante dubio juris inter
auctores J.C.non nostrum est definire et dirimere dubium;quapropter melius de bac
in Constitutionibus tacere et verba "soli autem" supprimere.Nec defuerunt qui silen'
tium quoque praeferre ostenderunt pro Superioribus quoque Majoribus,utpote magis
conforme S.Vineentii humilitati tam vehementer Dobis inculcatae.-
------- --.---------------.-::"1""'l
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Prevaluit vero sententia qu~d n.7 $2 rellnquatur in schemete prout! est t
demptis tantum verbisj"soli autem".Quibus acth Rev.Praeses posuit finem Sessi
onis aliam indices pro die 14 Julii hora 9 ante meridiem et preclbus recitatis
Sessioabsoluta est.-
SESSIO XI
.......-...
Die 14 Julii hora nona ante meridiem,preclbus praemissistlecta
ac probata relatione a Secretario scripto latatannuente Rev.Praeslde Secreta-
rius Commissionis pro scbematc Constitutionum per1egit numeros eiusdem aebe-
matis qui emendati fuerunt tum ab ipss Commissione.tum a Conventu in praece-
dentibus Sessionibus.ut omnibus paterent immutationes peractae sive circa
redaetionem sive cirea ea quae argumentum respiciunt tcirc8 quaedam quae novi-
ter inducta sunt.Lectio occupavit totam Sesslonem et pertingit usque ad n.210
schematis.Locum non habult discussl0 ne lectl0 pertursbateturtomnes autem
faéu1tatem obtinuerunt exhibendi postea proprias dlfficu1tatea sut proposita.
Una tantum quaestio propo'sita fuit solvenda tamen :ln a1ia Sessione,relate ad
$1 n.162 de paupertate.scilicet: an requiratur licentia Superioristut quis
snnuos reditus servare possit cum anmmo ad cartaro summam perveniendi pro
aliquo opere instituendo.
Attenta autem horse tarditate'tcum aliquid adhuc 8upere88et le-
gendum de mutationibus inductis in schemate,Rev.Praeses mandavit,ut in ,1
Sessione post meridiem habenda hora 16 curo diroidla continuaretur lectio
usque ad finem.Hinc,suetis precibus recitatistSessio absoluta est.-
SESSIO XII
---...---...
Hora 16 cum dimidiatrecitatis prectbus,lecta,adprobata Secretar!i
relatione scr6pta de praecedenti Sessione prosequuta est lectio nuœerorum
schematistquae emendata fueront,usque ad finem.Tunc Rev.Praeses exibuit Con-
ventui postulata ad decernendum.t-
1.- Bxpostulaturo fuit ut quoad suffragia nostrorum detur noma generalis pro
omnibus Provinciis.Tunc quidam petierunt ut in legem generalem transeat norme
a R.A.D.Vicario Generali sub die 4 Januarii a.1943 lata proProvineiis peten-
tibus reductionem ratione earum paupertatis.-Post aliquam disc~ssionem fait,
qui Conventui proposuit,ut Provinciae quae vere constaût,normam praecedentem
sequantur,Provinciae vero pauperiores petant a R.A.D.D Superiore Genera1i
suffragiorum reductionem.Quare quaestio Conventui Generali proposita fuit
sequenti modo: Petitur a Conventu Generali ut quoad Defunctorum nostrorum
suffragia decernet,ut servetur praxis statuta a Decr.628 (Conv.Gen.XXX)tvi
cuius j I-pro slngu1is nostrts Confratribus defunctie,a singu1is sacerdotibus
una Hissa celebretur;fratres autem tam clerici quam laic1 unam Communionem
faciant et aut tertiam partern Rosari! recitent sut Officium Defunetorum;
2-nulla alia specialis obligatio urget domui in qua quiA e vivis deeessit;
3-una Missa quolibet mense celebretur a Saeerdotibus nostris pro duplieis
«smiliae defunctis; 4-cum pro uostris defunctia ce1ebratur specialis intentio
addatur pro conservatione spiritu Congregationia primigenio;Similiter eandem
intentiouem habeant fratres et !ai cleric! in recitandis precibus pro defun-
ctis nostrisj 5-Provinciae pauperiores Teeurrant ad R.A.D.n.Superiorem Geae-
ralem ad aliquem reductionem obtinendam.- Ita Conventua decernit unanimiter.-
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...2.-A variis Provinciis expostualtum fuit ut detur opera ad extendendam ad
Bcclesiam Universalem officium et Miss~B.M.V.de Sacro Numismate.Porro fuit
exposltum medi~ efficax,scilicet,ut omnes Visitatores ab Bpiscopis petant
litteras postulatorias ad S.Sedem mittendas ad,ohtinendum,ut Offlclum et Mis-
s~ dictae festivitatis extendantur ad Bcèlesiam Unlversalem;tunc enim multi-
plicatis Bplscoporumpostulatlonibu8 et Superiorum.Communitatum,S.Sedes faci-
lius exteudet il1ud ad Ecclesiam Universalem.Placuit Conventui qui decernit,
utita fiat.
. .,' .
3. -1\ pluribus Provia.c.iis peU..tum fuit. ut Ccm"entus de,ce~at et sua vota depro-
mat.u,t R.P.;dognlaticfUn definitiQn~.trada.t de.AssUD1ptione ~.M.,Virginis in coe-
lum.Responsuaifuit; ,hanc postùlatLon~ jame~hibitam esse a R.D.D.Vicario Geue-'
raït,quod non impedit ut novus'~~p'e~iorGene.alis nomine ConVentu8 et totius
Con~egàtlon1s reb~v~t eandem'postula1;lQneœ.C~g~egatiuuatiimi~er Pla~serUât.-
.". t '. .', • • • '
! • .' .'
4. ~f4am postulaV~rûnt ut ,ip .o';.at,~onibu8 ,nost,ris.. loco orationis : Regina sine
lèbè concep~a,subs.Htuaturpar : O~ria s~ne Iabe origin~licôl1cepta.Qr,apro
mobi.s ~d Te 1;ecu~rentibus, -quae f~it .abipsamét Virgine Maria.B~~atharinaeLa-.
boure ·indig~t;a~a.~~eque fuit indu1gentii~q",oque,dita.ta.Conv~~~ua~e8pondit
uih11 eéee i~ovan4~.- . .
5. -Ixpetitùm f1.lit ,ut ad pr0t!'0vendum cult~ erga B.M.Virgi~ema S.Numi,~atet
ut occasione C~on1sationis B.Catba~inaé Laboure tradantur novenae~tridua et ~Xt
a1ia' divina officia in honorem B.M.Virginis a S.Numismate.-Placuit Conven;ui
unanimiter.-
6. -QUlleaitum fuit aquibusdam Provinc,iis a quibus 8ustin~ri debeant i.tinerum
expensae pro Missionariis qui ab exteris 'Missionibusqubbus addlêtisunt,li.
centiam obtinent in patri~ redeund~~Commis~iopro disciplina respôndit: .
Itinèrum expensas in caeu esse oustinendas s Provincia.expensas vero necessa-
rias pro permanentia id patria remittendas prud~ntljudtcioV~sitato~um.­
n1scussio babuit:locum.luxta quosdàIn' itine.,rum' e.xpensas solven4as esse a Missio-
ne~.iUxtaalias ab iis' qu1.bu8 prodest 14bor Miss~oDarl1.juXç4aliosab arca
8p~ci~liter const~tuenda pro p~cunl~ quae in hi~ ,casibus 'requiritur.-Solutio
autem expensarum,protempor~ ~ommor~tioni~ in Pat~i~ r~lttenda prudentiae
Visitatorum.cum éO'rum Consilio.':' . . ..
Conventus decernit : expensaa in casu solvendas esse a Provincia
aut a Missione; pro expens1s oc~urentibu8 temp'ore permanentiae in patris recu~a
ratur prudentiae Vl~itatorumcU1ll eOTU1Il Consilio. - . , ..
, . Attenta bo.rae tarditaèe ,solutto ·ce.terorUDl reID1ttitur ad aliam
Sessionem quae locum habebit hora 9 ante me~idiem feriae ,tertiae insequentis.
QuaTe recitatts precibus Sessio .absoluta est.-
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51SSIO XIII
..._--_._--
Hora nona dieit 15 Julii initium coepit Sessio XIII,Buetis precibus
praemissis,lectis ac probatis quae Secretarius rescripsit de praecedenti Sessione
Rev.A.D.D.Superior Generali examini Convetui submisit quaedam postulata.-
1- Petitur a Conventu Generali ut declaret utrum possint testamento disponi appa-
ratus radiophonici,bycicli,motocieli,pbotoapparatus,machinae dactylographiea. et
similia.- Commissio de disciplina respondit negative,quia agitur de rebus non
pretiosis.Quidam distlnctlonem posuerunt inter res levioris moment6,res pretiosa
et res magoi momenti.J.es pretiosae et magoi momenti sunt oblectum dominii et de
his per testamentum d1sponere possemus.Alii dixerunt res pretiosas esse obiectum
dominli non autem accomodatae DDstris usibus a nobis retiner! nequeunt.Hoc autem
non solvit postulatum.Cum autem,praesertim hodie difficile sit definire quid sit
agni momenti et quid levioris momenti,Conventus aeatimav1t hon non 8sse nunc
definiendum sed sequi normam statutam in Decretis DOstrae Congregationis quoad
paupertatem ubi legitur: Hab_us domlnium bonorum mobilium propria ,accania v81
donatione intuitu personae nobis factos aut ali" quovls modo tegitimo acquisito-
rom et de bis testamento dlsponere,quod si sint levioris momenti et usui M1ss10-
nariorum aceomodatal quilibet cesetur eas communltati cedere.(Decr.de paupertate).
Quare ad praefatum postulatom respondendum esse decrevit: standum decretis circa
paupertatem vi quorum bona mobilia quae sunt levions moment! quilibet censetur 8a
Communitati cede,.uoad ea qua. nont sunt levioris moment1 habemus dominium et
pos8umuS de his testamento disponere.-
. 2. Al1ud postulatum propositum fuit quo petitur 8 Conventu Generali ut accuratius
detendnet sensUJD verborum:"res l.vioris momenti",4(uoad hona mobUia,quoniam pro-
inde juxta Decr.329 dominium non haberemus.Conventus Geueralis ob rationes alla-
tas ad praecedentem pest61atum decernlt respondeudum esse ;standum responsioni
latae pro praecedanti postulatu et citato decreto.-
3.-fet1tum fuit a Conveutu Genera11 ut in memomlam M1ssionariorum revocetur ob-
servantia votorum paupertatls et oboedientiae,maxime in obeundis functionibus
extraordinariis. ~onventus respondit unanimiter: l-revocando ad l1lemomriam Missi-
onariorum observantiam votorum paupertatls et obedientiae; 2-remittendo ad clara
praescripta nostrarum Constitutionomin bac re et ad De~reta n.573 Conv.Gen.XXX
a.1933.-
4.~e 'rovinciae expostulaverunt ut Visitator'huB dentur babltualiter ampllores
facultates permittendl subjectis suis,ratione habita de adjunctis loeorum,tempo-
rom ac pereonarum propriam famlliam invisendl gravi et justa de causa,verbt gr'att-
tia ad quindecim dies.- Quidam obliclerunt quod si Conventus de hoc decemat,
lmmlnueretur potestas Superioris Generalisjnegantes alli eo quod jam al1us Con-
ventus Generalis decemit concedendi Vi8itatorlbus Misslonum exterarum suis Missi-
onattis redltum ln patria quolibet decimo anno; tmo scimus ex Constitutionibus
nostris Superiorem Generalem posse augere et minuere potestatem Visltatorum in
bis rebas.- Commissio de disciplina respondit affirmative,dummodo ad breve tempus
v.g.ad 8 dies.Alii oblicierunt inconvenientia quae evenirent ex ampliatione ~~
facultatls Vlsitatoris in casu,8cl1icet multipllcabuntur itinera in famil1am
propriam quod est extra mentem S.Vlncentii et sic nervum disciplinae Congr.emoli-
retur.MUlto plures volueront ut remlttatur prudenti judicio Superiorls Ganeralis.
Quare Conventus Generalis ad majoritatem decernit : res remittatur ad pridens ju-
dicium R.A.D.D.Superloris Generalis.-
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5.00Conventui expostulatum fuit ut optatur quod MissionarU.•lllaxime juvenes pos-
sint exercitia spiritualia peragere extra propriam domum et in quantum possibi- i
,1le est adunati secundum diversas functiones.un6 ex eis conctones babente.ltem
optatur~t iidem juveues sacerdotes periodice conveniant ut inst!tuerentur circa
.qua~s~ione8 quae respicientproprias functiones,scilicet ad instar sic dieti :
mensissacerdotaU.s f· Comm1s&io respondit: quoadexereitia spiritualla nibil
innovetur.Quead ~ensem sacerdota18111 affirmative, huius enim oecaaione juvenes ,ilnostri p08SUDt de rebus spiritualibus ad instar exercitionum instrui.luerunt 1'1.
qui notarun) adesse vere parvas domus,duobus vel tribus Mlssionaribus constan-
tes,pro iiis bonum esse ire 'turmatim ad perage~da exercitta spirituella in ali-
quam dOlllum nostram.ibique invenientes qUOque majorem eopiam Confessarirum.Nec ;~
defuerunt qui notqrunt ut iidem juvenes mittentur ad exercitia peragenda in IDajo-: i
ribqs domibus nostria,nam in i1lis parvisdomtbusob laborès quae instent et ob m~
minim~'Missionartorum .numerum imposBibile est exercitif.s 8pirltuallbus vaeare. - :
Tand.em quldam noterunt non bonuin esae 'fieri DecretUllde hoc,seeus omnes juvenes i
peterent u~ ad'aliam domum mitterentur.sed l'es relinquenda Visitatorum judieio. ~
Conventus huie position! adhaesit atque decerni·t : ut l'es remtttatur prudentiae
·Viet.tator_ d1JDllllOdo huiusmodi sacerdotel ·mtttantur spiritualiun exercit10rum
gratia ad aliqusm ·domumdostram; eisdem quoque remittitur·interventus·'nostrorum
.sel "menseD1 lac.erdotalem"·. . ,
,6.-Plures Prov~nciae petieront ut in Conventu Provinciall eleetio Deputatorum
fiat.pOst. diectJssionempostulatorum quae ConventuiCenerali submltti debent,
aut saltem postaliquot dies ab initio Conventu8.et qa1demen fine ut melius
cognosci possint quos eligendi. sunt in Deputatos ad Conventum Ceneralem.-
Discussio habita fuit de utilitate hutus mutatlonis inducendse in prodedura
Convent~~ Provincial1s;quidam iu,favorem mutatlonis certantes dlxerunt banc
v,re juva~e ad notit:l.am habendam de eli8endis; alii obiicierunt huiusmodi muta-
tlonem inutilem esse qui deputatus non tenetur austinere oplniones Conventul
Irovincialis v.gr.audiat,ratlonabiliter sustinerl eae non pos8int ex rationibus
a deputatis prolatis·in Conventu Generall.In,tantam opinf.onum varietatem Rev.
Praesea vota singulorum expetiit super quaesitum : an el,ctlo députatorum in
Conventu Provinciali fier! debeat ante an post discussionempostulatorum.Porro
57 reeponderunt:post.47 responderunt:ante.-Post autem votlemissionem fuit qui
obiecit agi incasn de substantialibus,ergo mutatio induci nequit niai pel' duas
tertias partie Congregatorum.Conventus autem fere unanimiter'judleavit non agi
in casu de substantialibus.-
1.-Agitata est quaestio a pluribus Provinciis proposita ut Deputatorum electio
fiat juxta 8uffragium quod dicitur ·"proportionale". seu ut representatio Pro-
vinciarom sit proportionata numero Sadalium'Provineiae.Loèum habuit in casu
ampla discussio et non tantum de ipsa re,sedde methodo eequenda.'aotores eon-
trariae sen'enUae autunmaverunt; I-haec: metbodus vldetur aliena a modo in le-
cleeia usitato in suis deputationibus et repraesentationibus in Synodis et Con-
ciliis; 2-nondebemus transfprmare Congregationem in rempublieam,nequecivili-
bus mediis uti; 3-nec deest medium facile.naturale et juridieumad ampliorem
repraeaentationem obtinendam.scilicet dividendo majores Provincias.- Contradi-
cebant alii adserantes magnas Provincias ném posse babere idem pondus in Con-
ventibus ac parva.- Nec defuerunt qui occasione nact6 expostulaverunt,ut ante
amnia definlatur· quot 'domuset quot Sodales requirqnturad P~ovineiam erigendam,
eorumque limites stabiliantur.Cum Rutem apparuit baud facills solutionis,et ex
alia parte parsnotabilis Provinciarum hane metbodum expostulavisse indigitan-
tium quoque varias metbodus hulus proportionalitatis,fuit qui proposuit rem
1
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deferndam esse ad Magnam Commissionem,quae media proponeret ad obtinendam practi-
cam executionem postulatus.lnterim cum discussio ad nullam conclusionem perventa
fuerit ob difficultatem quam l'es praestat,attenta horae tarditate Rev.Praeses
mandavit ut examen quaestionis remittatur ad sequentem Sessionem quam indicavit
pro bora 16 postmeridiana buius diei,C6irventum simul monens quod Bi quis habeat 1 1
aliquid proponendum pro schemate in quantum possibile sit,cito exhibeatur et
quidem in 8criptis.Porro dicta MARIA MATEa GIATIAI Sessio fibem habuit.-
SESSIO XIV
..........
1· Rora indicta,praemissis precibus,lectis atque probatis quae de matutina Ses-
sione SecretariuB rescripsit,aev.'raeses Coneentum invitatit ad conclusionem et
definitionem praecedentis quaestionis circa ~ethodum proportionalem".
Adhuc prelatae sunt rationes contrariae,seu:quia Deputati repraesentant
'rovinciam non Sodales,methodus proportionalis tollit aequalitatem juris inter
Provincias,evidens enim est 'rovincias numerosas magnum pondus votorum a.fere
supra minores;dum juxta methodum hucusque usitatam in Congregati~ne provineiae
aequqle jure representantur quod justum et rectum 'videtur.Allatae sunt denuo
rationes in favorem propositi quaesti;distinctio facta fuit inter Conventum Pro-
vincialem et Generalem,adeserentes novam metbodum tantum relpicere COIlVeutum
Provincialem non Generalem; contra aliol qui certabant pte butus methodi applica-
tione in utroque Conventu.Ad conclusionem devenientes propositum fuit ut ante
oumia Conventus decemat utr1.DD metbodus bucusque servata in Congregatione quoad
repraesentationeJD DOIDOr1.DD et Provinciarum mutanCia sit an 11OD.- Votis a Rev.Prae-
side vac.pUs expetitis singulorum bunc exitum 80rtitus est: 86 respon4erunt
methodus non esse mutanda,18 respondeTU11t;mutandam esse.
2.-Quatuor Provinciae petietunt ut augeretur Assistentlum Generalum numerus et
quidam alii juxta numet"UID linguarum principalium;aut ut detur anus de Ifgua
hispanica,aut anus 'de 'rovincia Hatritensl~aut URUS de America Meridionali.
Comm1ssio respondit: si acceptatur metbodus dividendi Congregationem in tot
Assistentias numerus Assistentium forsan augeri'potest;uou tament iu sensu po-
stulatus.Porro quidam in hoc sensu locuti sunt explicantes conclusionem Commis-
sionis;slii petieront ut ante omn!a Curia Generalitia motet sedem.propriam domum
habeat in quo resideat Superior Generalis,Consilium,Secretarius et Procurator
Generalis etc.ut possit unice vacare ad Congregationis guberuium; al1i petierunt
CUl" fuit in schemate suppressus n.32 $1 : numerus Assistentium determinatur a Con-, i
ventu generali,- responsum fuit,suppressionem definitam fuisBe ne.cum esset in
Conventus potestate evenirent frequentes mutationes in numero Assistentium.
MUlti vero petieront ut revocata 111iuB numeri suppressione,numerus il1e relin-
quetur in schemate.Tunc propositum fuit quaesitum ; utrum n.32 '$1 scbematis in
quo edicitur : Assistentium numerus determinatur a Conventu GeneraU. - suppri-
mendus an servanduB sit. Sed incidentalis quaestio orta est quoad bumerum suffrasi
glorum requisitum in casu,cum quidam dixeront agi in caau de substantialibus. 1
ergo requ~ri duae tertiae partes.Contradicebant alii adserentes hic non agi de 1
substantialibus.Nec defuerunt qui notarint Conventum vi n.S scbematum posse
mutare ad maiotem partem Congregatorum; ime cum agatur in casu de COIlventu Con-
stituante a1ii adaeruerunt Conventum procedere posse ad majoritatem et mutare
quid voluerit.- Suffragiis autem a R.Praeslde requisitis ad decernendum utrum
in casu requiratur majoritas absoluta aut duae tertiae partis,99 fuerunt pro
Jtj{
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maioritate absoluta,5 pro duabus tertiis partibus.Ventum demum fuit ad solutionem 1
quaesit~ super n.32,$1 scbematis pel' sUffr~8ia et fere unanimitas ;habita 'fuit pro '
conservatione 1111us n.32 $l.Quo obtentC? consequenter verbum "sal'tem" $2 eiusdem"
numeri conservandum venit,ita ut kegi oportet : e11gendi surit sa1tem quatuor.-
3.- Oeto Provinciae postulaverunt translationem Curiae Generalitiae .omam.P1ures
locuti sunt de bac re pro et contrà.Quidam ex P.Creusen attingens rstiones contra-
l'Las ait: 1- Sancta Sedes vult ut Romae resldea~t Procurator Genéralls,sed nulla 1
datur obligatio quoad Superiorem Generalem; 2- cum domus maior a multo tempore~
alicubi existat requiruntur rationes gravissimae pro elus translatione; 3- ex 9S
Congregationibus Juris Pontifieii 25 tantum habent Romae Curiam Genera1itiam;
4- potest Curia deferri in locam,ubi gaudere possit maJori independentiae et se-
curitate,sedpotest nuhc dici quod Romae major secutitas et independentia babere-
tut magis quam Parisiis?;S-ad babendam R6mae Curiam Generaîiti~mrequiruntur ex-
pe~sae magnae quas Bustlnere hodie impossibllesvidentur.- Â11u8 easdem rationes
retulis adjungens se. scire de a1iqua Communltate Ita11ca quae translationem fecit
de qua tamen bodie penitet. ~ Alil distincti.onem posuerunt dicentes : anu~ est de
convenientia translàtionis,aliud est de"urgentia;èonvenientla ev1deris !est,item
patet' ,rem haud urgere; l'lon agitur de translatione domuB primariae,'sed tantum de
Curla cuius translatio fieri debet,ut Superior Generalis bene gubernet;- a1ius e
contra dixit,translata Curia domus priœaria amittit suam auctoritat8m,dignitatem,
honorem ima et spem fundationum Provinciarum.Quidam allusita ait:verum quidam
est'multos deslderare translatlonèm,Romam esse centrUm catbolicltatis et Petri" "
sedem,si Curia Generalitiae Romae esset negotia nostra efficacius tractarentur,sed l'
quid manebit de hac domo?" Porsan eri.t sedes cuiusdam ,Vicar1i Gerieralls et unio i i
periclitaretur.Postremo quis dlxit: considerandum est in hac re util1tatem,oiffi- ;
cu1tates ,damna forte ex translatione eve~ientia,vel quae timere poss1titiPorro
utilitas magnai est,probata fuit quando exemtpio Sororum periclitabatur,Vicarius
Genera11s Romam petlit,locutus est cum Superioribus Curiae Romanee,et quando il1a
exemptio proxima esset naufragio,eius praesentia effecit ut finis optatus
obtinuerimusjcerte non desunt difficu1tates,tum politicae,tum oeconomicae; nec
prae~ereundum Generalem Superiorem quoque esse So>rorum'quarum ConsUiie interes-
se debet.lrgo l'es est prius bene ex oumi parte perpendenda,nec l'es est urgens.
Quarehis omnibus attentis orator concludit hoc negotium remlttendumesse pru-
dentiae Superioris Genera1is cum suo Consill0. '
Quibus auditis Bev.A.D.D.Superior Generalis vota Congregatorum super
banc quaestionem petilt;plura exposita sunt dubia concordanda,tandem quaestion
concordata fuit sequent! formula : Utrum quaestio de translatione Curiae Genera-
l!tiae Romam sit relinquenda judicl0 Superiorls Generalis cum suo Consilio-iut
decernenda a Conventu Generali 7 Porro 92 vota obtenta sunt pro prima parte,seu
quaestio de translatione Curiae Generalitiae Romam est re1inquenda judicto Su-
perieris Generalis cum suo Coosilio; 14 pro secunda parte seu qUaèBtio decernen-
da est a Conventu Generalt.-
R.A.D.D Superlor Generalls imposuit finem huie momentosae Sessioni
indicens al1am pro hora nona die! insequentis 16 3u1il et precibus recitatis
Sessio absoluta est.-
SESSIO XV
...._--....
1
1
Il
Bora nona die! 16 Ju1il suetts precibus recitatis inchoata est Sessio
XV,lectis sc probatis quae Secretarius in script!s èonfecerat de praecedenti Ses- ;
sione.Rev.Praeses proposuit examen quorumdam postu1atorum :
-.------
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1.-Quoad Conventus sexedblestria fuerunt postulata:quarum unus postulass ut ad
gravia incommoda vitanda itinerum,jacturam temporis,expensarum,interruptio mini-
steriorum et inspecta facilitate obtinendi eundem finemper alia media rogatur ta.
Conventus ut medium excogitet ad obtinenda vota Provinciae de cogendo,vel non co·
gendo Conventu Generali;alium diversum a Conventu Sexennali.- Alius rosat ut talis
praxis ita mutatur: sexto quoque anno fiat Comventus Provincialis qui judicabit de
cogendo vel non eogendo Conventu Beneraii et sententia mittaturad Superiorem Gen.
Interim eligantur duo deputati et duo 'substituti ad Conventum Generalem,si cele-
brandus sit; - alius demum ut Conventus sexennalis supptflmatur et quovis nono aeo
celebretur Conventus Generalis.Rationes pro et contraplures expresserunt,utilita-
ta istius nostr! Instltutiplures.celebraverunt,praesertim eo quod in eiusmodi
Conventueligi possunt Assistentes Generales,Vicarius Generalis,deputatus potest
General! oretenus referre de verlseonditionibus Provlneiarum; ex altera parte
nu11um inconveniens producti nec sempee celebrandus occurrlt sexto quoque sono;
revera usque bue celebratisunt tantum 14 Conventus sexennales.Alii e eontraeer-
tantes pro'suppressione ex hoc ipso quod raro occurrit emerget pana eius utili-
tas,ergo supprimi potest sine ulla mala eonsequent1a.Porro recitatis sermonibus
pro et contra Rev.Praeses ad suffragia devenltsuper quaesttum : an sit servandus
vel nos Conventus sexennalis.- 100 8esponderunt servandus'esse,l nonservandus,
2 servandus condition~te seu cum aliqua modificatione.-
2.-Postulatum fuit ut omnes Mtssionarii sollicitisint devocat1onibus ad statU9
fratrum coadjutorum et de ipsorum formatione.eConv.Generalls unanimiter assentit.-
3.-Proposita fuit conseeratio Cordi lmmaculato Mariae V.peragenda a Conventu Gene-
rali in eius fine speeiali formula.Congregati ad sequendum desiderium et invitati-
onam S.Pontifieis et ad obtlnendam super personas,labores,res,domus Congregatlonls
notraematernam B.Virginis Mariae protectionem,licet lama Vieario Gsnerali Congre-
gatio fuerit Cordi Immaculato B.M.V.consecrata - unanimiter plausit buiusmodi po- !
stulationi.- 1
4.- Examinatae fuerunt plures quaestiones relativee ad Bcbemam Constitutionum
uostrarum.Quoad Assistentem n.126~ 3,96 qui indiget maiori exactitüdlne et ela-
rltate;137,$3, 140 et cirea quasdam explicatlones,nec dsfuit eommendatto,ne
verba Regularum quae 1useri debent in Constitutionibus videntur repetitio Regu-
larum,quae in alia sede e!usdem vo1woinls poni da1tent.•Oecasioae ean.14lpetitum
fuit utram adhuc permaneant faeultatès concessae R.A.D.Verdier absolvendi nostros
omnes' et ubiquecumetiam quis facultatem obtinuerit a so.o Visitatore.Responsum
fuit affirmative ex can.207.
5.-Propositum fuit utrum ln secundo anno Seminarii fier! possit ut Seminaristae 1
nostri vaccent'primo Philosophiae anno? Responsl0 remissa fuit ad sequentem Sessio- .
. nm. r
6.-Quoad n.9 $1 schematls,ubi agitur de divisione Congregationis in Provincias,dua
petita fuerunt:a-siCongregatio territorialiter organizatur per divieionem in
Proviucias,eur in schemate nonnbtantur quoque Viee-Provineiae ? b-rogatur ut Con-
ventus decernat ut delimitantur fines Provineiarum et Vice-Provinciarum,ne detur
an8a litibus inetr Provicias et Vice-Prov.-MUltum de bac re disputatum fuit cirea
naturam Proviciae et Vice-Prov.cirea inopportunitatem domorum plurlum Provinciarum
in eadem eivitate,super erectionem domorum~ in Provineia aliena.Suffragia petita
a pluribus super quaesitum delimitationis Provineiamm et Vice·Prov.attenta borae
tarditate Rev.Praeses remisit ad serotinam Sessionem bora 16 habendam et Tecitatal
Maria ater Gratiae- absoluta fuit Sessio.
m
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SISSIO XVI
........__.
Hora 16 soUto modo (lC probata relatione ,uam legtt Secretarius incho- .
sta est Sessio XVI in qua :
I-Actum est de facienda discussionede eo quod peragi possit a Seminaristis in
sedundo anno pr~bationis.Iuxta multos secundus huiusmodi annus debet esse purus,
seu sine studiis,quae valde occupent et distrahant Seœinaristam a spiritualibus.
Permittuntur t~ntum quaenam studia prout di~tum fuit·inSessione X loquendo de
bieniioj Juxta alios,non paucos, in secundo anno probat1onis licet vacare curau
'hilosophicocompleto.-Utrimque certatum fu~t pro oppo~itis sententUs.Pl~res
qul in munere difectoris Seminarii lnterni pel' plures annos destinatl Qunt,etiam
in Seminario domus .primariae facta attulunt ad probanda, inconvenientia,quae occu-
runt ob vacationem studiis in secundo anno.Nec defuit qui aS8eruit probationem
juvenum r~spicere debere ante ~ia ingenlum (bon sens) et indolem(quod non sint
lunatici)ad hon porroinvestigandum studia va,ldeconferrunt.Quis adserult bien-
nium imposttum fuisse quia tunc vota tempo~aria non em1ttebantur,nunc autem tene-
mur obligatione vot~rum temporariorum quibus probatie fit plenlor.At contra alla-
ta fuit ep4stola. S•.Vlncent1i ad Supe;riore Ge~uae bunc redarguenscum postulavit
concessione~ studiorum pro quadam Seminarista ,ln eiua secund~ biennl anDo.Adducta
quoque Insttt8tio S.C.de le118ios1s ,super hoc argumenta a.1921 in qua permittitur
ut juvenes in secundo anno mittentur cwn moderatione et aliquando ad opera Congre-
gationis propria.Deinde ad votUtll perventum est Congregatorum super quaes1tum ;
Quomodo sit peragendus secundus.probationis annus?- Conventus Generalis ad maganm
maloritatem respondit : les remittatur ad prudens iudiciua Superioris Generalis
cum suo Cansilio.-
2.-Perrexit discussio circa quaesitum praecedentis Ses8ioni8 de deltmitatlone
finium Provinciarum et Vice-Provinciarum.et tandem ventum est Congregatorum suf-
fragium dubio sie concordato. Quoad de11mitationem finlum Provinclarum et Vice-
Provo res remittatur ad prudens judicium Superioris Generllis cum suo Consill0.
Quod Congregatorum maioritas admisit.-
3,~a-Postulatum fuit de Directorio conflciendo pro nostris Schlis Apostolicis.
Conventus Gen.respondit quod optandum est ut fiet,seu ut conficeretur.-
b-oblata fuit quoque in caeu adoptio pro tota Congregatione Directorii Scbolarum
Apostolicarum a Provincia Matriti edita.Conventus respojdit quod Viaitatores
quibus placet recurrant ad Vialtatorem Metrlti.-
c-fhmliHD.fr:a8XJlJ11WqUœ~t.Ii.Rxdzaaxl1làBlDlxbntta.U.__ Petitum fuit ut pro-
pugnentur et juventur omnibus medis Scholae Apostolicae ad conservatlonem et
ad progressum Congregationis nostrae.Conventus unan1miter probavit.-
4.-Continuatae sunt propositlones circa Schema Constitutionum,praesertimquoad
jurlsdictionem pro foro sacramental! deleganda a Superiore 10cal1,quoad diss'-
lutionem votorum nostrorum,quoad dimissionem nostrorum.
Postremo Superior Gener~118 flnemSessionl lmposult.aliam indicens
pro hora nona die! insequentis 17 Ju1li,et recitata: Maria Mater Grattae Sessio
absoluta est.
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SESSIO XVII.
-----------..
._-- -----
SESSIO XVIII.
Rora nona pervigiliiSancti Vlncenti1 Patris Nostri,praemisa1s preci-
bus atque lectis huius ConventuB General1s Bette ac deeretis.Rev.Superlor Gene-
ROTa nona diei 17 Julii aueth precibus recitatis,lecta ac probata re-
latione scripta a Secretario praecedentis Sessionis •
1- Rev.Praeses exhGbuit postulatum sequentem: ut Conventus revocet in memoriam
omnium Confratrum zelum,amorem Missi~num.quae sunt ratio principalis existentiae
Congregationis nostrae et medium efficacissimum ad fovendas vocationes.Conventus
cum plausu adhaesit huic postulatui et vehementer omnibus nostris commendat opus
nostrarum Missionum.
2- Circa Schema in n.230 $1 notatum fuit ut supprimantur n.bO et c) eiusdem $j
circa n.130 $1 statutum fuit ut addatur in $ l "quamqUe delegare aliis potest"j
in 106 $7 additum fuit;"Procurator Provincialis et Consul tores Provinciales";
et cirea n.127 $1 qui taœent non fuit varia~us; circa n.17 $5 petitum est euiasm
competat jus visitandi domum cum Visitator sit q*oque ejus Superior,et .responsum
fuit: provis~ essein Decretis n.528.Adprobatae fuerunt formulae votorum.
3.-Postulatumfuit utin domo Internationali Romae.praemi-ssis necessariis couditi-
onibus et licentiiset debito ac congruo tempore erigatur Athaaneum Viucentianum
ad gradùs academicos consequendos.Congregatiresponderunt : Optandum est.
o Cum nulla alia quaestio proposita fuit Rev.Praeses finem Sessioal lm-
posuit.aliam,4uae erlt postrem,ind!cens prod!e insequenti 18 Juill hora nona.- l
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ra1is petiit : ~
1 • utrum Coaventus approbet Schema Constitutionum examinatum CUlIl omnibus emendatie ~
nibu8,variationlbus,adjunctlonibus,suppressionibus appositls,ut nova redactione ~
peracta luxta dictas variationes subjicietur revisioni etadprobatioui S.Sedie? i
Conventus unanimiter adprobavit.Conventùs consentit unanimiter quoad 8uppressionem
domorum tr1um~ LAKOCZA,PAREDES,ARAMONTB.
2.-Deinde Superior Generalis verba sanctltatis et pacis Congregatls habuit et
pet1it a Congregatis utrum eis placeat Convebtui Generali XXXI flnem imponere.-
Conventui placult,atque probavit acta omnia quae in initio Se88ioni8 Secretarius
legerat.Acta autem fuerunt subseripta ab omnibus Congregatis et munita slgillo
Congregationis prout sequitur. Omnes Congregati unanlmi ore et corde
3.- Rev~A.D.D.SuperioriGenerali omnia fausta et grata ominati sunt.Recitatum fuit: :
TE DBUM ac Maria Mater Gratiae et O1DlIes Congregati se devoverunt pel.' consecratiouem'
1Cordi Immaculato B.V.Mariae. !
1
Parisiis,die 18 Julii a.1947.
CONVBNTUS GENERALIS XXXII
-------------_.._-----------
Primus post promulgationem Novorum Constitutionum.-
30 Junii 1955.-
ln nomine Sanctissimae TRINItATIS - Amen.
Sessio 1-ma (JO Juuii-hora 16l
i
i
Anno Domiui 19S5,die JO Junii,hora quarta post meridiem,ad pulsum campanu~ae 1
lae,in Domo Primaria Congresationis ~ssionis,LutetlaePar6siorum,convenerunt ad 1
locum destinatum,juxta convocationem legitime factam a Rev.Admodum DD.William i
SLATTB1Y,Superiore Generall Congregationls ~8slon18,ip8emet.Superiot Generalie,
Assistentes,Sevretariue Genera1is,Congregationis,Procurator apud Sanctam Sedem et
Oeconomu8 Generalis,necnon Vlsitatores ac Deputati Provinciarum dictae Congresationis
eoru-que substitut1,pro initio trisesim! secundi Conventus Generalis indIcti,ad
negotia tractanda Cen3reaationis nostrae ad normam art.69 nr 2 Constitutionum et
arf.S $S,n.3.Convenerunt autem iuxta statutum ordinem sedendi in praefato art.S,
$5,3 sequentes infra descripti quique numero 111 continentur:
ln medio mensae : Rev.mus DD.William SLATTERY,Superlor Generalis,in cuius
facilm· in medium Aulae : RR-i DD.Leo SCAMPS,Primus Assietens Generalis,
Arthurus FUGAZZA,Secundus Assistens Geueralis,
Antonius LEPEZ,Tertius Asslstens Generalis,
Leonardus PETERS,Quartus Assistens Generalie,
Petrus DULAU,Secretarius Generalis Consregationls,
Aloysius BISOGLIO,Procurator Gen.apud S.Sedem,
Andreas DBtOBBL,Oeconomus Generalis.
ad dexteram RR.Visitatores Provinciarum,8cilicet:
D.HBNDES Sebastianus, Lisbonae,
D.TRUI!LLO Martinianus, Columbiae,
D.DELAlOSSE Clovis, Sinae Merid.
D.VElHAS Artburus Algeriae,
D.MORALES Julianus Mexlcl,
D.OJIA Silvester Matrlti,
D.tASSO Ferdinandus Taurin1,
D.SUBINAS Zacarias Pb111pinarum,
D.DIYMIER Josephus Istambul,
D.ROMSTOlFER Joannes Austriae.
D.ROSSI Andreas Fomee,
D~BlCA Jacobus Barcelonae, ,
D.RIVAtS Andreas Levantis,
D.SANCHEZ Aqullinus Antillarum,
D.ZOBTMULDER Joànnes Hollandiae.
D.LOUBBRI Joan-Alejo Quito.
D.CON~SSOT Felicis Tolosan~e,
1
J
D.HOUFFLAIN Hubertus
D.MEYER Joannes Baptista
D. STAIŒLUM James li.
D.LE CUNUDIIl Joseph Jean
D. TICHIT Hippolitus ,
D.MINU Andreas
D.CARBALLO Samuel
D.LAPALORCIA Giuseppe
D.GORZALO Primitivo
D.SALBS Jose
D. CASSAN Clemens
D.TAGGART Sylvester
D.LARA Rumbertus
D. PADROS Bnricus
Pariaienais,
Germaniae,
Americae Occid.
Iran,
Sinae Septentr.
Belgiae,
Argentinse.
Neapoli,
Venezuela,
Bresil,
Nadalascar,
Americae Orient.
Americae Centralis,
Pacifici,
2
Locua tenentes Vlsitatorum:
D.KOHLBR Franclscus
D. KNAPIl( Wacla~7
D. RODGBB. James
D.COtmTBNAY Bernard
D.JERBB Franc.Xavier
Ad slnistram : deputati
D.COCCBI Guido
D.CANILLAS Baltazar
D.PBTRONE Baphael
D.PICAJU) Albert
D.GONSALBS Davil
D. PAl~BSalvatore
D.DOUCBT Gabrielis
D.SINKA Augustinus
D.BAOBTTI Georgius
D.FRANSSBN Petrus
D.SALVBJ Ludovicus
D.JOURDAII Andre
D.GUIMARABS Braulio
D.MOIONDI Deogratias
D.KBRRBMANS Guilelmus
D.KING Frsnciscus
D.PARDES Gabriel
D.AVELAR Jose
D.SUCHOMEL Karolus
D.GODINHO Pranciscus
D.MORENB Antouius
D.CAHILL Thomas
D.MILLEVILLB Marcel
D.D'AUSSAC Franciscus
D.CILIA Miguel
Huugariae,
Poloniae,
Ribemtae,
Australiae,
Jugoslaviae.
Taurini,
Bsrcelona~,
Romae,
Istambul.
Columbiae.
Leapol:t,
Alseriae,
Polaniae.
Istambul,
Iran,
Jugoslavlae,
Madagascar,
Lisbonae,
Mexici,
Columbiae,
Aus traliae ,
Tolosanae.
Bredli,
Austrtae.
BrasUiae,
Pacifici,
St.Fed.Am.Occid.
Paris,
Tolosanae,
Americ'ae Centre
,:
1
D.GRACIA Manuel
D.CAMPO Firminus a
D.GENOUD Aloys1i
D.SUCHY Ludovicus
D.CHACONJohannes
D.LANDABURRU Bernardus
D.CAHILL Frânciscus
D.JORDY Josephus
D.MISERACHS Angelus
D.PARDO Veremuudu8
D.ALONSOAlfonsus
D.GEZB Àem11ianus
D.MAGtJImEGUI Dominicus
D.RICHARDSON James
D.AOUNèsAitn Josephus
D.MASSBTEugenlus
D~SUBINAS Gre8or~us
D.FEBNANDBZ' Hiacintus
D.TftAVElS ~atrick'
D.VBLANa'Anselus
D.CARRANzA Raphael
D~YOUNG Joannes
D.DIAZ~UBIERNA Heuricus
n.VAN'RtJSBBRGEN Gera.d
D.BUCRIN! Annibal!s
D. LIONI Joseph" '
D.DROITCOURT Alfonsus
D.TWOMBY Hieroniœus
D.SCHACHT AIQysius
D.SeHNBLLE Otto
D.KAHLEN Joseph
D.TBR-POGOSSIAN Pogbos
D.VlIGA Aloysius
D.ARTASO Justus
D.JANSSBS Franciscus
D.HBRTZ'Josepbus
D.MLAKAR Aloysius
D.MIKULA Augustinus
D.TINNEty Josephus
D.ACKOUiYEduardus
D.CZAPLA Antonius
D.JACBEMIN Marcellus
PbilippinarUJI,
Phi11ppinsrum,
BeUgiae,
Austriae,
Equatoris "
Argentinae,
AU9tral!ae,
'Algeriae,
, Barcinonae,
Matriteusi~,
AUti1larum,
Amer.Centr.
Venezüela,
S't .led'.Am.Occid.
,Lev'antis,' '
Equatoris,
Antillarum,
Matritensis,
Hiberniae,
Taurini,
Ara'èntinae,
, St.Fed.Am.Orient.
V~nezuèla,
lioUandiae,
Romae,
Neapol1tanae,
Pari8ienais,
Hlbemiae,
Pacifici,
Germaniae,
, Germaniae,
Iran,
Lisbonae,
Kexici,
Bollandiae
Madagascar,
JU8os1aviae
Slovac:hiae,
St .'P'ed~Am.Or:tent.
Levantis,
Poloniae,
Belgiae.
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Post invocationem Sancti Spirltus et B.V.Mariae,Rev-mus Conventu8
Praeses habens ad dexteram et ad sinistram eius antiquissimi voeatione ex
Congregatis,seilieet ,D.Guldonem COCCHI et D.Baltasarem CANBLLAS (ad normam
art 6S $ 2 Constit.) petiit a Congregatis utrum hie Conventus Generalis cen-
sendus sit legitimuset plenus;eui omnes Congresatl affirmatlvam sententiam
praebuerunt per brachii elevationem,nemlne reclamante.
Dein eonsideranda venerunt quaedam particularitates defectuua aut
dublorum eirca admlssionem quoTUlldam ad Conventum scilicet: a) pro duabus
provincils Sinensibus,propter impossibilitatem eonvocandi Conventum Provineialem,
S.S,edes indulsit ut duo Visitatores "D!LAFOSSE Clovis" ProVineiae Sinae meridiO-
nalis,et "TICHIT Hyppolitus UProvlneiae Sinae Septentrionalis interveniant Con-
ventui sine deputatis;-b)Quoad provineiamTeheeoslovaebiae,propter eandem rati-
onem S.Sedes specialem pe~ssionem eoncessit,ut huiusmodi Provinciae Conside-
rari posstat tamquam viee-provinciae relate ad hune Conventum Generalem.ita ut
Deputatu8 intervenire possit ad eundem;quod fqctum est in persona D.MIKULA Au-
austini;- e)-item propter eandem rationem S.Dedes eoneessit,ut Visitator Pro-
vinciae Bungariae nominet substitutum in persona D.KOEHLIR Jeaneisei.Quae omnia
Patres adprobarunt per braebii elévationem••Quibus peraetis Admodun Rev-us DB.
Sup,erior Generalis leetissimam cohortatlonem ad congregatos habuit dicens : ,
Nos omnes congresatos esse ln nomine Salvatoris ,nostriJe.uChristi,qui erso
iuxta Bjus verba est in media nostri ad benedietionem Dei super nos effundendam
pro felici Conventus exitu.Speciale momentum Conventus notavit,utpote priaas
post revisiouem et adprobationem Constitutionum,quamvis entm 8ee essentialem
strueturam etsplritum primosenium Congrsationis baud mutent.tames quasllam·no-
vitates continent ad perfeetiorem conformitatem cum Codiee Canonico,et eirca
huiusmodi textus dilucidationem ac declaratlonea deslderantur.~nitquoque
Rev-usPraeses finem praeeipuum Conventus Generalis praestitutum ab art.SI,1
Constitutionum,scilieet : observantiam,ministerium apostolieum,formationem no-
strae juventutis,regimen Institutl.inter has rationes graves,praesens eonditl0
spirituelis Consrgationis primum locum certissime obtinere.maximi moment8 est
enim sanctitas membrorum,quae multum facit quoque ad felicem exitum ministerii
cui ineumbtmus.ln"r has res grav~s quae eurare Conventus Sollieitant suht
qUQque virtutes et vota nostra,praesertlm paupertatis,quae ex hodierno mate-
riali progressu aliquantum minitatur;ministeria nostra quae cUQ "cun sapientis
sit vetera novis4ti~ e.ugere"possent et debent admittere quasdam feliees innova-
tiones iuxta ea qua8 bisee ultimis temporibusS.Sedes induxit.Nec minori atten-
tioue dogua est formetio nostrorum super quos caute vigilandum venit ut'ab
i1lis arceatur ,quidquid sensum èhristianum labefactare possit,vel illorum
virtuti damno esse.Ad conclusionem accedens lev-us Praeses ferventer Patribus
recordat filios et filias S.Vincentii degentes in Sinls,inluropa Centrali,
aliisque in locis ubi saevéent persecutiones eontra Eeelesiam,quorum preces
et merita multum facientad faustum Conventus nostri exitum; ideo propter eos
et propter alios qui non tantum inibi fldem profiteutur,s~d pro bac fide pa-
tiuntu et moriuntur,Rev-us Praeses piissime Patres invitat,ante finem Conven-
tus ,die et hora convenlentl,ad asslstendum Solemnl Hissae quae eelebrabitura pro
1ll1s tamquam pigaus fraternitatis et unionis in precibus et saerifieiis.
Commendans demum omnes deliberationes nostras et totum Conventum
intercessioni B.V.Mariae,atque exhartans ad plenam fiduciam er38 tam Matrem
claudit verba sua per invocationem Sti Vincentii Fundatoris Nostri,ut omnia
in nostro Conventu spiritum aiua redoleant.
Magno plausu Patres exhortationem Rev~i Praesidis reeeperunt et
solemnl ovatione salutarunt.
SPost haec perlecti fuerunt articull Constitutionum 67,l,2,respicientes
Secretar!! electionem,necnon art,6S,l,2 quoad Scrutatores;dein Patres invumbunt 0
orationi mentali per aliquod tempus,et ventum est ad electionem Secretarii Con·
ventus,praemisso a Rev-mp Praeside eta dubus vocatione antiquissimis praescripto
jurejurando.Suffrasiis autem ab unoquoque scriptis et in pixidem actis,a Seru-
tatoribus numeratis atque a Secretario periectis,plura suffra!ia obtinuit nomen:
D.Guidonis COCCHI qui,ideo in Secretarium ConventuB a Rev·mo Praeside proclama·
tus est ad normam aBt.67 Constitutionumjelectus em1sit statim-praeseriptum jura-
mentum de munere fideliter fungiendo.
Postea ventum est,eodem modo,ad electionem duorum Scrutatorum,dubuB
distinetis electionibus celebrandam;ad pIura 'auten-suffraaia electus fuit in
l·maelectione D.Petrus DULAU,et in 2·a electione D.Antonius CZAPLA,quos Praeses
inScrutatores proclamavit·,quique BUum juramentum praebuerunt de officio 'lde11-
ter ·implendo.-
Quoad necessitatem e1ilendi Assistentes electionis,quidam notavit,
baud opusessehuiusmodi electionis de qua nihil in Constitutionibus Iesttur
quando asitur de electione AssiBtentium Generalium,imo videtur excludi eo quod
Constitutiones loquentes de huiusœodi electione quae contigit statim postelectiea
ona Superioris General1s clare dicunt in art.82 ; "officium ass1s'tentis electio-
nis cessat post electlonem 8uperiovis Generalis"; a1ii autem notarunt neeessitas
assistentis electionis deduci ex art.6S,2- ubi dantur normaegenerales quoqd
modum proeedendi in electionibuset ubi legltur "hulusmodi scrutatores ante e1e·
cdonem secretarii et assistentis electionis" quae verba satis bmuere videntur
necessitatem assistentis electionis quando de electione agitur.Manente dublo a
Secretario General! Congregationis lectumfuit RescriptumS.Congresationis,
quo èonceditur Super!ori General! cum suo·Consillo facu1tas ad trbennlum inter·
pretandi Constitutiones . in ordine ad subernium Consregationis ;Praeses autem
noluit quaestionem dirtimere et cum plures'notarunt quod,sicut pro Conventu Pro-
vinciaU Cons.titutiones praescribunt adsistentem Conventus,ita, licet de hulus-
modi assistente pro Conventu Generali taeeant,Dos perlere posse luxta morem
nostrum inductum a Conv.Gen.III,sess.8,Coll.Decret.6 ad electionem asslstentis
Conventus,qui assistens,s! utilis est in Conventu Provinciali,utilior apparet
ex aius moment! in Conventu Generali.TuncRev-us Praeses rosavit Conventum ut
suam sententiam panderet pro actuaU casu.Masna autem majoritas Patrum eievan e
do brach1um respondit resolvendo casum pro electione Assistentis Conventus.
lta factum est,et suffragiorum secretorum pluralitate eleetus fuit R.D.Arturus
FUGAZZA qui ldeo a Praeside,Assistens Conventus proclamatus fuit,quique emisso
iûramento de officio fideliter implendo dsedit ad sinistram Rev.Praesidis.
s
Postremo Praeses Congresatos monuit de informationibus assumendls
pro electione Assistentium Generalium et Admonitoris Superioris Generalis
juxta art 63,l,2,Constitutlonum et de secreta serutando;diem statut! interme·
dium ad hoc nesotium peragendum et assignablt diem 2·am Juiii,hora nona ante
merldiem pro huiusmodi electionlbus.
Precibus suetis recitatis Prlma Sessio finem habuit.-
(
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6SISSI0 II - (2 Julii) •
. -.--------------------
Die 2-a Julii Visitation! B.V.M.sacro,bora ante meridiem nona
Patres convenerunt ad suetum statutum locum et.persolut!s precibus adprova-
verunt Acta l-ae Sessionis descripta a Sicretario in sua relatione quam ipse t&g~
lesit.
. Dein Admodum Rev.Superior Ganeralis lesit ea quae Constitutiones
praescribunt in art.a3 4 1 quoad electionem Assistentium General:l._ et Admoni-
toris Superioris Generalis.necnon caput Il in quo qgitur de modo eos elilendi
(art.36),de eorum dur~tione in munere.d~ numero,qualitatibus,obligationibus
eorum,de officio,substitutione et remo~ione (art.37-42)iperlegit quoque qrt.
43-44 AdmonitoremSuperioris G~eral1s re8plc~~l1tes.Conlrelati.perhorae qua-
drantem orationi mentaliincubuerunt,et c~~ptum negotiûm electionls,abstinente
Superiore Generali a suffragio dando.Suffr8Siis autem ab unoquoque scriptis et
latis,a Secretario et Scruta~oribus numeratis,a Seêretario perleètis,ad pIura
mediatate suffrag~a in primo' 9crutinio eiectus prodiit R.D.l~llx CONTASSOT,
natione Gallus,qu! ut Primus Assistens Genaralis a Praeside proclamatus ~st.
ln 'sedundo scrutinio sors cecidit supraD.D.Firminum a CAMPO,natio-
ne Bispanus.qui ut secubdus AssistensGeneralis proclamatus est.
In tertio scrutinio eleetus prodiit R.D.LAPAtoRCIA Joseph,natione
italus,qui idee tertius Assistens Generalis proclamatuB est.-
In quarto scrutinio electio jus cessit R.D.Joanni ZIMMERMANN,natio-
ne Americanus et quartus Assistens Generalis proclamatus est.~
In quinto scrutinio electus prodiit R.D.INAPIK Waclaw natione
Polonus et qu'ntus Asslstens Generalis proclamatus~-
In sexto 8crutinio sors cecidit in R.D.Franciscum GODINHO.natione
Brasl11anus et sextus Assistens Generalis proclamatus.-
Data borae tarditate,Rev-us Praeses remisit ad Sessionem serotinam.
hora 15 cum dimidÛl electionem Admonitoiis Superioris Generalis et a1ia ne-
totia.~ecitatis precibus suetts haec secunda Sessto finem babuit.
SESSIO III (2 Ju1il).
Suetia precibus praemissls,bora 15 cum dim!dia luxta lndlctum :
Superiorls Generalis,Patres peregerunt in nesotlum electionum.Postquam Secre-
tarius perlegit acta quae scripsit de praecedent! Sessione,quae Patres adpro-
baverunt,Rev.Praeses releBlt quae ~fficlum Admonltoris Superioris Generalis.
respiciunt in Capite IV,Tituli III Constitutionum.cum asatur de elctionepro
lUlus officii provisions.Procedentes eodem modousltato pro electione Assts-
tentlum Generaium,plüribus medietate suffrasiis in'uno Scrutinio habita Patres
elelerunt Rev.D,lel1cemCONTASSOT,qui mane fùerat electus in Primum Assisten~
tem,qul ides proclamatus fuit Admonitor Rev-mi Superioris Beneralis.-
1
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Tune ventum est ad electionem sex membrorum Magnae Coumlissionis
(ad normam art.90-91 $1 Constitutionum)quos Rev-us Praeses Patribus perlegit).
Cum autem ex bis sex membris eligendis,saltem unus el1gendus est ex Assisten"
tibus,surrexit quaestio de momento in quo incipit offiBium'Assistentis in
electo;utrum·scilicet incipiat a momento quo quieest electus,vel a momento quo
finitur Conventus.Porro cum art.37 Constitutionum edicat de Assistentibus ex-
.euntibus ab officio quod hi Conventui intersuDt ad fil'lem usque,visum est mul-
tis ex Patribus,exeuntium permanentia in Conventu esse concessa potius ratione
honotis quam proror;atio exercitii eorum officU;quare pro eleetione uniua
sal.em Assistentisqua membrum Magnae C01DtDflssionis,nov1 elect! valide eli8i
possunt.Iuxta alios res haud clara visa est distinguentesinter electionem
et initium exercitii officiiAssistentis,quod remitti videtur per verba cl-
tat! art.37 ft ad fil'lem Conventus"iuxta Decr.9 (Coll.Camp!.) Conv.Gen.VII
dicentis II nonnisi post dissolut6mti4t\ Conventum electi officio p~rfunsunturn.
Mator pars.Patrum·conclusit quaestlonepro prima sententia.
Ventum erso fuit ad electionem membrorum istius Magnae Commissionis
et quidem ad pIura suffragia ex quibus prodierunt electi in primo scrutinio:
D.Felix CONTASSOT PriMUs Assistens; in secundo Firm1nus a CAMPO,secundu8 Assi-
stens; in tertio Arturus FUGAZZA.Asslstens veternus; in quarto'TkUIJLLO Mar-
tinianus,Visitatpr Colombi~ae; in quinto TAGGART Sylvestér.Visitator"Provinciae
Orientalis Statuum Federatorum Americae; in sexto demum~YER Joannes Baptista. 1
Germaniae Visitator. quos electos Praeses proclamavit~quosque mélRe Patrum
ovatioue salutati sunt. .
Expleto negotio electionUID,Rev.Praeses aliam Sessionem indixit.
seu quartam pro feria seconda insequentis hebdomadae hora nona,Masnaeque
ComBdssionis Membra convocavit pro boris pomeridianis sequentis diei Domi-
nieae et Patres 'dimiait post recitationemsuetarum Precum.- i'
SESSIO IV <t Julii).
Hora nona,praemissis preclbus.adprobatis quae Secretarius rescrip-
sit quoqd acta praecedentis Sesaionis,Rev.Praeses Congrgatis notum fecit nun-
tlum telegraphicum R.D.Joannis ZIMMERMANN,absente a Conventu.qui accepta notitia i
de sua electione in Assistentem Generalem humiliter respondit acceptationem :
elecHonis huiusmodi. - ]1
Ut aute discussionem postulatorum Pat~ibus notumsit de quanam
agere debeatur et ipsi posslnt preparare suam revponsionem,Rev.praeses
statuit ut postulata suprâ mensam praesidentiae exponàntur.de quibus serme
erit ininsequenti sessione. .
Rev.Praeses petiit a Conventum ut suam sententiam proferant utrum
ei placeat ut Membra Commissionum particularium quae constituebtae suht ad
expeditionem et efficaeiorem cursum laborum,ellgantur ad pIura medietate
suffragia aut nominentur a Superiore Generali cum suo Consilio.PlacuitCon-
ventui secunda propositio,scl11cet ut huiusmodi'membra 8 Conaill0 Superioris
Generalis nominantur.. .. .
, ,
,1
:
" ,
8Postea eoepta fuit longae seriei animadversionum in Constitutionibus,
quae a Visitatoribus propositae fuerunt Commissioni juridieae,quae ter se coadu-
Davit in'ter mensem Septembris 1954 et mensem Aprilis 1955 ad dilucidationes
Conventui proponendas.Porro paueae observationes alicuius momenti faetae sunt
circa propositas dilucidationes:
a)- quoad art.30 4 1 Constitutionum explicatus est casus quo,ut aiunt Constitu-
tiones,Viearius Generalis non existat ob gravem causam,cum quadam exemplifi-
catione.v.g.si S.Sedes impediat Viearii nominationem,aut mauus apponat nom!-
nando'Commissariun Apostolieum;
b)-Quoad art 37 legi debet: art 69 1(nuuaero romano) et 1,2 (numeri arabici),
quae lectio statuit Assistentes Generales cessare a suo officia tautuua adve-
niente Conventu Generali Ordinario,minime autem,adveniente Conventu Generali
Bxtraordinario;
c)-Quoad art.56 $ l.appellantur facultetes extraordinariae eae,quae tales ha-
bentur ex stylo Curiae Ramenae,aut eae quae exigunt ut petitio approbetur a
Superiore Generali; e contra: renovatio facultatum temporaneorum,dispensatio
ab aetate pro Ordinibus recipiendis,facultas benedictionum eum indulgentia
plenaria impertienda a Neomistis,reductio Mis.arum et alia bis similiaadnu-
merantur inter faeultates ordinarias;
d)-Quoad art.129 $$2,3, agitata est a pluribus discusaio circa potestatem
aboslvendi nostros; Conventus incompetens est in dirimenda bac quaestlone.
Unusquisque potes retinere et uti sua opinione dummodo solidis et rationabilibus 1
argumentis fuleita;et in casu dubii positivi et probabili iuris,ut scitur Becle-'
sia supplet eventualem defectum jurisdictionis.-
Attenta demum horae tarditate,aev.Praeses suspendit huiusmodi
lectlonem et reeitatis precibus suetis 8ess10 finem habuit,aliam Rev.Praeses
indicens pro insequenti die 5 Julii bora nona.
SI5810 V (5 Julii).
--------~----_.----
Suetis precibus recitatis,cum recurrat hodie oetavum anniversarium
felieis electionis Admodum a.Superioris Generalis D.SCAMPS,primus Assistens
veternus obse,uium recitavit in signum venerationis.amoris et oboedientiae
Congregatorum ae totlus Congregationis quam hi representant,Decnon gratitudi-
nis pro huiusmo'i 8 annis vere plenis labor:Lbus ad sedulam curam et quidam
eximia caritate SuperiorisGeneralis erga Congregationem eiusque membra.Cui
respondit Admodum Rev.D.B.Superior Generalis verbis grati animi,tribuens Deo
et cooperationi omnium si aliquid boni efficere potuit duraote 8 transactis
annis sui generalatus quam declarat tenere tantum ad faciendam Dei voluntatem.
Occasione huius circumstantiae Rev.Praeses sratias egit suis veterlis Assisten-
tibus Generalibus eorum consiliis et suggestioni tribuens omne quod sustulit
ac factum est.~ngens patrum ovatio salutavit verba Rev.Patris Generalis.sieut
amplissime ipsi se unierunt sermoni Rev.D.SCAMPS in Generalis obsequium et
auspicium.,
9Solemni ovatione Patres expressi sunt suam erga tantum Pontificem
devotionem ae oboedlentiam iilialem.-
Dein lactae fuerant a Seeretario acta praecedentis Sessionis quae
Conventusprobavit.Rev.Praeses tunc legit P.atribus epistolam quam misit ad
Summum Pontifieem nomine Conventus die 27 Junii 1955 in qua Beatissimo Patri
celebrationem XXXII .Conventus Genera.lis.notam facit et in qua s.imul praebet
statlsticam laborum etoperum quibus S~dales incumbunt in Seminariis erga plus
quam am 7.000 Alumnis tum in Hissionibus Intern1s quibusaddicuntur 500
Sodales,tum quoad directlonem ac curam filiarum a earitate,Societatis Matrona-
rum earitatis ac S.Aloysiae er3a pauperes,tum AS80ciationis Filiarum Mariae
Immaçulatae,tQ1D quoad exteraMl.ssiones in regionibus· Sinarum,cJaponiae,Madasas-
car,Indiarum .atque Afriea~,petitbenedlctionemsuper labores Conventus ad
nostrorum profectum spiritualem et ad efficaciores. labore. in apostolatu,demum
expetens facultatem impertiendi apostolicam benedictionern cum plenaria indul-
gentiaCongregatis in fineConventus.Cui epistolae Secretarta Status Sanettta-
tis Suaerespondit persequentem·nuntium,telegraphtcUlll,quem Patres surgentes
audierunt:
Il lev-mo Gutlelmo M.SLATTERY CODlreaationis Hissionis.Moderat0t:i
" Supremo - Oarisiis. - lausto die,quo ~eli8iost e Missionis Congre-
Il satione Sodales 32 -um Genera1em celebrant Conventum,Augustus
Il 8nn~ifex,grate affectus ob littera8. amoris plenas sibinuper
" exhibitas·,p~terna,hUltferi. labor1sauspieia promit,atque dum
n opportuna eorum dUaudat mOl1mina,ut Instltutum istud,sapien-
. ft tissimis obsequens normis a Leltfero Petredatis,nova onerementa
t1 suscipiat idemque praesentibus animorum necessitatibus effiea-
It tius resppndeat.ex animo,Sodalitati universae,expertitam impertit
Il Apos~olf.eam Benedictionem quae ipsi supernum Sancti Vince'èti
Il. praesidium conc:iliet.Praeterea·,Beatissimus l'ater,Tibi potestatem
" faeit A&ostolicam Benedictionem cumf.ndulBentta pleneria imper-
ft tiendi semel,luxta preees ,de eonsensu OrdinarU,et servatie de
"iure servandis.- Dell'Acqua Substitutus."
) i
l
",
Seeuta est continuatio examinis super eonclusiones Iuridicae Commis-
sionis circa Constitutiones et·:
l)-Non plecuit Conventui explieatio ab huiusmodi Commissione exhibita il
ciree art.165 $ 3,Responsf.o enim attentis articuli~ verbis dubium relinquit
utrWl1 huiusmodi $ 3 art.165 imo et .. 4 alat de bonis communibus tantWl1,an
quoque de bonis propriis.Juridica Commissio declaravit asi tantum de bonis
communibus,nam si ageretur quoque de bonis propriis non videtur quomodo ieta
bona propria sint tam subiecta Superiori et quis debeat ea statim relinquere
ad Superioris praeceptum.Pluribus tamen visum est in dictis.paragraphis agi
1. ,1quoque de re. propria s.a.ngulorum.Pluressuam opinionem pandiderunt pro et con- .-
tra.Quare eum asatur de quaestione voti n6stri paupertatis,ideo je quaestione Md '
haud 1evi momenti~ ,ne tempus terat:ur inutiliter in quaestione quae studium .
sedulum et tranquillitatem,et ex aitera parte. necessaria sit adaequata et'clara
dilueidatio de hac re,Patresfirmo certissimo principio: a)'-votumnostrum pau- '.1
perta~ls' nul1am prorsus mutationem p subiisse in promulgatione novarum Consti-
tutionum; S.Sedem nihi! novi circa eius extensionem,sed votum omi'lino manere 'l'
sicuti antea; b)-voti extensio lnterpretandaesse ex Regulis,Deeretis,Traditio- 1
ne,€ircularium Superiorum Generalium et praesertim iuxta declarationem Conven- i
tus Ganeralis XII; c) - textus harum declarationum insertum fuissetotaliter !!
10
in aTticulis 166 et sequent1bus huius Capitis Constitutionum;dilucidaUonem a11a-
tama Juridica Commissione sufficienter deilararunt et decreveTunt magna cum maior~
tate ut - studium et exacta explicatio art.165 .$$3 et 4 deœandetur Superiori Gene-
rali cum suo Consillo et Consilium suo tempore dabit optatam diluctdationem pro
universa Consrezatione.-
2)-Conventus remisit ad Commlssionem particularem de paupertate reso-
lutionem quaesUonis quae censeridebent "levioris momenti" ;item quaestionem
cuinam cedant pensiones "senectut:f.sll quae in aliquibus Nationibus sentbus per-
sonnaliter tribuuntur.utrum scilicet huiusmodi emolumenta fiant pensionarii
propria.an a pensionario cedi debeant Communitati.-
3)- Quoad licentiam.imprimendi libros quae ab art.233 tribuitur Bupe-
riori Generali.cum optetur aConv~ntu et a Juridica Commissione ut Visitat()res
quoque hanc licentiam concedere possint.Rev.Superior Generalis omnibus Visitato-
rihus huiusmodi potestatemdelesat.-
4) .. adporbata fuit insertio verbi !tfrequeuter" omissum in art.238 $3
ante verba "ime quotidie"quae supponunt verhum "frequenter".
5)- In art.246 adprobatum est quod legatur "amor •••• augeatur" prout inve
nitur in texto officiali Constitutionum.
6)- Ad quaestionem: Utrum approbatio Superioris Generalis de qua in
art.110 $2 quoad adm1ss1onem sdvota et ad S.Presbyteratus Ordinem requiratur
ad valorem.respondit Conventus reiiciens responsionem Juridicae Comm1ssionis
et declarans huiusmodi approbatio requiri tantum ad liceitatem; e contra apprc-
hatioSuperioris Generalis in teTtio cesu eiusdem art.IIO $2 requiri ad valorem
contraetus quando scilicet contractusde Summ8 reseTVata Superiori Generali
vel S.Sedi.-
7) .. Caeterae .responsiones Commissionis lectae sunt sine ulla reclama-
tione.
Attenta borae tarditate aev.Praeses fin~ Session! imposuit.aliam indi-
. cens pro insequenti die.mane haranona. etpreces recitatae~unt.
SESSIO VI (6 Julil)
--------------------
Hora nona recitatis suetia precibus Conventus adprobavitquae Scre-
tarius scripsit de actis praecedentis Sessionis •.Postea Rev.Praeses iussit ut
rimetur examen caeterarum responsionum Juridicae Commissionis.quae lectio nullam c
oppositionem sortivit a Patrlbus.Tunc coeptum examen novae redactionis Colle-
ctionis Selectae Decretorum,hac tamen leae.quod si quis aliquid in eis depre-
henderit observandum,exhibeat Superiorl Generali in scriptls suas observatio-
nes.lnventi sunt durante lectione haudpauci errores materiales seu lapsus
dactylosraphicae,quae corrigentur.Bxpositum fuit a Secretario criterium revi-
sionis quod fuit abrosatio.Decretorum quae~ non continentur in Con
stitutionibus;Decretorum quae discordant a Jure Canonico et a Constitutlonibus.
et Decretorum auae visa sunt ebsoleta. Data est praecedentia huius examinis
examini postulatorum eo quod adsunt Postulata quae Decreta respiciunt.
Il
Rev-us Praeses,attento longe temporis spatio quod requireretur exa-
men novae redattionis Regularum Offlciorum et de Directoriis petitt qu6d Con-
ventus consulat quoqd modum huius examen perflciendi.Quidam voluerunt ut unus~
quisque post redltum ad proprlam sedem,pedetentim eam examinet,exhibeat postea
Superiori Generali suas observationes,Superior Generalle nominet Commissionem
Peritorum ad observatlones examinandas,Commission remlttat suum vot,m ad Gene-
ralem qui cum suo Consilio concludet et curablt officialem editionem;interim
rogandu8 Conventu8 ut deleset suam potestatem Superiori Generali cum Conailio
ad huiusmodi editionem adprobandam. Aliis autem· haud visa est in casu necess!
tas approbationis Conventus,cum non agatur de Constitutionibus,8ut de legibus
in stricto sensuverbi,sed de practicis normis ad officia recte implenda,et
aliunde veternae Regulae Officiorum haud processerunt ex approbatione Conven-
tus Generalis,sed a Superiore Generali cum suo eonsilio.Patres de sua quisque
sententia expetitl decreverunt ut si quis aliquid habetanlmadvertendum circa
huiusmodi no~ redactionem RelUlarum Officiorum et Directoriorum exbibet
Superiori General! suas observationes quae a Consilio Generalicio examinabun-
tur et Coneilium Generalicium omnibus conclusis curabit novam editionem.
Iussi Praesidis Sessio flnem habuit,lndieta autem fuit alia Sessio
pro hora 4 pomeridiana in qua !ncipietur examen postulatorum quae a Magna
Commissione ad discussionem admissa erunt.Suetisprecibus reci*atisPatrés ab aul
aula Conventus recesserunt.-
SESSIO VII (6 Julii)
Hora 16 suetis precibus recitatis,probata relatione~ a Secretario
perlee ta de aetis praecedentis Sessionis,Rev.Praeses declarat postulata exa-
minanda disposita esse ordine alpbabetico ratione materiae de qua agnnt.
Porro; l)-Proposita fuit methodus ad· electlonemAsslstentium Generalium,
scilicet,ut ante eorum electionem fiant coetus deputatorum ad varias nationes
pertinentium,qui nationes designent et lntra nationes selectas designentur
. aliqui candidati v.lr. duo aut tres pro singulis nationlbus seleetis,qul si
habeit requisita a Constitutionibus posaint eliaiin Assistentes;- vel iuxta
aliam metbodum ut prius votia seeretis acrutinentur nationes seligeudas,et
quiuqm ex istts desisnentur ua candidati ••Porro quidam Patres adprobaverunt
primam et a1il secundam metbodum,sed Patrum majoritas utramque methodum reje-
eit utpote aliqu6 modo adimentes pleaaa libertatem voti pro electione requisitam
et periculum plu minusve afferont saltem palliatae captationis quae sraviter
vetatur.- Alii petierunt ut electio Assistentium fiet in fine Conventus ut in
longior'~ temporls spatio facilius notitiae et·informationeshaberi possunt ad
normamhabendam pro electione;isti autem obl1ti sunt elisendisuscipi possant
non tantum e sremio'Consresatorum sed inetr omne$ Sodales idonaei universae
Congrgationis.Coûclusaerso fuit discussio per sententiam e matori parte
Patrum latam ; standum esse metbodo a Constitutionibus statutum scl1icet :
sibi invicem ~etere notitias et informationes ,cirea qualltates eligendorum
(art.63 $$ l,2); nihil ergoimmutandum.
2)- Quassitum est an Superiot exi!ere possit externam communicatio-
nem et quomodo peragenda.
Conventus remittit ad Decretum Conv.Gen.XXIX et XXX in quod il1ud
ius affirmatur et sc~ema quaestionum quoque indisitatut,scilicet attingendum a
ModuloVisitationis canonicae domorum;Conveutus autem urget ut quoddam scheme "
conficiatur inaerendum in Regulia Visltatoris et Superiorte localis.
3)-Petitum est a Conventu ut edatur a domo generalicia oliquod perio-
dicum Commentarium lingua latina exaratum pro universa Congregatione.
Multa de hac re dicta sunt ad illustrandum postulatum exemplum quidam
prebendes aliorwa Ordintun et Congregationum quae sua Analecta habent,necnon S.Se-
din et Episco?orum qui habent Commentarium Official~ suorum Actorum.Post haud
brevem discussionem Patres decreverunt ft at conficiatur Il Commentarium Congresatiol\i:
nis,latine e~aratum continens res nostras diseiplinares,iuridicas,ministeriales,
historiens et bis similia.
4)-Optatur ut edatur "Commentarium Conotltutionum",continens fontes
earum,illustrntionem,acclarationes textus.-
Patres post aliquRm discu9sionem admiserunt magnam utilitatem alicuius
libri iuridici Congregationis et concluserunt decernentes,ut "edatur liber cui
titulu;] sit: 'Ep1tomae luris Congregationis°Missionis".
5)-Petitum fuit ut quaelibet domus osua postulata mittere possit ad
Conventum Provincialem,et quod mittantur adVisitatorem a singulis domibus ante
Conventum Provincialem.
Ratio huius postulatus est,ut datur spatium tœmporis sufficiéns ut
deputati ante Conventum Provincialem incumbere possint ad condiderandas rationes
opostulatorum ad opportuniores responsiones exhibendas in Conventu Provinciali.-
Conventus respondit equidem singu!i sodales'domorum posse mittere ad
Conventum Provincialem sua vote et desiderata,id tamen Domus facere nequeunt.
Conveutus enlm domesticus non habet aliumfinem nisi electionem deputati mitten-
di ad Conventum Provinc1alem.Standum ergo sit Constitutionibus; et hoc Patres
decreverunt.-
6)- An supprlmendus sit dies intermedius pro electione Deputatorum in
Conventu Pr6vinclali.
UtUitashu:l.us d'Lei intermedii in Conventu Provincial! visa est multis
supervacanea ex hoh,quod Deputat' non amplius eliguntur in initio,sicut antes,
Conventus Proviucialis' sed in fine;tempus ergo habeUar sufficiens ad capiendas
informationes.Constitutiones vero relinquunt Visitatori ius statuendi d'em pro
electione,ne ergo violetur huiusmodi lua Conventus decernit ; Standum esse Con-
st6tutionibus art.97.-
7)- Petitum est ,an decernere oporteat ut ordinarie neque Visitator,
neque Superior localis sint Directores Puellarum a Caritate.
Ne Visitator obruatur laboribus,quae eius officio noceant aut ab offi-
cio impediatur,et ne Superior local19 exponatur nimis et jrequentibus absentiis ft
domo,quam regit,Conventus pptat,ut quantum possibile est,offlcium Directoris Filia- 1
rua Caritatis sit separatum ab Officio Visitatoris et a fortiori ab officio Superio-
ris localis 1
8)-An Oeconomus,saltem in magnis domibus administrativam et finanziari-
am peritiam acquirere debeat.
Respondit Conventus : valde optandum est,ut ad officium Oeconomi prae-
sertim in magnis domibus sint periti in negotio administrandi et finanziandi,imo,
quantum possibile est,s1t diplomate munitus.-
9)- Postulatur ut liceat exercitia spiritualia quae quotannis a Nostris
fier! debent,ea peragere cum predicatione alic.ûus ex Nostris.
Conventus decernit jam provisum esse per Decretum n.654.
lO)-Petitum est utrum conveniat reducere dies exercitiorum spiritua-
lium quibus quotannis Nostri facere dehent.- Ratio postulati in hoc est quod non
pauci MisBion~arii obruuntur laboribus v.gr.parochi,qui diebus dominicis et festis
tenentur officia paroecialia peragere.
Plures dixerunt Parochi posse substitui a supplente qui tempore absen~
tise parochi eius vices gerat in pnroeciali ministerio.Obiecerunt tamen alti dicen'e
tes ln pluribus casibus impossibile est habere supplentem; alii argumentum sum-
peerunt dicentes exercitia spisritualia quibus vacare debemuB pertinere ad res
Sraves quae ideo remitti
13.
J
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Attenta horae tarditate Rev.Praeses remittit ad proximam Sessionem
exemen allorum postulatorum.quae Sesiio erit mane hora decima ante meridiem,
et preclbus recitatis absoluta est Sessio.
graves quae idee remitti nequit prudentiae Visitatorisjideo haec norma pera3endi 1
exercitia per 8 integros dies,ne faciliter frustretur exigtt ut in singulis i
casibus recurraüur pro reductione ad auctoritatem Superiorls Oeneralis.Ita j
statuit Conventus.-
ll~- Petitum est de informatlonibus sportivis,eventuum politicorum,
rerum literarlum modernorum temporum Seminaristis et Scolasticis nostris dandia.
Expectatur pro solutione quaestionis,votum Commislionis pro infor-
matione Nostrorum.
12)- Quoad fratres Coadjutores petitum est;
s)-an debeatur supprim! differentia quae nimia videtur iuter
vestes il10rum et illas Clericorum;
b)-an regula separationls minor! r6gore applicanda es%.; sit;
c)-an requiratur schola pro Fratribus Coadjutoribusj
dO-intrmducatur USU9 seeessus mensilis pro Pratribus Coadjutor. ~
Quoad a)- a plutibus notata fuit convenientia ut babitus Fratrum i
Coadjutorwn ne sit valde differens ab habitu clericorum et Sacerdotum nostrot'U!D, '/[,praesertim in pluribus regionibus ubi Fratres secus considerantur ut nos per- ~
tinentes ad Congregationem nostrRm et quidem cum Fratrum moerore et humilitate. 1
Alii notarunt quod in qubuadam regionibus ipsi Fratres nolunt euadem habitum
ac Sacerdotes,nam si appareant cum babitu clericali,faciliter interrogar! I~
possent a fidelibu6 circs qusestiones ad religionem pertinent,s quibuB respon-
dere nesciunt et ita Ipsos subire banc humi1iationem cum dedecore quoque cleri •
• 1ibi ,Fratres putant. considerari potius ut domestici et familiares domus.
quam veri Sodales Congregationis ex hoe quod babitum clericalem non gestant
et de boc graviter quaerelantur.Quare Conventusomnibus rationibuB perpensis
conclusit decernendo ; ftquoad habitum fratrum Coadiutorum l'es remittitur pru-
dent! judicl0 Visitatoribus in sua qulsque Provincia.
Quoad b)-Plures dixerunt regulam separationis esse obso1etam ra-
tione morum hodie induetorum; adsubt quique adspirantes ad ingressum in Con-
gregationem qui potiusab bac recedunt eum sciant se esse a Clerieis tam
separatosjhodie enim quam magie desideratur spiritus aequqlitatis et familiae.
In particulari observantia huius regu1ae cum unus tantum vel duo' fratres sunt
ln aliqua domo,praesertim si !sti duo non concordant inter se, fit ut l11i
'ratras eum nemine ex Nostris colœoqui pOsBunt et faeiliuB contingere potest
ut amicitias cum externis contrahant quod valde damnosum esse potest.Porro
quidam Patres petterunt ut res remittatur ad judlcium Superiorum 10cal1umj \.,
aHl voluerunt potius remittere ad judic!um Visitatorum;a1U optant pro sup- i!"\!
pressione huius regulae.-Demum Patres adprobaverunt sequentem decisionem: .~
"Servetur regula,sed aius applicatio remittitut' discretioni Visitatoril ratio- :it.
ne habita adj une torum. fi:'~Quoad c)-Jam provisum in Decretls Conv.Generallum. ~
Quoad d) -Loco secessibus spiritualibus mensUibus qui difficu1ter lli
adimpleri possunt ob parvum numerum Fratrum,ob officie quibus Fratres incum- ~
bere debent propositum fuit - ut. prout in quadam Provincla jam in praxim de- ~i
ductum est feliciter - statuatur omnes Fratres per ternum coadunatos ln ali- ;~
qua Provinciae domo incombant ipsi soli exercitiis spiritualibus cum praedi- il
catore,qui praeter meditationes et examina Fratribus Nostric accomodata,tradtat il'
quoque Ba explicationem Constitutionum et Regulse Officlorum,et virtutes pro- ~I
priae Fratrmn Illustrentur. - Placuit Conventu! Iluiusmodi propositio atque ita Il
1-decerni t. - J
:l
if.i~l!~il
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SESSIO VIII (1 JuIL!)
... _._.~ --- _. ... -.~-- ..-._-
Hora decima die! 7 Ju111 recitatis precibus et prob~ta relatione
Secretarii de Act!a in Sessione VII continuatum fuit eX81Uen postulaiorum.
1)" Petitumfuit ut Vlsitatores11privatim concedere posaint licen-
tiam possidendi tamquam res proprias aut'omobilia, birotaa ,cie1otnotores et
alia similia.~Quaestio autem fuit ~emissa ad Commissionem de Disciplina.-
2)-Postulatum fuit utrum omnes Nostri adscribi debeant atatim ac
'emissa sunt vot'a, Instituto quod vocatur "Praevidentia SociaIe"(Ass:urances
Sociales).-Conventus decrevit ut buiusmodi adscriptio remittatur'judicio
p~udenti VisitatorIs. - ' , ,
, 3) -A 7 ProvincUs postulatum fui t,ut frequent1us quani post 10 an-
nos' (ut decrevit ,çonv.Gen.1931) Mlssionarl!s inexteris et disait!s re:ioni-
bus laborantibus licentta eoncedatur redeundi in patriam., '
" , Perpensae fueront aPatribus magnae expensaè q~ae' pJ;o huiusmodi
iti~eribus sustineri debeu~t,- nec6ssitas curandi opera apostolatus et simul
difficultas,substitutionis Missionarii tempore eius absentiae.Quae rationes se
,opponpnt petitiont.Bx aitera parte perpenderequoque oportet regiones quarum
CUllls detrimentum santtati fert,ùt v.gr.inf! Madagascar,- necessitapropagan-
dae ~uae in patria fier! potest sive quoad temporalia bona~sive ad vocayiones
fovendas - et simui perpendenda est uniformitasquae ~igit.ne,nimium qui-
busdam concedatur ratione m~noris distantiaeac expensae,nc ri$idiori modo
cet~ri tl'sctentur, - Uine multi ex Patribus proponE!bant de;cem huiusmodi annos
redùc! posse ad octo,alii ad sex,alii quoque ad q~inque,nec obliterandum in
quibu8 Mission1bus ipsum Superiorem eeclesiastieum' exigere ut,post 5 annoe
Mi8siona~~i in patriam redeant.ln tanta differe.~tiacircumstantiarumet opi-
nioneif,po~t eatim longam discusSiot:lem Conventu.s GeneraUs adprobavit sequen-
'temproposittionem; " 4uoad reditwn ~;ostrarum lsborsntibus iD, ex~erisMissio­
nibus aut in d1ssitis regionibus ,stst'.dum est quoed omnia.principia statuto
in Decreto 653 (o!im530),sed relinquitur Visitatoribus judiciumde reducendo
temporereditus,iuxta necessitat,es sut not.abiles utilitates, v.gr.sanitat:ls,
'propagamdae,quas exponent, Superior General1,cuius est talem reduc,tion conee-
derevel par modum actus,vel habitualiter". , "
, 4)~Petitum fuit an sit intensificandum apud Nostros studium doctri-
nae Vineentianae,sive Seminaraitas.aut Scoiasticos,sive Boddes 9t11nes.
, 'Conventus unanimiter reapondit - jam esse,abunde provisum in
Constitutiorilbus,Decretis,Circularibus Superiorum Generalium. '
5)-An namen nobis, vulgariter ex Nomine Fundatori~ sit uniformiter
tribuendum,scili~etan placeat Miss~onar1is riomen:MissionariiSa~etiVincenti!
But simpliciter''Vincentiani" ' , " ,
, Discussioinehoata fuit sed suspensa ob horse tarditatem et remissa
elus continuatio adsequel1tem Sessionem' quae indicitur à Rev.Praeside pro hora l
10 insequentis diei.Rev.Praeses statuit pro mane insequentis die~ Missam So-
lel\1tle1l1pro ~ostris patientibus persec,utionem,hora 8.45 'et ad, huiusmodi pro-
pitiatœDiam functionem Congregatos invitant.
Suetia precibus recitatis clauditur Sesaio.
15.
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SESSIO IX (8 Ju1il)
2
3
t
!
f
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Preeibus reeitatis,hara decima die! 8 Julii probatisqueede preeeden- \
tt Sessione relata fuerunt a Secretario • Rev.Praeses Congresatis notam faeit l
e,btolant Viee-VisJ,tatoris Vice-Provineiae Polonensi e Curitiba petentis a (
Conventu ut memoria et orationes habeantur pro. ils e Nostris qui resident in \
zona perseeutionis;desiderium scribentis mane jam exaud~tumfuerat per Mlssam ~
81l1émnem celebratam ad bune, finem ciun omnium Con31"e~atorum adsistentia. Il~JContinuata fuit diseussio 1n praeeedenti Sessione ,inchoata de I,j,l
adaptatione llomin1.s vulgariter unigormi; cirea huiusmodi propositionem ven- n
tum, est ,ad suffragia a singulis nom1natim exprimenda,quibud camputatis exitus 1
fuit : 58 llegative, 52 affinnative. "
Rev.Praesesproposuit Convetui utrUm placeatut detur praecedentia
postulatui'de transferenda Curia Generalicia inUrbem Romampropter majus ejus
momentum.Annuit Conventus et aperta est circa huiusmodi postulatum animata li-
cet baud animosa ,~isputatio,
OctoProvinciae postulaverunt tractationelllde translatione vel Con-
ventui,sive Superiori GeneralLLocuti sunt plures oratores pro et contra.
Pr.imus oratorfuit pro translat10ne dicens:Si Curia transferatur Romae,trans-
latia fier! debet in caritate et pace,ex motivo supernaturali. seu ad maiorem
Dei gloriam et in bonum totius Congregatlonis,sed cavendum omnino est,ne trans-
latio sit causa damni pro aliquibus Provinciis.Oratori persuasum est transla-
tionem Curlae Romae esse bonum totius Congregationis,novis enim incrementis
Congregatio augebitur et sie gloria Dei melius promovebitur; debemus habe~e
ergacongregationem i110s sensus qui Christus habuit pro sua Ecclesia'quaDi
voluie potentem in verbo et exemplo .et hoc maxime velle debemus in boe momento,
tamen non desunt gra~es ,difficultates ;, l-ex ordine materiàli,sèu quaerere
s~dem et habere peceuniam magn8lll,quam hodie CuriaGeneralicia haud possidet;-
2- notandum Superlorem Generalem esse quoque Superiôr" GeneralisSocietatis
Filiarum a Caritate,et maxime solliciti esse debemus ut inter duas'istats fami-
lias unie existens,haud labefactetur.Nonpossumus pro nihilo habere huiusmedi
Sraves difficultates,sed seria eas considerare debemus.Orator putat has diffi-
cultates hhud absolute insuperabiles ~sse;peeunia obtinerl posset ab universa
Congregatione quae teneretur in casu providere;quoqd alias difficultates ordi-,
nis politici,agi potest per viam dip10maticam interveniente S.Sedeut ea adju-
,vante politicae difflcultates superari possint.Et conclusit;Conventus potest
edere Decretum translationis non autem nimis urgere ipsius executionemsed re-
linquere sollicitudini et ,prudentiae Superioris Genera1is cum suo,Consilio.
Secundu8 orator locutus est de difficultatibus gubernativis quae
eiinsuperabiles v!dentur.80ngregatio enim obtinuit recognitionem legalem ex
pacto ut Superior Generalis resideat in domo Parisiensi,et,sit natione Gallus;
dixit de gravi dependentia Communitatis GaI1ieae a Guhernio quo eo vadit
usque dd approbationem e~ectionisSuperlorisGeneralis et de perieulo vi legis
amittendi domum matricem c~ omnibus suis bonis;quare translatioCuriae Romae
Ooatori videtur esse causa amissionis suorum boborum et Provinciatum Galliae;
at alii fuerunt qui negaverunt existentiam horum periculosorum.
Tertiua orator magno sermone repettttt ea quae a primo oratore dicta
sunt in favoram translationis et meminens dependentia nimiam Congregationis
in Gallta ailegis a secundo oratore audita sumit argumentum ad magis urgendam
translationem Romae,utCuria saltem soluts a tal1bus vineulis omnino indepen-
dens sit in sua s'prama bierarchia organisationis et admlnistrationis ;valde
autem amarum videtur quod Supremi ipeius MOderatoris electio dependere debeat
16
s 1e8e civil! in natione in qua residet Superior Generalis quod idem est ac
dicere gubernium Congregationis dependere a Gubernio Gallico,itemque acta
suprema Conventus Genera1is.Qooad perieula adserta quaerantur media diploma-
tica ad eas vitandss et concludens affirmando necessitatem transiationis.
Quartus Orator utilitatem quae ex residentia ln lama habitur par
contactus directos cum Apostoliea Sade,necessitatem libertatis Superiors Genera-
lis in gubernio Congreaationis volunt ut aceedantur omnes viae juridieiae con-
su1unt hulusmodl translationem;addit omnla es obtineri posse,et difficultatibus
superatis,ex translatlonemasnum bonum Consregatlone,maxlme ad affirmandam
notram catholicitatem et lomanitatem. rI
tQuintus et sextus o~ator fereeadam verbe addldit dicens,translatlonemi
baud aicut ln instanti,sed pedetentim vias omnes quaerendo ad exltum fe1icem !
obtinendum.
Septimus orator et caeteri adbaerentes theseos translatlonam plus
mlnusve eadem arsumenta pandiderun_. Succedent alii oratores notantes diffI-
cultates magnas quae in cesu adsisteRt .t videris ut murua,dicènt8s ~ dura lex,
led lex.
Attentis borae tarditate Iev.Praeses mandavit pro sessione serotina
16 eiusdem diei continuation8m eiusmodi dissension8m,et recitatis auetis pre-
cibus,Sessio finem habuit.
SESSIO X
._.._._--
Hora quarta post meridiem diei 8 Julii,post suetes preces,probata ,I~'!~,!,
re1atione Secretarii de actia in praecedenti~ Sessioneprosequutum est examen
question:1s translat anis Curiae Generalisin Urbem' Iomam~Alia series oratorum
successit proprias rationespro et contra taadentium~M8iorvero par. eorum ~~,',J,
argoit ex necessAtate acquirendi libertatem conditione tam odiosa facta et
medta acquirendf libertatem obtinendam siye tractando cum Gubernio,aive medi-
ante via diplomatica petendo interventumS.Sedia.- Alli opt1medixerunt petera i
tranalationam independenter a facto dependentiae a Gubernio Civili,8ed altiorls ~
rationibus scillcet,ut Suprema hiararchia Congregatlonis resideat in Centro 1.,
Catholicitatis ex quo certe magnum incrementum speratur pro bono Congregation!B. .
Quidam notarent fere ubique Gubernia praebere Bec esiae libertatem illusoriam" 1
ideo 'luaestio dependentiae agubernio sibi indifferens eS8e et minimi esse faei- 1
1
,,":'.
enda,necesse autem est ut Curia Generalis non amplius resideat ln hac sede,sed
aUbi,in proprla sede et noninterest ubi.- Nes defuit qui arguitex amere
debiti erga Congregationem,qui amor sactificiun 8upponit,cuius exemplum habemus
in Superiore Generali qui non dubita.it 8e 8ubmittere uationalitati sallicae l'
cum sacrificio nationalltatis suae originls,ob amorem Congregatlonls,quare in :
hoc translationi. negotio oportet ut tmpediatur ruta 9 Provinciarum Ca1liae :
quae ex translatione exponerentur periculosravi amis8ionis omnium bonorum et il
eius verae existentiae in Gal1ia; quare si translatio fieri debet de hoc asst 11
Superior Generalis cum Summo Pontifice.-D1ctum quoque fuit,nunquSDl bis annis li:
Gubernlum intervenisse in res Congrasationis,neque ullo modo impedivit iuris- 'i
dlctionem Superioris Geueralis,sed contra alU. notarunt legemexstare idee sem- II
per possibilis esse inteTVeritus Gubemii in res nostras. {
Dictum quoque est circa opportunltatem translationis,hodie nos versari ~
in mando qui asslmi1atur vulahis,et nescimus utrum simuB magls tutl1omae, i
quam Parisiis.Plures dilationem conclusionis petierunt ut profundlus quaestio i
acclaretur,eo magis quod quidam de quaestione parum intellegerunt;allunde ex }
ila quae ab oratoribus audierunt sive pro,sive contra,res dubia eis manet,
17
SESSIO XI (9 Julii)
-_ - -- --
Die nona JuIll hora noa ante meridiem,suetis preclbus recitatis, '
probata relatione a Secretario exhibita de actibus praeeedebtis Sesstonis,
Oeeonomus Genralis aliquid dicendum postulat;vi sui officii,seilicet : se
plene admittere quodob bonum regimen Congregationis,data eiusextensione
universali~ sedesCuriae Generalis transferatur quamprimum in Romam,sed 8ub
absoluta conditione quod vitetur ruina Provinciarum Gal11carum,Dato Decreto
Conventus,mihi videtur,ait, necessarium ut Superio~ Generalis cum suo Cobsilio
quamprimum huie quaestioni studeat,querendo,quomodo res campon! queat cum
Gubernio Gallico.Et mihi videtur necessarium quod Oeconomus Generalis,sive
ego,sive alius advocetur in Consilium Generale,non semper,sed quoties erit
deliberatio de lsta quaestione maximi momenti.Si solutl0 inveniri possit,ita
ut sedes Curiae Genelaliciae transferTi possit Romam sine ul10 periculo pro
Congregatione in Gallia,Consilium Generale adeat Romam.Bed si solutio nullo
18
modo Lnveniri possit sine ruina Provinciarum Gallicarum,caritas et justitia,
ipsae lmpedient exeeutionem Decreti e) quaestio debebit poni S.Sedi: utrum,dato
decreto Conventus,translatio fieri debeat etiam eum ruina Provinciae Gallicae.
Bt decisioni S.Sedis quaecumque fuerit,omnes,puto,acquiescemus,attamen erit sem-
per possibile pro omnibus Romam,nonlantum consulere sed etiam appel1are.
Postea fuit prosecutum examen postu1atorum.
~ •• An lieeat Scholastlcus Provinciae ubi abundant vocationes,ad aliam transire
Provinciam pauperiorem et in ea studia persolvere? .Affirmative l'espondit Conven-
tus de consensu tamen Visitatorum a quo et qd quem. .
3.- An sit necessaria solemnîs declaratio de Re:u1arum. Communiom obligatione,
etiam si non sint verbatim insertae in Constitutionibus:· Clara declaratio habita
fuit· perS.Sedem in textu : tl Animadversiones Generalés in ordine ad ConsU tUti01l1
nes adprobandas" quae est sequentis tenoris :"R.egulae Communes partis secundae
exhibent textum ab ipso S.Vineentio fundatore exaratum,mense maie 1638 promul-
3atum.Porro :i.st~ textus est potius spirituali etasceticaquam juri-
dica,et normas praebet perfectioris vitae et propr6orum officiorum adimpleUo,:"
nemad modum sive Regularum antiquarum Ordinum,vel Directoriorum modernorum.
De .caetero~ ea pauciora quae ad ordiriationem regiminis,vel vitae pertinent,
in textu Novarum Constitutionum prioris partis luserta suiè in locis habentur.
Ideogue istae Resulae S.Vincentii a Paulo,Constitutionibus adltei possent
tamguamDirectorium proprium Consresationis simpticiter a S.8edgregatione de
Relislosis recosnita,citra formaies approbationem.- Tamen iuxta art.219 maxim2
aesttmatione et veneratione prosequi debent a Mostris utpote quae constituunt 1
codicem perfectionis proprium Nostri Institut!. Quapropter Conventus declarat !
Regulas Communes non insertae in corpore Constitutionum ~ullam obligationem tl
iuridicam involvere.- - t
4.-Visitatio parentum. - a)-An debeat esse uniformitas quo~d prazim Decretorum
de itineribus ad fami11am ? ~ Conventus negative respondit propternimiam dif-
ferentiam educationis,indolis,habitus diversarum reglonum;- b)-An sit conce- ,
dend! Nostris facultas quotannis adeundi familiam propriis expensis pel' 15 '
dies ? - Plures discussiones habitae sunt cirea hanc quaestionem.Quidam memine·' .
runt spiritum traditionalem nostrum a S.Vincentio procedens,in bac materia '
valde differens ab a1iis Inst1tutis. Alii dixerunt;" distingue tempora et con- r
cordabis".Maxima immutatio morUm intercessit etiam quoad bonos christianos !
a seec. XVII ad saeculum hod}ernum,itinera facts sunt valde rapida.faciliora, ~:
quam terne temporis;pro multis visitatio familiae non est causa ruinae spi- f
ritualls.sed augmentum aestimationis vocationis; multis in loeis parentes f'
cup6unt aliquando habere fUios suos re118ios08 intra septam proprh.e familiae ,:
ipsi frequenter solvant expensas itineris et ex parte eorum deest periculum !
contra filiorum·vocationem; Spiritus S.Vincentii est spiritus Ecclesiae,spi- !
. . . - . 1
ritus autem XVII Baec.est diversus ab hodierno unde dictum sit ;aboleatur ~
traditioet vincat carltai~ilialis praeceptum.- Parentes putant antiquam pra~~l
xim crudeiem et antihumanam,ipsi candidat! amtttunt voluntstem i..n1rediendi f~
Congregationem cum sciant se,nonnisi perraro posse redire in faœiIiam et r
parentes ipsi impediunt ingressum filiorum,Patres tamen Conventus,exemplum, 1
verba Sti Vincentii attendentes,necnon tam longam traditionem·rigoris de hac 1
re in diversas abierunt sententias pro solutione huius quaestionis. Ipsis ~
visum est hhud posse de hac re normam generalem statuere,non omnes Nostri :1
vera4ntur un conditionibus fruendi Heentiam,praesertim ii q6t in exteris '1
aut dissitis regioninua versantus extra Europam.et sliu.de alia eat conditio ,
"/3 ~
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Buropae.alia aliorum regionum.in Conventu autem Provinciae Parisiensis quae-
sltum est.ut res deferatur ad Visitat6res.Quare.omnibu8 hodiernis adjunctis
perpensis.ad prëmam partem postulatuanegative,respondendum esse censuerunt.
cum non possit uniformam normam pro omnibus darijr ad secundam partem.seu.
vel sa1tem licentia visitandi suos non Superior Generali.sed Visitatori re-
servetur.Conventus respondit.·: Visitatores possunt suis subditis permittere
adire fami1iam propriis expensis adpaucos dies.non autem ultra 15 dies.-
Nec obiici potest nimiam differentiam adesse inter huiusmodi decretua et i1-
Iud de reductione temporis 10 annorum pro iis qui laborant ad exteras aut
valde dissitas regiones.hi enimcum redeunt gaudent pluribus mensibus.ceterum
zeIus qui eos movitad illud arduum mimisterium longinquam sacrificum scien-
ter et libenter sustulerantin bonumexitus labDrum quibus ibi addicti sunt.
nec labefactari videtur oboedientia vel vocatio si :.ldmittendis in ConSregat6-
onem aperte pandatur possibilitas destioationis ad dissitas quoque et exteras
regiones.et qUllJU ipsi declarant se paratos esse acceptare.
5.- Visitatores.a)· An sit prohibendum'quominus Visitator sit simul Superior
domus ? Conventus declarat hoc jam provisum esse in Decreto 72.Coll.Decr.Se~ee­
lecta nuper revisa. b)-An fieri debet annuus conventus seu congres8us Visl-
tatorb et Superioribus ad amiorem uniformitatem fovendam domorum? Conventus
decernit : remittaturprudentiae Visitatorum.
6.- An sit.quantum 11ceat,definienda obligâtio invisendi ad sublevandl infir-
mos et erigendi Confratemitatem Caritatis' ad normam art 270 Constitutionum?
In memoriam revocatum est.huiusmodi ràinisterium nostrum explicite notari in
Bulla Urbani VIII.in lit,teris DD Fiat.in litter1s Apostolicis P.eu XII ap-
probantibus novas Constitutiones: ••• sacrorum administros rite informare ad•••
caritatis officia omne seous exercere,egregium et salutaremuous quos S.Vin-
centius suae Presbyterorum Sodalltati praestituit; in art.3 et magie specifiee
in art.270 Const. Quare Conventus decernit:Visitatores,Superiores locales.
Directores Missionum urleant.ut _t' inpraximdeducantur opera de'quibûs in art.
279 Constitutionum.-
7.- Declaret Conventus quinam possit substituere Admon:l.torem Superioris Gene·
ralis quand~ eius officium vacat.· Conveütusrespondit.ex analogia iuris Con·
stitutionum provideri ker art 32 $ 4 ubi agitur de vacante admonitore Vlcar!!
Generalis.seu ad Ptimum Assisteaem ipso facto devolvetur vel ad antiquiorem
ratione elctionis.
B.-Ut concedatur Provinciis saldem valde numerosis,ut ultra diem protrahatur
Conventus Provincialis contra Decr.ISS.- Post paucas discussiones Conventus dac
decernit : Provisum im allegato Decreto noviter reformatum.-
~.-Necesse est ut constituatur fundus general1s.-Nemo de Conventu dubitavil
de hac necessitate huius fundi constitutionis.Videndum vero - dixerunt Patres-
quomodo fundus generalis constltui postest.Quidsm .suggeruit ut taxa statuatur
ad modum 4.5.7 procentum de super proventus singularum Provinciarum.quae
taxae istius solutionem versabunt Ourlae Generali.-nQuare Conventus de hac
re decernit : Constituatur Fundus Generalis ex quo sufficientia obtineatur ad
sustentandam Curaim Generalem,ad subveniendas Provincias pauperiores.ad Cau- i,
sas Beatificatios et Canonisationis nostrorum sustinendas et ad alia his si·
milâa.Hie fundus constituatur ex pecc~nia soluta a qualibet Provincia luxts
taxam quolibet aono a Superiore General! determinatam.·
20.
.:, :~
10.- Petitur ut definiatur facu1tas tam Visitatoris,quam Superioris 10calis in
concedenda licentia versandi extra domum.- Post discussiones,attentie adiunctis
plurum regionum extra Europam,eonventus decernit : Superiores loeales,ex gravi
et lusta causa conceder possunt suis 8ubditls licentiam versandi extra domum
non ultraS dies,Visitatores vero 'non ultra 15 dies~-
Attenta autem harae tarditate,Rév.Praeses finem Sessioni imposuit,
aliam indicendo ad horam 4 post meridiem huius die! et recitatae sunt suetae
preces.-
SESSIO XII (9 Julii)
. -.~.-----..---~-_._---
Hora 'quarta post meridiem eiusdem die! noni Julii,precibus recitatis,
probata Secretarii relatione de actia praecedentls Sessionis Conventus prosecu-
tus ~st 111' éx~min~ postulatorum.;'· '
l.-quaesitum,est utrum secretarius porvinci~lis.ubi adest,intervenire possit
in ConslUo ProvinciaÜ.-
Conventus po'st al1qus animadversiones circa fisuram iuridicam huius
Secretarii et cirea potestatem Visitatoris eum constituendi'ad normam art.ll
Constitutfonum decernlt : Secretarius Provincialis,ubi adest,admitti postes in
ConsUio Provincialiàd 'acta eiusdem scr!benda,tamen sine suffrasio.'-
, " • ""'. 1· .' ',. ',' •
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2.... Quaesitum est a Conventu utrum Dlrector Scholasticorum deq_ quo"in art.
201 et seqq.sit Magist'er S!piritus et li cotifèsstonibus scholastâlcorum aeecatur.-:c
Post 'allquamdiscussionem circa figtiram-iultidicamDirectorfS Schola-
stocorum attento t>ecreto S42 ubi edic'!tùr: ad audiendas ordinarie con'fessiones
Semlnaristarum et Scholasticorum,nee D!rector,nec Subdirector desi!Qabuntur
a Visitatore, ... examlnato quoQue ~~t '154 ubf agltur de D!rectoreSemlnarU. 1n-
terni,Qui,iuitta quO'sdam videretur habere quandam analogtamcum DîTectore Scho-
lasticori1m,considerato quoque per Constitûtiones ul1am immutationem contigisse a
in antiqua figura luridica huiusmodiDirectoris,- Conventus decernit ; Director
Scholasticorum duplicem figuram iuridicam exprlmit,tum spiritualem,tum dicetto-
ris disciplinae idee opportunum v~detur ne ordinarie deputatur ad Scholastico-
rum confessiones.-
3.-Conven~us decernit conflciendas esse Regulas Directoris Seminar!i Interni
Fra~rum Coadjutorum.
4. - An sit imprimendum formularium Congregationis Missionls continens omnem
formulam'!
Petltum fuit quaenam formulae tbi continer! debeant.Responsum autem
fuit:Formulae bon! propositi,formula votorum,tw temporariorum tuin perpetuo-
rum,iurisiurandi.Capituli,Professionis?idei,formula Capituli,mostrarum Conse-
crationÙrn,benedictionis papalis eum plenaria indu1sentia,pro admis160ne ad
Assod.ationem Filiarum ~riae,pro i1l1positlone S.Numismatis et Sacrorum Scapu-
larium,benedictionis aquae St! Vincentii,litterarum dlmiss*ria:lium ad Ordines
etalia similia.Conventu8 unanimiter respondit ut conficiatur,huiusmodi For-
mularium Congregat!onis Missonis omnes formulas continens.
5~-Petitum est quaenam sit conditio lurid1ca exclaustratorum quoqd jus,eorum
ad vocem aC,tivam et passivam.
s
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Cum ni1 in Constitutionibus de exclaustratis edicatur quaestio dispu-
tata fuit.Quidam volebant adoptionem can.638 de religios1s ,alit distinctioneIll
ponebant inter exclaustratis sine eorumculpe et exclaustratos ob culpam;pro
his autem postremis urgentes carent1am vocis activae et passivae.Alii in men-
tem revocaverunt antiquom decreturm,vi cuius e~essl,sèd non dtmiBsi,non pr!-
vabantur taIt voce.ln tanta discordantia opinionum Conventus decernit :Remit-
tatur solutio quaeationis ad Superiorcm Generalem.
6.·An sit expostulandum a S.Sede ad narmam nrt.88,$3 suppressio verbi "babitu-
aliter" in art.129,3 :
Conventus omnibus perpensis negativerespondit.
1
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8.- An l!tterae testimoniales exigi debeant pro admisslone praesertim fratrum
Coadjutorum,Ordinarii origibis et un1uscuiusque loci. inCquo 1psi post exple-
tum 14 annum aetatls commoratisunt ultra annum ?
;Conventus perpens{s 4_118 quae bic il1ud contigerunt.ad tutiotem noti-
tiam hahendam de candidatts,decernit ut hi ante admlssionem litteras testimo-
niales exhibeant,nisi alias iam habeatur èertitudo do vitae bonestate candidati.
9. - Ad quaestionem quaenam sunt intelligenda ut " res levis moment6 "in ordine \
ad nostrum pllupertatie votum,Commissio particularis depaupert~te 'sequentem pro- 1 1
positionem Conventui exhibuit : quoad res lev1.oris momenti intelligenda sunt omnis
bona auorum valor non excedit quantitatem absolute gravem inti materis justitiae". ~
Patres aliquam discussionem habuerunt circa summam quae contineatur in materia
absolute travi in re iustltiae - et Conventus decernit : standum esse responsi- ,
on1 Commlssionis. :!
Com nil aliud discut!endum paratum fuerit,Praeses finemSessionis im-
ponens,aliam indieens pro die Il JuIl! hora fiona ante meriatem,et precibus reci-
tatis Sessio resoluts est.
7.-Conventus reiecit postulationcm an oit declnranda significatio vocabull
" nationibuB ft de quo in art.38 t l.
SBSSIO XIII (die Il Ju!!!)
...------_.----------------
Hora nona die! Il Julii,precibus recitatis,probata lectione relationis
a Secretario facts de praecedenti Sess60ne tsubsump'ta a quibusdam quaestio "de
rebus lev60ris moment! "qui petierunt utrum s1gnificatio exp1!cat~t in praece-
dent» Sessionésdecreto sit authentic3; responsum autem fuit non a3i de inter-
pretatione Authentica sed usuali,quae sl dari potest a Superiore Generalitvi
art.25 Constitutionum,a fortiori dari posse a Conventu Generali;adbuc quidam
petierunt:utrum Conventus possit edere huiusmodi decretum cum agitur de re-
bus essentialibus et responsum fuit sffirmative,quatenus agltur de dl1ucida-
tione cirea interpretationem et extensionem vot! nostri;et quidem pum conscteB-
tta cum agatur devoto.Obiecerunt aliqui asserentes.res levioris moment! aequi-
parandas esse libris,hotologiis,rebus quae aSuperiore distrubuentur pro cubi-
culo,vestes,indumetistcui objection! a quibusdam alita responsu; est in art.
168 $ 1 clare indicar! bona mobilia,propria peccunia,donatione vel al10 quovis
~.~ ,itulo acquisite cum distinctione sequente de rebu8 levtoris momenti,de
pretiosistde statui nostro non accomodat!s.Tandem ad tol1endam omnem conscien-
tiae anxietatem et orone dubium Conventus reformavit praecedens Decretum se-
quenti modo : Pro norma habeatur,res levioris moment! eas esse,quae conti-
nentur in valore non excedente summam requisltam ~~~ ad materiam abee.tte gra-
vem in re iustitiae.hlé-
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2.-Post hon,cum Visitator et Deputeti BrasilLae titulum itineris pro reditus
in Patriam vim exerat tantum usque ad diem 12 JuIii petierunt a Conventu li-
centiam abeun~i - quam Conventus benigne concessit.
3.-Rev.Praeses Conventui notum fecit nuntium e .mdagascar pandens Superiori Gene-
rali magnam laetitiam Confratres expertos fuisse in adventu novarum Constitutioft~
num.
4.-Petitumfuit : l-an sint conficiendae quaedam Bphemerides de nostris,legendae
on fiaem coenae serotinae ad inRtsr Martirilogii; -2-an unaquaeque domus Pro-
vinciarum suorum mqrtuorum elenehus per dies et menses ordinare,qul qd eoenam
pro œnsequenti die nunc!etur eum eum oecurrat anniversarlum s6ve mortis eli-
cuius confratris Prpvânciae.
Ad utrumque respondit Conventus: Commendatur praxis qua conficieûtur b~
breves Ephemerides cltidie,publlce legendas de nostrts et de fact!s maximis mo 1
mentis totius Congregationis,nec non elenchus Confratrum Provinclae,qui tal!
die decesserunt.
5.-Conventus commendat ut menti nostrae revoeetur ; Opera Mulierum a Caritate,
Puellarum Stae Lud~vicae,FiliatumMariaesubesse regimini supremo Superioris
GeneraUs,ideoque ad nos pertinere ee quae,iuxta oboedientiam promovere et co-
ordinare per re&ulares Con&ressus directorum ex diversis re!ionibus et nation!-
bus~ de Superiorum competentium licentia.-
6.-Circa oddinem diei quaesitum est,an et quaedsm mutationes in ordine die!
consueto,praesertlm tempore vespertino et nocturno,sint admittendae ratione
nvissimi apostolatus.-
Conventus respondit : Si agatur de mutatione notabili et permanent!,
res deferatur ad Superiore Generalem.
7.- Quaesitum est quaenam sit competentta Superioris localis quoad Confratres
suae domus qui permanenter laborant et vivunt extra domum eum debtta Visitat'-
ris lieentia,ut Capellant Nosocomiorum,Sororum.
Conventus respondit : eos Confratres teneri ad normes statutas,re-
dactas a Superiore Generali circa oboedientlam et paupertatem respective ad
i11os. -
8.-Utrum televisioni applicari possit norme statuta pro radiophoniae in
Decreto 594 ? -
Bxpectatur responsio Commisssionis particularis de disciplina Nostrorum.
9.-Examen responsionum Magnae Commissionis.-
a)-An in nostris Calendariis Hissae et Officii sint memorandaesingulis die-
bus notee aliquae gratiae,tndulgentiae,favores quibus fruimue ;
b) - an indicari debeant festivitates cuiusvis ~lationis,ubi Nostri resident,et
non tantum festa peeuliaria uri!us Nationis.-
Commissio magna respondit ; res difficultates audit ratione molis et expensa-
rum nec non magnitudinis Calendarii,et ex cooperatione necessaria exterorum,to-
tum autem hoc ne&otium pertinet ad Superiorem Generalem; quod Conventus proba-
vitr
IO.-An facultss confesseri! a Sup.locali data in art.129,3 valeat in domo
tantum vel ub!que terrarwn ut expresse dicitur de i11a dia potestae data
in eodem art. $ 1,2.?
hl}
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Commissio respondit affirmative.Conventus autem respondit
ad sententias probatorum auctorum.
recurratur
ll.-An oporteat conficere 11bellum ad usum Misslonariorum pro i11is qui nomi-
nRtur Directores Filiarum a Caritate,quo hi meliua officium impleant?
Iam Commissio quam Conventus respondit,rem banc pertinere ad Sup.Gener.
12.- Quomodo conciliandus art. 136 $ 1 Constitutionum curo Decreto S.Congr.Con-
slstorialis die! 13 Juuii 1951 ?
Respondum fuit: Constitutiones dant normm~ permanentem,Decretum normam
transitoriam ad quam tenemur.!t Conventus probavit.
13.- Quinam sensus verborum "in scriptis data" ln art.139 7.. Commissio Magna
respondlt ; res videtur clara, quam responsionem Conventus comprobav!t.
14.-An curriculum theologGcum significet 4 annos theologiae vel cursum comp1e-
tum theologicum qui cons tari postest 5 aut 6 annis? .
Commission 14agna respondit : non agitur de cursu completo,sed de 4 an-
nis ordinartis et tta a Conventu confirmaJi4um est.-
15.-Quomodointell1senda veràa :ljuramentum praestabunt ll in art.65 $1 ? et quo-
modo praestari debet ?
Commissio respondit 1am parata est formulaquae hi usi sumus,et est
juramentum de secreto servando et officia fideliter implendo.Annuit Conventus.
16.-An sit parandu8 et edendu8 liber cum excerptis ex epistolis Sti Vincent!!
et ex Circularibus Superiorum Generalium quo melius imbuamur spiritu nostro ?
Remittitur res ad Superiorem Generalem.
17.-4uaesitum est ut nomine.tur in sinsulis dèmibus et provineiis aliquis so-
da1ia qui ex officia sit ex toto d1catu9 ad Propagationem Numismati Miraculosi.-
Conventus respondit: rem pertinere ad Superiore locales.
IS.-An textus nostrarum consecrationum quas interdum in oratione matutina faci-
mus abbreviari et aliquo modo lmmutari debebat.-Rs pertinet ad Sup.Generalem.
19.-An optandum sit ut Superior Generalis per se vel per Commissarius frequen-
tius omnes Provinciae visitet,iroo omnes vel plerasque damos ad vitam exeitan-
dam in Con~regatione,et ~idem periodoce ~8eu statis temporibus. i
Conventu3 respondit res pertinere ad Superiore Generalem.
20.-An oporteat ut Assistentes visitent Provincias sexto quoque anno,si fie-
ri possit ':
Conventus XDXPBRÙ*~r adprobavit sequeutem responstonem: Couventus
optat ut Provinciae frequentius cauoniee visitentur saltem per Commlssarium
delegatum a Superiore Generali aei normam art.24,3.
Cum ni1 aliud paratum esset pro discusslone, Rev.Praeses finem Sessionis
imposuit atque novam Sesslonem indixit ad horam 4 post merldiem huius die!,
quaeque erit XIV,atque suetis precibus recitatis Sessio resoluta est.-
~ \
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SESSIO XIV (11 Julii)
..-----._._---~------
!lora l. post meridiann diei 11 JuUi, precibus premissis ,probata relatione
Secretaril de pt"aecedentl Sessione,subsumpta esl:ultimnquaestio mene resoluta,
quoaèl visitat1.onc$ catlonica peragendas n Superiore Generali per se,vel per 8lium
a se dele!atum,ct,iuxta postulatum ab Assistentibus sexto quoque anno ': Aliquis
dixit multas Provineias diseitas taro a 30,40 nhnis ul1am visitationem canonicam
habuerunt,neque a Spperi~re Generali vel ab,Assistentibus 1 sive a Commissario;qua-
re Patt"um memoriae revocare voluit praescrip~urn art.24,3.-Drguit quoque ex au~·
tato numeo Assistentium,ipsi Qelegandi esse ad peragendas visitationes et hon modo
melius offieium suum adimplent iuvandi seilicet praepositum Generalem op~re et
conailio; et vult ut huiusmodi visitationestampus periodœcum et fixum habeant.
Cui responsum fuit nul1ibi in Constitutionibus 1egi Assistentes vi officit
debere, Provincias perlu,strare et viEtitare;,imo ~n art, 39 praescribitur ut Assisten-
tes resideant in domo ubi residet Superior Genarnlis.nec alio mitt! posse nis1 per
breve tempus et nonnlsl propter necessitatem.Remanet er~o praescriptum art.24,3 re-
lativœn ad Superiorem Gelteralem,nee vldetur conveniens quod Conventus imponat Supe-
riori General! ut Assistentibus utatur pro nego~io visitationum, et quod a Con-
ventu praescribatur tempus fixum ae pariodicum visitationis ex parte Superioris
Generelis aut eius Commissariij quare laea praecedentis responsionis Conventus
aliam aprobav1t atque deceruit scilieet : Conventus pot~t ut Provinciae frequentius
canoutee visitentur saltem per Commissarium dele~stum a Superiore Generali ad
normam art.24,3.
Post haee in~hoatwn fuit examen postulatorum de re liturgies.-
1. - Petituril fuit ut fest~11 de S.Num1smatef1at Ecc eaiae triiversalis festum ey hune
in finem quaerere in omnibus ~rovinciis Episeoporum placitum.
Cônventus respondit boc ho~ie esse valde inopportunum ob nova criteria,
quae instaurantur in liturgia generaliEcclesiae,facilius erit curare ut Episeopi
petant extensionem huius fest! pro sua D'oeces!.· '
2.-ut festum S.Numismatis elevatur ad duplicem l c1assis.Responsto fuit affirmative.
3. -u't festum S.NUMISMATIS celebrar! posait paramentÎ1s eeru1aeicoloris ;Negativa
fuit responsio,istum enim colcrem Rcclesia non solet considere.
4.-ut Misss de S.1.Jumismate celebrnri possit ut votiva pro tata Congresatione vel
saltem pro nostria ecelesiis Deiparae dieatis,quee petitio fier! postest.Conventus
optat ut quod de bis omnibus possibile est obtinere - petatur.-
5. -Petita fuit moHor or~an1.gf~tio Assoc:l.ationis de S.Numismate scilieet; insti-
tuatur Director ln unaquaque Provincia - edatur diploma Associationis eum signa-
turs Superiaris Goneralis - detur adscriptis parva' 9chedula - in quadam regesto
adnotentur nomina ascriptorunl - Associationi eommitatur cura diffu4ionis S.Nu-
mismatis,propagandae ro Novena,celebratio eurn quad~m solemnitate in die 27 ti~
dUUD:l cuiusque menais. llisce proposi tiones responsum fuit: Direc torero Generalem
hisce Associationis esse {pse Superi(lr General1 qui Visitatores dèlegat pro suis
Provinciis ut Directores Provinciales,et Superiores pro sua domo.Visitatores
possunt delegare aliquem qui. in sua ~rovincia hoc !\egotillm gerat pro hoc negotio;
1
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quoad d!ploma ereetionisAssoeiatlonis optimum esset ut unaquaeque Provincia
diploma imprimere euret dummodo de subscriptione Superloris Gene-
rali;item dieatur de schedis quae sigantura Visitatoris muniantur.Paeultas
imponendi S.Numisma residet unice in Superiore General! a quo pet! debet pasella
quae muniatir eius sigille et nomine,quia tament de licentia Superioris Genera-
lis mi p09sunt quoque in Provinctis cum signatura Visitstoris ad fidem faeien-
dam de veritate concessionis factae a Superiore GeneraIi.Bt haee omnia Conventus
probavit et commendavit ,sieut commendat ut in primo sabbato cuisvls mensis in
Bcc1esiis nobis concreditis adsint peculiatia pietatis exercitia.
Petitio quoque facts pro obtinendis induigentiae pro nostro Capitulo,
favores spirituaies adamussuin descripti pro cooperatoribus,pro coetu benefa-
ctorum,elevatio ad ritum secundae Classis festum Conversionis S.Pauli;hae autem
petitiones respieiunt Superiorem Generalem et Procuratorem Generalem.Conventus
vero adprobavit ut huiusmodi supplice petitiones 'fiant.- Quad indulgentiss quae
lucrari possunt in decursu Mis40num et exercitiorum spiritualium,Conventus
demittit postulatores ad nos tram Colectionem Privilegiorum in qua invenitintur
i1lae indulgentiae;optimum esset si huiusmodi indulgentiae elenchus describatur
in Directorio Mlssionum.
Responsiones factae a Commissione de Seminariis:
l.-In contractibus cum Bpiscopis,qui interventum Superioris Generalis semper
requirunt,ne desit clausula fundamentalis indicans nostra privilegia quibus uti
debemus; nos autem dirigere Seminaria iuxta nostram methodum et privilegia no-
bis a S.Sede concessa.-
2.-Instrumenta Radiophoniae et Televisionis ne sint in privatis seminaristarum
cubiculis ner permanenter in communi aula,sed occasionaliter eis permittatur
a Reetore,
Quoad representationes cinemato~raphie8s :aO- extra Seminarium sequan-
tur normee ab Ordinarl0 statute, b)-iutra Seminarium licet et expedit eas atiquo-
ties habere.- Conventus huiusmodi propositiones adprobavit.-
3.-Commendatur pro Directorio Saminari! Minorie materia ordinata in Directo-
rio Seminariorum edltum cure Missioneriorum de Immaculate-Corde Mariee.
Rev.Praeses imposuit finem Sessionis aliam indicens pro hora nona
ante meridiem insequentis die! 12 Julli,et precibus recitatis absoluts fuit Sessio
SBSSIO XV (die 12 Julii).
----._.--.-.-._-.-._------
Hora nona ante meridiem die! 12 Julii.precibus recitatis sieut de more,
probata Secretarii relatione de praeceùentis Sessionis actis,inehoatum est exa-
men quaestionum quae datae fuerunt a relativa Commislone pro Missionibus.-
1- al-An sint admittendae quaedam suggestiones propositae a 'ravincia Brasiliens!
pro Directorio Missionum 1 Commissio reepondlt:Placet,sed optatur imprimis transfw
formetio completa illius Directorii ut aptetur nos tris temporibu8 ad normam
art.260 Constitutionumj - b)- postulatus nimis ad particularia descendit et
pe.t1uet pottus ad redactionem Novi Directorii Misslonum.Conventus annuit
responsioni Commissionls.-
2 -
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2 - An Missiones sint mluisteriis anteponendae et utrum de modo eas tradendi
sint conficiendae normae pro temporibus nos tris ? - Commissio~ respondit :
provisum in Constitutionibus.- Conventus annuit notans tamen temporibus sta-
tutls pro secessu spirituali Cleri, huiusmodi esse anteponenda Missionibus.
haec enim ~oportet facere et iiie non omittere.-
3 - Quaesito - ut modus missionandi modernizetur - Commissio respondit:iam
provisum Bub n.l ; - ut aisit Inspector Mlssionum qui qui colligat et mittat
Missionariis documenta et directivas.- Commissio respondit adprobans institu-
tionem Directoris Provincialis Missionum et optans ut in Curia General! inst!-
tuatur directio generalis operum cum sectione primaria speciali Missionum.
Quae Conventus probavit ea commendans Visitatoribus,praesertim ubi adsunt
multi Missionarii addicti Missionibus.-
In discussione fuit qui sequentia ad rem pronuntlavit : a)- op~ortet
ut l~ssiones nostrae hodierno quoque tempore formam specificam referant Vincen-
tianam ut Patris vestigia sequamur; b)- ad mentem S.Vincenti! finis principalis
Missionum est sanctificat60 animarum ber Verbi ~èi praedicatloaem,orationem et
Sacramenta,non autem ut quidam dicant:Bcclesiam plantara; c)- in decursu mis-
sionum omitti nequit cura invisendi infirmas eosque per Sacrementa sublevando;
d)-mens Sti Vincent!! est ut perseverant!e ln fructu missionis tota est in zelo
parochi,ideo Seminaristas de hoc edocere confutando errorem:M1ss10 haud esse
nisi ignis palearum; e)-praeter media communia,seu Gratia Dei,zelus,virtutes
-'ssionariorum,c9nc*onare ad captum populi simplici methodo,- media tecnica
nova Mlssionibus aptari debent juxta art.260.- f)-semper existat via certa et
tradit!onalis in qua incedere debemus vestimentur et sint Vincentianae;
s)-fovere Actionem Catholicam fidelium ut medium sanctiiicationis animarum,et
ad mentem Paaaorum et hon implicat formationem animarum ad sp1ritum apostol1-
cum.Haec autem audita fuere a Patribu8 curo plausu.- .
4 - Supprimendaene sunt Domus in quibus·non habetur cultus paroecialis et Mis-
sionatii tenenturne active participare M[ssionibus collectivis,quae requirunt
Missionarios ex variis Provinciis et domibus ?
Conventus respondit cam quadam variante a responsione Commissionis,sci-
licet : a)- ut omnss domus,licet paroeciales,quatenus fieri possit,habeant ut
praecipuum et peculiarem finem Mlssiones,et quaevis Provincia,quantum possibile
est,habeat aliquam Mlssionem apud infideles ut adhaereat art.262 Constitutionum;
b)- optandum est,domus quae haud tenentur curae paroeciali,pràeter cultum,
exceptis Sanctuariis pro peregrinis,habeat quaque Sodales addictos Hissionibus;
c)- optatur ut Missionarii ex omnibus domibus partem activam habeant in Mis-
sionibus colectivis quae indigent Missionar1is ex variis domibus vel Provinciis.
Conventus has disposotiones probavit.-
Commissio de parochiis sequerttia Conventui exhibuit ;
1 - An auctoritas Vicarii paroecialis exercere debeat quoque erza Vicarios Co-
operatores 7 - Affirmative et provisum in Directorio paroeciarum et in Can.476.-
2 - Assignetur tempus et ratio exercitia peragendi pro Parochis nistrls.-
Responsio fuit: statuitur in art.l3 Directorii.-
3 ~id de fovendis nostris Associationibus ? utrum V6carii paroecilai sit
earum directionem distribuera inetr Coadjutores abaque indubitis interven-
tibus ? Responsum fuit:provisum in Directorio art.œo quoad primum et in art.
57-60 quo4d secundum.-
~/
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4 - Bdoceatur modus asservandi et scribendi libros paroeciles.- Praeter ea
quae de his alumni nostr! edoceri debent in schola I.C.et Theol.Patsoralis
Parochus tenetur Ipsos edocere in arte bene componendi libros paroeciales,ee
magis,quod aliquibus in locis huiusrnodi libri habentur ut acta publica (Acta
Status Civilis).
5 - Memineant Parochi,Decreta Convetuum General1um prohibenta - quomlnus stipendia
Missarum non expendentur antequam M1ssae celebrentur.- RespoDsum,fuit quod adsunt
in Codice Can.regulae servandae et in ConstltutionibuB art.142 praeter ?28-229
qui'servari de~ent,-
6 - An Can.465,2 de parochorum vacationibus sir applicandus Missionariis,qul
habitauliter in paroeciis laborant ? - Conventus 'respondit :a)- si agitu~ de
abseûtia pro vacationibus stricte dictis observentur praescripta Constitutionum
et eonsuetu4inls nostrae; b)-si agatur de vacationibus pro aliquo labore Bcru-
tetru Can.465 ubi agLtur de duobus vacation!s mensibua et etiam amplius euro
licentia Ordinarti,iu casu autem nostrorum,de V!sitatoris permlssu.-
Conventus probavit omues huiàmodir~sponslones quo~d Parochis nostris.
Commissio de re canouiea :
1 -An et in quib s casibus Superior loealis agere possit sine eonsensu Consul-
torum vel etiam iis minime auditis.-
Resp. - Indicentur in Regulta Super.ioris loealis.-
2 - An suffieiat eonfirrnatio tacita Sup.Gen.pro altero triannio quoad Superio-
rem locales ,pro altero sexennio proVisitatore 7.- Responsum fuit :Quoad Superio-
res ,locales provlsum in Deeretis(632)~quorumnormae valere posset quoque quoqd
secundum sessenium.Attament valde conveniens est ut huiusmodi confirmatioues in
Bcriptis notificatntur ut Communitati et eo ma8is Provincia~ notae sint.
3 - An novae Constltutiones habeant yim retroactivam eraa eessationern munerum et
offleiorurn quoad eos qui nunc bis officiis' muniuntur?
Resp. - Lex haud est retroactiva,auctores vero baud eoneordant,quare
in dubio Superioribus majoribus extat libertas a8endl;meminendum ternen est
legem canonicam statuere limites temporibus intra quos potest manere in officio.-
4 -Quatuor queestiones oblatae fuerunt Commissioni :
s)-eirea qualitetes desideratas in Consultoribus Visitatoris cui respondetur:
solutio datar in Regulis Consultorum n.2 et sqq;optandum tamen est ut
Consul tores Visitatoris repraesentent,quantum poasibile sit,varias funct!-
ones Provinclae;prout jam bic illue contigit.
b)-an substitutus Visitatoris tradere possit litteras dimiss'riales.Respondetur;
Potest ai a Vlsitatore obtinuerit,saltem generalem delegationem pro suis
ordinariis facultatibus.
c)-quaebam subiectio nostrorum Ordinariis in loeis Missionis? Responsum fuit:
subieetio huiusmodi intelligenda est juxta art.263-266 Constitutionum,
comparatos simul cum can.296 et seqq.
d)-licetne renuntiari voei passivee: Responsio habetur in Deer.m.lOO Coll.
Compl.Decretorum.
Quinta quaestio exhibita fuit dictae Commissionis: an sit neeessaria aliqua dilu-
cidatio art.154,2 deaubieetione Direetoris Seminarii Interni Superiori Domus.-
R.espondendum est ; Provisum in art.S novae Regulae Directoris Seminarii Intern!.
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Conventus omnes hulusmodi responsiones adprobavit.Attenta horae tar-
ditate Rev.Praeses finem imposuit Sessioni,aliam indicens pro hora 4 huius
diei,et precibus recitatis,Sessio absoluta est.-
SBSSIO XVI (12 Julii)
----_.-._._._..-----.---
Hora 4 post meridiem diei 12 Julii,precibuB recitatls,probata relatione
Secretarii de actia in praece8enti Sessione prosecutum est examen responsionum,
quae: a Commissionibus particularibus exhibltae sunt.
1 • An nostr1 apeeializari debeant ad determinata miniateria antequam ad ea
desdnentur ? - Responsumfult a) - servantur Decreta lata pro nostrorum fol'llla-
tionej b)-eum vero prodierit DecretUm S.Sedia circa sgudia nostra adamusstm
observetur; c)-proponitur ut nostr! alumni incipiant Seminarium Internum post
explectum curriculum' philosophiae.'. Conventua adprobavit responsiones sub a et
bj quoad vero' tertlam responsionem dlsputatio'habita est inter Patres,quia ex
una parte juvenes nos tri maturiorea invenerentur ad intellisendas obli3ationes
etcirconstantias vitae nostrae; 'n aliquibus Congregationibus hu1uamodi pro-
positio iam in praxim deducta est,- ex alia parte , quo tebere sunt mentes iuvenum
eo ma!is imprimuntur eas quae status nos ter ob1isationes continet et si in il10
tempore curriculi theologici' iam sunt temporariis vods lisaU,aimul cum Sacra-
meutorum frequentia maiores vires attinsunt ad implendas obligationes.Quare
maioritas Patrum suffragavit sententiam ; standum consuetudinibus, donec S.Sedes
aliud caveat.
2 - quaeritur utrum ratio pro nostris aH"teCP's saltem in suis supremis line!s
sit communis et temporibus accomodata ? Responsum fuit: a)-ratio studiorum
pro nostris continetur in tU~è Codicis et proxime haec ratio intetrabitur per
Decretum S.Contresationisj - b)-susdendum est ut quidam ex nostr" textus cof!-
ciat de singulis disciplinls ut adaptari pessit pro scholis nostrts et pro
Seminariis nobis concreditls; - c)-Appllcatio principtorum S.Pontificis in
litteris "Mentis Nostrae" fiat per·normas quae a Superiore Generali praeberi
poterunt,quae omnia Conventus probavit.-
3 - an sit conflclendum elenchus ~rsumentorum pro Conferentiis et volloquiis
babendls in Saminario Interno ? Responsum fuit :jam esse provisum in Constitu-
tionibus et retulis Officiorumjquod Conventus probatit.
4 - Quoad ordinem recreationum pro Scholasticis nos tris res tractanda est a
Visitat're cum Superiore Generali.
5 - An opportunumsit juvenibus nos tris tradere informationes de rebus sporti-
vis.politicis,literariis mode~is ? Quaestio discussa fuit inter Patres an id
sit opportunum pro Seminarlstis nos tris jattenta autem magna inclinatione et habi-
tudine moderna juventutis nostrae ersa huiusmodi informationes,et utilitatem.
quae aliquandoconfertur ils ex talibus nostris.dummodo ne exateretur et debitis
cautelis utantur.maior Patrum pars decernendum censuit : a)-Scholasticis nostris
et aliquando,caute,de Superioris prudenti judicio licentia.etiam Seminarsistis
nostris,licebit dare informationes de re politica.sportlva etc ,non tantum per
modum conversationis,nec tantum ii a Superioribus et Professoribus attin!ant,
sed etiam dieecte a filiis catholicis et per "radio";- b)-nul10 modo Scholasti-
l " 211.... v
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ci emant,legant librosde re romantica,nisi constet librum esse moralissimum,
accedat Superiori~ licentla,licebit eis tradere legendas epitomae de tali re
ab editoribus catholicis editas in quibus liber paucts restringitur et morale
iudicium exprimitur; c)-Serventtr normae ab Episcopls datae in s6ia d60ecesibus
quoad ludos,c6nema,theatra et televisionem spectandam et simul accedet Superio-
ris licentia pro nostris.
6 -Conventus adprobavit ut noviter edatur emendeta eolleeJio Privilesiorum
nostrorum;collectioàutem edatur cum approbationeSuperioris Generalis.
7 - Ad quaesitum : an lieeat in secundo auno Seminar!i Interni habere initium
currieuli philosophiei - valde disputatum est interPlfres.Praevaluit tamen sen.e
tentia de curriculi'pbilosophiei initio in secundo anno probationis,ex quo
Seminaristae èvolutionem mentis obtinentès malis perpendere diseunt oblisationes
quibus adstringi postea debebunt,spiritum 'sacrifie!i exercentjstudium adimplen-
di recte atque'exacte propria munera attinsunt,ntel1us aSuperioribus nosci po-
test vis et capacitas tum mentis,tum voluntatis eorum,et impeditur eru&o memo-
riae et intellectus.Quare ma!Ua 'Conventus 'ntajoritas decernit : ut detur facul-
tas incipiendi éurriculum philosopbicum post Primum probationis annum,dummo-
do ~eminaristaephilosopbi intersunt,quantum fieripotest,exereitiis eommunibus
Seminarii probation1s.-
8 - An sit quantotlus instituendum in Urbe Col~elium eum facultate sraduum acba-
demieorum pro nos tris ?
Responsum fuit a)- laro habemus in Urbe domum Internationalem,culus
alumni possunt huiusmodl gradus obtinere apud alia Inetituta,aliunde lnstitutio
talis Col1egii valde nobis onerosa eeset ob penuriam Professorum; D~ Ideo
Commissio reiec1t hoc postulatum; b)-vel saltem Scholasticatus adeit qui nonnisi
a Superiore Generali dependeat; • Responsio fuit:neeesse non est novum Scholasti-
catum in Urbé instituere,sedCommissio commendat ut Domus existens sit vere
lnternationalls ita ut unice et directe sit eub p~testate et administratione
Superloris Generalls et Curiae Generalitiae.- Conventus probavit.
9 - An decretum de vaeationibus Profe8sorum sit reformandum ?
Responsum fui~ j Censuit Commissio,inutiles divasationee esse prohi-
bendas,sed itinera quae ideo instituuntur,ut professores in sua scientia et
instructione magis proficiant,non solum sunt permittenda,sed etiam valde suaden.,
da. - Conventus adprobavi t ....
Rev.Praeses finem Sessionis imposuit indieens aliam Sessionem pro
hora nona ante meridlem insequentis diei 13 Julii.Suetibus preeibus recitatis
Sessio absoluta est.-
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SESSIO XVII (13 Julii)
.'..-------_..-----------
1- Hora nona ante meridiem diei 13 Julii.precibus recitatis,probata Secreta-
rii relatione de actia Sessionis praecedebtis,Rev.Praeses notum fecit Cœnventui
Rev.Visitatorem Provinciae Hiberniae necessitate compulsum esse abeundl a Conventu
ob urgentia et !ravia negotia tractanda cum Gubernio Riberniae,quare Rev.Praeses
petit a Conventu huiusmodi licentiam,quam Patees unanimiter concesserunt.-
2 - Quidam imo plures postulaverunt a Conventu mutationem titul1 "Povitates" in
Decreto 44 Collectionis Selectae Decretorum noviter redactae pro schematejcum
mater"~de qua Decretum agit haud amplius vocari possunt "Novitates"et mandat hu-
iusmodi tituli mutationem ad Conventum Geeeraie cumpotestate statuèndi alium
titulum pro suo prudenti iudicio. Quod Patres adprobaverunt.
3 - Postulatum fuit utrum liceat modificare preces matutinas ac serotinas ita ut
sint sensui liturgico accomodata,breviores,tempest1vae (1) lingua vernacula acco-
modatae. - Post non parvam discussionemcirca rem et eiue oportunitetem,non ob-
stante responsion6 Commissionis quae proposuit brevitatis sratia,eliminationem
recitationis Mandatorum Dei et Bcclesiae,substitutionis litaniarua B.V.Mariae cum
antlphonis de tempore,omnes preces recitari in lingua vernacula exceptione facta
pro Veni Sance,Confiteor,De profundis,Maria Mater Gratiae in serotinis orationibus,
Conventus decernit ; Pro nunc relinquamus res ut! sunt,in posterum normas accipie-
mus a Cona1110 Generalicio. .
4 - Postulatur ut loco precum matutinarum et serotinarum satie sit in communi reci-
tare,vel interdum canere Primam et Completum in Domibus,ubi desunt Fratres Coad-
jutores; Commissio declaravit rem baud acceptabilem et Conventus decernit eo modo
ac in praededenti Decreto.
5 - Postulatum est quoad recitationem "angelus" ut omnia alta voce recitentur.-'
Conventua adprobavit et Rev.Praeses in obedientiam Conventus statim ipsemet in
praxim deduxit.
6 - Petitum fuit ut abrogetur lectio publics textus meditationls vel sa1tem
lectio meditationis brevior sit. - Commissio respondlt negative ad primumjad ge-
cundum autem commendandum censuit ut textus meditationis sit me1ius adaptatu5 et
forma breviori. Quod Patres probaverunt.
7 - Rev.Superiot Generalis in oboedinetiam erga Constâtutiones Petiit a Conventu
ut ei statuat eumma peccuniae quam expebdere posteat de bonis CommunitatisjCon-
ventus petition! Rev.Superiorls~enerallsrespondens s'atuit summam SO.OOOdollarum
tottes quoties,et ai in aliquibus casibus non 8ufficiat,Superior Generalis rem
tractet cum suo Conailio de peccunlae aumma qua indigebit,ut Consi1ium summam
maiorem statuat.
8 - Quoad adprobationem revisionis Collectionis Completae Decretorum,item Colle-
ctionis Selectae Dectretorum,necnon novae redactionis Regularum Officiorum,ac
Dlrectorii noviter redactl tum Seminariorum Maiorum,tum Paroeciarum - Conventus
Generalis delegat Superiorem Generalem eum suo Consi1io Generali et suam potests-
tem tribuit ut 9UO tempore approbet tsta Omnia cum additionibus,ablationibus,
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correctionibus,mutationibus praesentatis vel praesentandis,sive quoad materiam
sive quoqd formam redactionis.Quam propositlonem Patres adprobaverunt.
9 - Adhuc altera quaestio facta est circa testamentum nostrorum praescriptum
a Decreta 534 apud quem huiusmodi testamentum quis deponere debeat.- Conventus du&t
declaravit ut addatur Decreto 534 ; "lndicato 'ubi et apud quem Inveniri possit
testamentum.
10 - Petitum fuit utrum ad impediendum in coustructionibus et modoficationibus
structurae domorum ac oratoriorum internorum nostrorum sraves errores et artis
deturpationes saepe irreparabiles,necnon inutile atque imprud~ns argent! dis-
pendium,-Superio teneatur exhibere schema def~nitumoperis Commissioni Nostra-
rum a Visitator~ eonstabilitam,quae observatiQues.correctiones declaret et
votum ssum emittat.quod si fueritfavorabile,tunc Visitator concedat,permissio-
nam construendi.-
Commissio respondit enixe rOBans Conventum formulare Decretum quod
oblilet locales Sup~riores mittere 8chemata ve! delineationem (proietto,planq,
plans ,projet) Visitatori,qui diligenter cum suo Peritorum Conailio examinet
antequam concedat facultatem conatruendi.-
Conventus Generalis decernit ut Superior localis exhibeat schema
Visitatori,qul,qntequam licentiam concedat,c~nsulatperitos in'arte.-
Il - Rogatur Conventus Generalls ut Sup riorl General! concedatmr facultas
Visit~torum facultatem ita amplificandi,ut ipsi Visitatores,ratione habita
diversarum Provinclarum conditionum,pro sua quisque Provincia de non substan-
tialibus in Resulia Decretisve statuere valeant.-
Commissio respondit - Standum Re!U1is Visitatoris, quam responsionem
confirmavit Conventu8.-
Postquam Rev.Prasses petitt utrum aliud negotium haberetur tractandum
et nu11um alium revera extaret.finem Sessoonis imposuit indicens ultimam Sessio-
nem pro inseauenti die 14 JuIL! hora 15 post merldiem.et recitatiè~~ precibus
sue~is Sessio resoluta est •
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SESSIO XVIII ac Postrema
----_..._----------------
Hora 15 post meridiem diei 14 Julii,praemissis suetis precibus,per-
lectâ~ sunt a Secretario omnia acta huius XXXII Conventus Generalis,postea Rev.
Admodum D.D.Superior Generalis sermonem pacis et caritatis Contrgatis habuit,omnes
exhortans ut in Constitutionum Observabtiam incumbant ad g10riam DBI et in salutem
animarum. Placuit Reverendo Praesidi petere utrum possit declarare finem Conventus,
et omnia acta perlee ta a Secretario adporbare.Quod factum est sensu afformativo.
Dein omnes congregati admodum R.D.D.SuperioTi General! prosperltatem personae
et Congregation! cui di&nisstme praeest ominati sunt unanlmi corae et ore; et
sibi invicem quoque in spiritu caritatis et in S.Vincentio Pstre omni~ fausta et
grata auspicati sunt.Demum recmtatum fuit alternis vocibus TE DEUM ae MARIA
I~TER GRATIAE,cumreeeperint benedictionem apostolic~m eum indulgentia plenaria
ex special! induito concesso pro occ8sione Rev.-m6 Superlori Generali,qui omnib~s
Congregatis atque omnibus et singulis sacerdotibus Congregationis approbatis pro
confessionibus a proprio Visitatore aut ab ipso Superiore Generali,concedit
facultatem absolvendi omnes nostros ubique terrarum.
In quorum fidem et testimonlum omnes Conventui praesentes Actls prae-
dictis supscri~simus die 14 Julil anno 1955.-
7'
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In initio hujus Co11ectionis.cujus titu1us est
ACTA CONVENTmlM CONGREGATIONIS MISSrONIS
invenluntuT :
1 - Acta Conventus Parlsiensis anni 1642 (lingu8 galliea Ted.)
2 - Acta Conventus Parisiensis anni 1651 (idem lingua gallieaO.
3 - Prop~sltiones factae D~mino VINCENTIO.SuperioTi GeneTali
in Conventu PaTisiensi habita anno 1651 pro bonD Regimine
Congregationis.maxime Domus Sancti LazaTi cum Responsi~·
nibus,(exaratae lingua latina).
Baee omnia invenientur in libro : RECUEIL des P~~ncipales
Circulaires des Supdrieurs G'n'raux de le Congrègation de la
MissioD.PARIS 1877, Vol.l.pag.! • XII.
